






D E S C R I P C I O N 
D E L A S F I E S T A S 
Q U E C E L E B R Ó L A C I Y D A D , D E 
S O R I A , 
A L GLORIOSO 
S. SATV 
SU H I J O , Y P A T R O N , C O N E L M O T I V O 
de avcr logrado la ConGcílon de fu R e z o , d^ 
Primera Glafe, y Ficfta de precepto* 
para dicha Ciudad, 
D E D I C A L A 
a L A M I S M A C I U D A D , E N S I 
A Y U N T A M I E N T O ; 
£ 0 N M A N V E L G r T I E R R E Z C A R A F A N T E S CPltA L A 
Rarrequialde Sant4 María del Cam^maHd del* 
ffilU de AlmdzaMé 
GON LICENCIA.-
m C A ^ r d m q : Por GABRIEL A^UiRRE^Im^cgo^, 
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. F R E C E mí humildad á V.S.cíle corto t r ibu-
to y me perfuado le admitirá guílofo^ folo 
por ver en el tantas vezes repetido el nombre 
de fu Santo y fi fue San Saturio quien movió á V . 
S. á que con Oílcntacion tan vizarra acreditafe 
fu devoción en fus ficílas, Y . S« y el Santo^ han 
ympelido a mi venerac ión , yrcfpeto^ para darlas 
copiadas en eñe eferipto defpertando en algunos 
ratos ociofoSj las ya dormidas inclinaciones de 
Muchacho. Para no acertar con el difeño ha 
concurrido ademas de mi Ignorancia, la fal-
ta de individuales noticias; pues aviendo vifto 
de eílas fieftas folo una Leve parte (fi en ellas pu-
do haber parte que fue fe Leve) me precife acf-
cnvirlas por Informe. 
L a Bella abundante variedad de efpecies^ que 
produjo en tanto afumpto ^ la difercta propor-
c ión con que adornó V . S. cfté feñejo,, haciendo-
íe Acrchedor de uniberfalcs aplaufos^ pareze que 
f 3 
pudiera facilitar los raígos de la pluma para cC 
tender fus elogios en cita obra ; pero Y o he ef-
perimentado lo o i^e dijo el Poeta: Copla quoqüe m~ 
cet. pues embarazado en tan hermoía muchedum-
bre ficndo mi entendimiento de muy limita-
do cauze,, confuíb en íu precioía variedad loe 
ha íu (pendido el curio la duda de la elección va 
mezclado el etillo ferio con el feftivo, y decliné 
acia lo joco ib con los regozijos de Pueblo ^ def-
nadan dome de cultos aparatos por fer preciík 
eferivir para todos. 
Si en eíle papel (que lo dificulto) £e, hallare 
algo apreciable aun no ícra razón que fe Cele-
bre p pues confiero y que mas que parto de mi dií^ 
c u r ío y h a fi d o p u ro c fe éto d c e l ac a íTo^ p o r q u e e n 
las rufpenrioncs que ocaíiona el veríb> acordán-
dome de aquel dieftro Pintor y que por no azer-
tar de una copia los matizes arrojó fobre el 
Lienzo los pinzeles, lográndole el d e í p e c h o , lo 
que no pudo confeguir el pulfo^ mas de alga-
lia vez tire enfadado la p l u m a p o r q u e e l í a ror 
tabiere también parteen efta copia. Baílame pa-
ra mcriro el havcrla intentado : m magnis volui-
f a t i s . dijo Propcrcio. Y afi la. faciificó rendi-
do 
I 
do á V . S. a quien profpcre Dios en fu Gran-
deza. 
JMuy Illtre. Señor* 
E l mas favorecido y oofequiofo 
Cappn* de V.S. 
Don Manuel Gutiérrez, Caravantes. 
C E N -
C E N S F R A D E L D O C T O R D O N M J R T I M 
de A r i $ ¿ ¡y el M o r a l Canónigo M a g i f í r a l de 
la Infígne, Iglejia Colegial de Soria», 
EW E vifto de orden (para mi precepto) de h I; íiempre I n v i t a ^ y nobilifsima Ciudad de 
Soria ^ una obra poética en que fe dercriben las 
fieílas^ que celebro a fu hijo , y Patrono el Glo-
riofo San Saturio con la ocafion en fu titulo ex-
prefada: y fm ufar de hyperbolios encomios di-
go : que al reflexionar la va len t ía , y profundi-
dad de la multitud de fus difeurfos^ la armonio» 
fa futileza de fus confonos conceptos ¿la primo* 
rofa arquitcíflura en los hermofos en lazes, 
de letras Sagradas ¿ y profanas la muy dulze fe-
cundidad de ceres fin el Agrio de Marte en fus 
guftofos equívocos j y el afeo, y belleza de una 
viftofa flor efta en toda fu florida contextura^ fe 
me Reprefcntó con toda viveza el gran Sacerdo* 
te Aaron con fu amigdalina vaxa ^ gerofíico her-
mofo del ingenio., propinándome fazonados fru-
tos al gufto en las mifmas Flores^ que recreaban 
la villa ; convenciendo por eñe medio a mi vif* 
ta, de que eran flores de gufto,.No es de extrañar. 
que fin conozct fu Authof ^ de el fe haga 
lenguascn eíla obra mi p luma, admiran-
do en ella lo fmgular de íu plumaa lo D i -
vino hecha lengua; pues cfcribe con tan^ 
ta dicha que no fe halla ni una palabra 
mal dicha ^ íiendo tanto., en quanto eícri-
b e : por lo qual la obra aun á el mifmo 
R e y puede dedicarfe , en lo que dejo dic-
tado fer tnuy digna de imprimirfe. De m i 
E ñ u d i o Soria j, y Marzo a> de 1744» 
44 Morah 
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Jqfeph Amago de la Sagrada Rd'tgitn ^ 
de Vadres Clérigos Menores > Leóior ^ 
que ha fdo de Artes > y Teología en fu v 
Colegio de San Carlos de U Fniverfi* a 
dad de Salamanca , y a l prefente . en ^ 
f u Real Cafa de nuefira Señora de U 
Pena, de la Ciudad deCalatayud , Q 
á 
DE Orden , y en virtud de f emifion ¿ 
de el Señor D r . D o ñ Thomas j , 
Cuber dignifimo Ganonigo dé la Santa e 
Igleíia de el Santo Sepulcro de Jeruía- q 
l en^y Vicario General de la Ciudad de p 
Calatay ud ^ y todo fu Arzcdianado. &:c, q 
He vifto con reflexión un L i b r o cuyo f, 
titulo es afi: Defcripcion de las Fiefias ¿ 
que la Ciudad Movilifsima de Soria y hi- i 
zo a la Concefsion de el Rezo de f u Glo- p 
riofo Fatronó,y Hijo San Saturio* Y dcf- t 
de Luego Gonfieíb , fin que fea Cerc- t 
n ion ia , que me quiííera eximir de el c 
titulo de cenfor; quando mi corta ex* p 
periencia^y pocos años me obligan í 1¡ 
confefarme Difcipulo de tan elevadas i 
pin-
plumas,, como fon laque publica en fu 
Relación Las fíeítas.y las que con fus 
Sermones hazen patentes al Mundo las 
virtudes de Saturio^y oílentan la M a -
geftad con que Soria fe Enobleze por 
fer Madre de tal Hi jo . 
Aumenta mis confufiones ^ y hace 
crezer mi temor una meliflua fentencia 
de el Grande Padre San Bernardo que 
dice de efta manera^ el mas a Tentado 
Juicio peligra en dos cfcollos ^ quando 
es el q cefura^ó apaíionado^o amigo^por-
q abulta la alabanza en que fe engaña aíi 
proprio , o mezcla exageraciones , con 
que miente alos cftraños ( i ) Jervatum Div^Btrn 
icio fpcciales amicos cauíantium mnde- *™^*,^' 
ocre admití ad Judicium sne v el fallante miutí^tb* 
vel fallantur amore fmrurn. ipot uno, y 
por otro titulo me coge á mi la Sen-
tencia pues aunque fea ninguna la amil^ 
t ad , que yo profefo con todos los que 
contiene en íi^efte corto volumen ^ la 
paíion ha de fer mucha pues es tanta 
la Hermandad que los Clérigos Meno* 
res tienen con las Religiones Mcrcena-
f 4 n a . 
na y y Jcfiúta que el cariño es ya ^ 
íion. 
Pero hay algunas obras de fuyo tan 
fuperiores^y í u e k n traer configo tales 
recomendaciones que al mas r ígido cciv 
for Ic transforman en amigo ^ y como 
que íc precifan á que Juzgc apaíiona* 
do \ tal es la de cfte L ib ro N o me me-
t® en cenfurar la Relación de las Ficf-
tas_,q teniendo aprobacio deClafe mas fu, 
perior^qco eftudiadas frafes co términos 
no comunesy y con Lacónico eáilojhacc 
conocer á todos el fujeto que lashizo^ 
Ikgaria a fer Menor qualquiera alaban-
za mia : Solo hablo de los Sermones^y 
puedo decir que al leerlos íe me vino 
a la memoria una Sentencia de Tulio 
hablando a un amigo f u y o , y elogian-
rApud3Paf«- dolé un Sermón : (2 ) Legi conciommtu-
rag. ^ verb. am ¿ fitjjtl ¡Ha faplentius. Conque dirc 
y o en plural a tan fabios Oradores: Le-
g i condones vejiras nihi l illis fapentius* 
E n cuyo eílilo concito hallé mucho que 
admirar, pues el Jugar de las vozes, 
manejar de la Efcricura y el dejarfe caer 
no-
noticias de las Hiílorias proranis pue-
de fervir de embclefo al orador mas pe-
rito • tan uno ios coníidero t?.n igua-
les los cotcmplo en la arte de la oratoria 
que no acierto a diftinguir á qual pon-
dré por primero y Tolo puedo afegurar, 
que cada uno es fin fegundo, y fe pue-
de decir de el lo que dice la Efcritura 
de el Real Profeta D a v i d : (3) Szdens . W 
in cathedra fkpientijimus princeps inter capi^. 
tres : Que al regiftrarfe en la Cathedra, 
ó al admirarfe en el Pulpito venia á fer 
el mas fabio j o Principe entre los tres. 
Mucho devio San Saturio a fus pa* 
tricios y amigos por folicitar anfiofos 
cxtenfiones a fu culto \ mas no es 
menos lo que eleve a todos tres orado-
res y porque con fus panegiricos hacen 
patentes al mando fus virtudes y exce-
lencias. 
Vienen á fer los Sermones cómo 
unos efpejos claros donde regiílran los 
hombres las virtudes de los Santos, ó 
porque íirvan de excmplo para que las 
imitemos, ó porque fean alabanza: afi 
lo 
lo dkc Cornclio con fú nobk cfudici. 
on : tum ad ejus Laudem et Gloriam, 
(4) tum ad aliorum exemphm. (4) Y fon ef-
Comci. ín tos trcs Sermones tres clarífsimos efpe. 
jos en donde los oradores hazen paten-
tes al mundo las hazañas de Saturio. 
N o han mencíler mas aplaufo cftos ce-
lebres ingenios > que regiftrar fus Sermo-
nes y ni es mencíler mas noticia para 
conozer lo grande de fus talcntosy pren-
das que hazer patentes fus nombres-, 
pues como dijo Salviano el rezclo fe 
furpende en la mayor alabanza 3 íien-
do Tolo fu inferipcion fu mas legitimo 
(5) aplaufo, pues la obra los califica: {¿)"ñi-
dfproWd!' fylln hacrcopus efi aliquid audire 3 fd~ 
tzspro umverjís rationibus Author. 
Author de la mas lucida obra fue Id 
Mageílad fuprema; dijo fe hiciera la Luz 
(6) y fe hizo como lo dijo : (6) Dixít que 
Gen. cap.i. Deus Jiat Lux et faftaejl / ^ . GranSr. 
que d ize^y haze^ bafta folo que lo di-
ga paraque luego fe haga M i r o la obra^, 
y aprobó fu perfección ^ y bondad^afi 
ibidc7i. lo d¡cc Moyfcs : (7) vidit Deus Lücem, 
quod 
quod ejfet hona. N o dice que dijo , di* 
xit fino tan Tolo que vio ^ wW/í. fue fe-
gun lo q colijo manifeftar que la Luz era 
obra tan peregrina ^ que nunca podía 
fer termino de ageno elogio pues fo-
jo en dejarfe ver afegurába fu aplaufo, 
fiendo fu bella hermofura objeto tan 
agradable á la vifta mas aguda, que la 
fuponc y admira con la rnayor perfec-
ción. Regiílre pues el cenfor mas eferu-
pulofo efta obra que ño ha de encon-
trar en ella aprce que corregir ni letra q 
no fea digna de la admiración mayor, 
íiendo fus claufulas todas dignas de el 
mayor elogio y y acreedores fus difeur-
rfos a los mayores aplaufos y pu-
diendo decir aqui loque dijo S.Enno-
dio de otra obra en todo perfecta : (8) (8) 
Quihus Cenforiá Virgulé n ih i l , laudis et ^°Wod^¿ 
admirationis multa reperii; hahent h¿ec cap. 6, 
diftributa precconi, conjunta miraculum. 
Por todas eftas razones^y porque en 
íi no contienen cofa alguna que fe opon-
ga á la verdad de la fee, Santas, y bue-
nas co í lumbrcs , pareze ion acreedores 
a 
á la Licencia que piden de falir a la Luz 
publica ^ pues quanto en ellos fe halla 
es aprcciablc ^ es mejor y mas preciofo 
de todo como lo cantó M a r c i a l ; 
Junt hona > funt meliora qu ídam, funt 
óptima plura. Eftc es m i fentif. Salvo 
tkc. E n cfta Real Cafa de la Virgen de 
la Peña de la Ciudad de Calatayud í 
15r. dias de el mes de feptiembre de txúi 
fetecientos, y quarenta^y quatro. 
Jojeph. Amago 
4i M Qkr& Mwt 
NOS E L D . D O N T B O M A S C V B E R , Y I L 
nian Canónigo de la inftgnc Iglefa Colegial Re-* 
guiar del Santofepulcro de la Ciudad de Calata-
yudyOfficial EcUfiaJiico }y en lo efpritual, y 
temporal Vicario General de la Ciudad de Ca-
latayudyy f u Arzedianado^for el lllmo. Señor 
Don Jofeph Alcaraz y y Belluga^ Ohifpo de Ta -
razona, del Confejo de f u M a g . 
PO R Las prcíttitcs,, y fti tenor y por lo q a Nos toca damos ^ y concedemos Licencia para 
que fe pueda Imprimir un L ib ro intitulado Deí^ 
cripcion de las fieílas, que la Ciudad Nobi l i fs i -
ma de Soria hizo a la conccfsion del Rezo de fu 
glor io íb P a t r ó n , y Hijo San Saturio ^ a ten toque 
en virtud de remiíiva nueftra lo ha vifto exami-
nado^y reconozido el M . R. P .M.Jofeph Ama-
go de la fagrada Religión de Padres Clérigos 
menores Lector que hafido de Artes ,, y Thcolo-
gia en fu Colegio de San Carlos de la Vniveríl-
dad de Salamanca y al prefente en fu Real caf-
fa de Nueí l ra Señora de la Peña de efta Ciudad 
de Cala tayudjy que por la cenfura que ha. da-
do confta no contiene eoífa, que fe oponga á 
Nueílra Santa Fee Catholica„ybucnas coPcumbrcs: 
Datís en la Ciudad dcCala táyud á 28. de fetiern* 
bre de 1744. 
Dr. D. Ahornas Cuoer 
Oficial, y Vic. GtncraL 
Ve mandato, de dicho Off, y V- G, 
Z>, Gerónimo J0fcíh Janguas. 
Secrct* 
J VJL O 2 J *» 1 
p1'J !• í 
b obi 
DES-
D E S C R I P C I O N es 
D E L A S FIESTAS 
g U E C E L E B R Ó L A C I V D A D , D E 
S O R I A, 
rAL GLORIOSO 
S.SATVRIO, 
SU H I J O , Y P A T R O N , C O N E L M O T I V O 
de aver logrado la Conccíion de fuRczo^de 
Primera Clafe^y Ficfta de precepto 
para dicha Ciudad,. 
r . 
Q Y me propongo s ó Soria la emincn té 
Cantarla un que con pleótro titu b ate; 
losicrplandorcs que dcfde tu onentc 5 i mas 
mas Lucidos llevó el tiempo a delanté> 
fi rigen pues j mi acento valbucicntCj 
fabias hijas de Júpiter roñante^ 
de tus grandezas,, de tu S a n t o j D i o ; 
glorias alternaran Caliopc^ y CÜo. 
a. 
N o en vana Imvocacion mi Mufa aíplfí 
a influjo de Deidad ^  que no venera^ 
no pido auxilio al Padre de la Lira,, 
n i alque es Methamorphoíis de una fícía. 
Son uno , y otro Numen ,, íi fe mira^ 
entes de mi Thologica quimera: 
tratando folo publicar verdades, 
Imboc o la Deidad de las Deidades. 
Soria cuya Gtandezafc eterniza 
en Laminas que el fuego dio á la hiftoru., 
Pyra feliz pues que mejor ceniza, 
que la de Aravia fe conferba en Soria. 
Luzes , y ardores, fu valor matiza, 
quando abrafada , (ó que feliz memorial) 
para gloria Inmortal de fu arrogancia, 
fénix , en Soria , renació Numanzia. 
Soria que de Numancia fuccefora, 
he?-: 
hereda de Numáncia la grandeza., 
vien la acredita íiempre > y la mejora^ 
á efmaltcs con que brilla íu Nobleza,, 
Aílro Luciente que fus cumbres dora^ 
teftigo es de fu antigua fortaleza; 
í iendolo tanto j pierdefe de vida: 
folo el fol puede fer fu Coronií la . 
M u y antiguos regiílran mis afanes, 
de Soria ^ ó de Numanzia los blafoncs, 
Doze Campañas íietc Capitanes, 
uno Scipion, y todos Scipioncs, 
fatigó Roma con fus tafetanes, 
para fíxar en ella fus Pendones: 
N o fue venzida , n o , pero es capricho, 
repetir Y o lo que la fama ha dicho. 
6. 
Defde la Luíitania ,a Celtiberia, 
de D u e r o , y E b r o , los criftalcs bebe, 
Roma que á Efpaña con fus armas feria, 
y á mirar á Numanzia aun no fe atreve. 
Tomada con induílria, y por miferia. 
Arcos triumphales no es juílo que eleve; 
pero íi j porque Roma es bien fe alave, 
que Soria a fus Conquiñas dio la clave. 
3Km j l 
7-
Si halló defpojos de tan Noble fuego^ 
quando en Numaiicia fu v i s o r i a apoya, 
el Romano Ada l id , mejor que el Griego, 
dezir puedo al entrarla, a qui fue T roya , 
en Soria fe renueva, porque luego 
Efpañagoze tan preciofa Joya: 
Los Numantinos ya Romanos todos, 
dcípucs de algunos figlos fueron Godos* 
8. 
De eíla fegunda Inundación de Getcs, 
que Rompiendo los D iques al Danudio^ 
de la frigida Zona diligentes, 
fueron á calentarfc en el Befubio, 
padeció la avenida, y las corrientes, 
quanto Ilumina cífe Planeta Rubio: 
Roma lo diga, y able nueftra Efpaña 
Noble Theatro de fu ardiente Sana. 
"p. • • ob 
De aqueíla Gente pues Barbara,y fiera; 
fueron labrado el tiempo^el SoI,y el clima 
á benignos influxos de la Efphera, 
la Illuftc fangre que á mi Efpaña anima, 
q aun que una quexa juila,(Infiel quimera) 
quifo cflinguirla, quando el M o r o arrima^ 
por 
porque fuefe > Planeta ^ L u z , y Rayo^ 
coníerbó fus reliquias en Pelayo. 
10. 
De Heréticos herrores iníeftada, 
entre la Gente Goda Introducida, 
como Madama hermofa, bien tapada, 
andava nucí l raFcé caíl efeondida. 
L a Doctrina Evangél ica , fembrada, 
cftava en la Zizaña fumergida; 
quando para cícollaFfc aílá la Glor ía , 
una fecunda Efpiga nació en Soria. 
E n Guerra tan terrible, y tan urgente, 
fin que el Arriano en fu furor la cfpante, 
por atraher aíi toda la Gente, 
andava nueftra Igleíia Militante, 
de Sangre Illuftre Goda decendicntc, 
nació en Soria Saturio, cílo es confiante, 
í iendo hijo por la la feé entre tato cípurió, 
Lcxi t imo , Cathol ico , Saturio. 
í%. 
Y a de mi ydeá defcubrl el objeto, 
a quien Soria Confagrá fiel tributo*, 
mas mi MuíTa, que, ignora el Alphabeto, 
como podra a pie firme, ó á pie enxuto, 
el 
del Duero» 
vin» Sin. el Duero penetran en cíle aprieto., 
avTfitrií PSra T " Cntre P¡cdras tant0 ñ u t 0 : 
Skartpi y aun que fe me ha acabado en mi filcncio 
firme/obíc Tere prudente, pero no Prudencio. 
las ^agaas 
Repartiendo entre Pobres fus haberes^ 
y defpreciando locas liviandades^ 
para gozar Angélicos placeres, 
Saturio avecindó las Soledades. 
Eftudiando Sagrados caracteres, 
bien inftruido en Catholicas verdades, 
t ra tó Chrifliano Cavallcro Godo, 
para feguir a Dios dejarlo todo. 
14. 
Andava la virtud bella Athalantá; 
por los valles, y Montes fugitiba, 
con tan ve loz , con tan ligera planta, 
que muchos la dejaron , por cfquivav 
Hypomenes Saturio,fe adelanta, 
para alcanzarla al oro que derriba; 
Que fue en valorLeon muy bien fe prueba, 
pues venció al masRugicnte en una Cueba. 
A l pie de un Monte.que Soberbio Athlatí 
al Olimpo difpuca lo emincme. 
Satuvio en la Humildad mejor Gigante 
el Cielo Efcala en vida penitente. 
Guarnezcle la falda de Diamante 
el Duero con fu liquida Corriente., 
tributando rendido a tanta altura 
fus Perlas , fu Chriftal ¿ y Plata pura*. 
i ó, 
E n cfte dcfgrcnado promontorio, 
que el zierzo eriza y con fu furia rezia, 
reduciendo a fu frió territorio 
mas Hyperborcos Montes , que la Grecia* 
para fixar Saturio fu oratorio, 
huye la confufion del Mundo nczia, 
y con afeólos, que a Migue l tributa^ 
A r a , y Altar 1c erige en una Gruta». 
Yaze cerca del pie eíle obelifeoy 
fin faver donde, ó como fe mantiendí: 
un trozo defprendido de fu rife o, 
que es de la viíla admiración Perene^ 
y queriendo Saturio hacer aprifeo 
en los Lóbregos cóncavos , que tiene», 
halló una zelda para fu claufura, 
hecha de natural Arqui tcdura» 
18'. 
Del Mudo huycndo^y de fu pompa Vana 
en la vida he re me tica fe empeña , 
y para ver el Cielo es Íü ventana 
cí pálido voftezo de una peña, 
como Alma Santa los amores gana 
del que-de fu cariño le da fciia, 
y en cóncavos de piedra haze repofo 
. gozando las caricias del eípofb. 
Allí en mejor olimpo racrifica 
al Júpiter mayor , Alto Protheo, 
v¡d:ima el corazón que le dedica 
abraíado en las llamas del dfefeo. 
Cié ¡oda Cu-eba es Miguel fe explica 
Hercules de la grack en el empleo, 
arrojando briofo los Gigantes, 
de la Cueba defptics, del Cic lo antes. 
2 0 . 
Celebre Egipto,pues que bien lo fundo^ 
"Labrados con indüftria ^ y con Anclo 
en fus Menphis, Pirámides de c¡ Mundo, 
en fus Montes > pirámides de el Cie lo , 
N i uno , n i otro prodigio es fin fegundo, 
quando en Soria fe encuentra fin dcfvelo, 
íiendo en Soria Saturio, y fu Capilla 
Pi-
Piramidal Egipcia Maravilla. 
2 I . 
Venerándole todos, ( no me admiro) 
huya los apíaufos 3 (no me cfpanto,,) 
Que cílandofe con Dios en fu retiro^ 
paíaria una vida como un Santo. 
Por fin le hizo la muerte cierto tiro^ 
mas fin íentir el natural ciuebranto, 
de los fentídos con precioía calma, 
a la vida Inmortal condujo el Alma. 
2 2..., 
Treinta años de retiro y penitencia, y£) 
teftifican del Duero lasorillas^ 
oquantas perlas les dejo en herencia, 
liquido umor , quajado en fus mejillas, i 
Como fu vida fue toda abíl inencia, 
toda Milagros toda Maravillas, 
a fer Hiftoriador, aun que lo pnievo, 
de fu vida , y milagros, no me atrevo. 
- • 23*.-. ni y..y! ii* í) Díjp • 
Para ajuílar el tiempo en que íloreze, 
de figlo, en íiglo , con dc íve loa t rocho , , 
pero la antigüedad fe efta en íus trezc, 
qancoimas íu guarifmo defabrocho. 
E l año de fu Muerte me parchovjnj nao ¿Y 
^ 8 fue 
Sobre fu an- fue cl ¿c Quinientos i y fefenta, y ocho^ 
rran las Hií- fl JüZgAn qilC ÍOll irUS , O HO ÍOll tailtOS,, 
t o ñ a s . yo me remito a criumplio de los Santos, 
2.4. 
A cftc pucs,q del Duero en los confines, 
antiguo palmo fue de Anacoretas,, 
porque Roma concede !os M a y tines^ 
le hizo Soria unas ficílas muy Completas* 
en tanto a íumpto no es pofible atines 
Mufa m í a , ni es jufto, que te metas, 
dexa, fi en el íilencio al Santo aplaudes. 
Que los Cifhcs de Soria Canten Laudes, 
¡ ; l n ( ^ | r o ^ | y ^ ^ 
L a Conccñon de cl r ezo , no es cftraño. 
L legó a Soria ^  que en gozo fe Commucbc 
en el mes de Septiembre de cíle a ñ o , 
la virpera del dia veinte y nuebe 
fue Miguel tutelar de efte hermitano, 
y es jufto parte de fu gloria Lleve, 
que íi allá fu vecino fe de ícubre , 
t ambién lo es en el Rezo a dos de oótubíd. 
Toda a los regozijos fe deílina 
Soria en la novedad ^ que alegre entiende. 
Y a con Luzcs las calles y lua ima, 
ya 
ya con fcrvof-cs e! aféelo enciende. 
fu fiel cariño alegre fe encamina 
á San Saturio^y quandoel rezo emprende. 
Yo no me admiro de que aíi fe abra (Te., 
pues tiene fuerza de primera ClaíTc, 
Fieftas previene^ y cierto que me aflixo, 
pero no que al calor de afecto tierno, 
templado fe verá el frió prolixo 
del O t o ñ o , ya en viípcras de Imbierno, 
Celebre fieftas del que fue fu hijo, 
y Ya es P a t r ó n , para que en culto Eterno, 
Soria acredite al Mundo y y bien con eftas, 
que ion muy de guardar todas fus fieíías. 
^ Í k í : . . 2.8. H • í 
E n fu ferio Pol i t ico Senado, 
y en Í11 Cabildo y fe confiere el modo, 
al termino de un mes fe ha feñalado, 
y aun que es muy poco tiempo para todo, 
fuple la D e v o c i ó n , fuplc el cuydado, 
a cuya vigilancia no ay apodo, 
lo que al tiempo le falta porque pruebe, 
que es plaufibie eíla íicíla^a un en lo brebe. 
Si en aquella Ciudad del S o l , que mira 
el Agalla á los Cielos Elevada, 
v io dozc puertas :9 que en fu cerco gira, 
V doie vaías en que dita fundada, 
fi fon brillantes piedras las que admira, 
y dozc bellas pcrlns fon la entrada. 
Y a advierto fe retrata íin deívclo, 
h A l t a ciudad de Soria , en la del Cielo» 
3 0 . 
Doze Linagcs, abundantes minas, 
que ocultan rcíplandores en fus venas, 
en doze va fas doze, piedras finas, 
fundan el Arco pago de cfta Athenas. 
Y tu Doólo L i c u r g o , que dominas 
fus doze puertas de cfplendores llenas, 
recto acreditas v ien , que eres fu Juizio, 
Premiando la virtud Domando el vizio. 
E l numero de doze mifteriofo 
dize , Vniberfidad , y todo junto, 
comprende mas que explica primorofo, 
tocando caííi de Infinito el punto. 
ío h nobleza el cimbre hermofo, 
que haze a los hombres de la fama afüpco, 
Ja que al numero dozc íe limita, 
en buena Inteligencia es Infinita. 
3 2 . I 
32-
El eflado común j tambicn fe exprcía^ • 
con íigular devota vizar ria,, 
y tanto en diílinguíiTc fe intercía, 
que en Chriftiana política porfía^ 
por Llevarfc la Palma en efta cnprefa, 
á que ningún vecino fe dcívia^ 
los trae en fus C^tiacltillas aliñados^ 
M u y de paz^aun que vienen Con-Jura dos. 
Para pintar á Soria ^ (es cofa rara) 
no encuentro en mi oficina mas Colores., 
que los que á mi me Talen á la cara,, 
p o r n o p o d c r c op i a r f u s r e fp 1 a n dores. 
Juí l ic ia , y Equidad bien fe declara^ 
en fu Correjidor y Regidores, 
conque en paz odlaviana Scconfcrva^ 
por que todos íbn hijos de Minerva. 
Difponcn pues^que en gloria de fuSanto 
fin que fe oponga al cuíco el re^ozixo, 
de principio la ígíeíia con íli canto, 
üendo Pedro la piedra en que eftc fíxo. 
Que fe íiga dcfpues afumpto tanto, 
la fi^lá popular en que colixo, 
una 
una Contraclicion de vclla traza, 
al ce n i ando la Iglcíia con la Plaza. 
E n Torres^ y en Barnuevo^ fu conduQj 
los Linages han puefto > y íc conoze 
quanto ib diligencia les tributa, 
porque l o N o b k fus aplaufbs goze> 
Parcze que fe Infiere fin difputa 
íer los dos un buen par entre losdoze,, 
pues fu valor al fuego , que conduzc, 
ya fe vé que por dos „ y por diez Luze^ 
L a Ciudad franqueando fus erarios^ 
para hacer la función en todo grata, 
i i o m b r a t r e s 11 e g i do r e s c o ni i fa r ios y 
buena elección, Hor t iz , Guzman, Zapata, 
todos procuran con primores varios^ 
folemnizar la fiiefta que fe trata, 
y falen tan lucidos de eñe empeño , 
que acreditan en nombre de fu Dueño* 
Mas ya de tanta fiefta llego el día, 
y pues con grade a pía ufo el culto empiez* 
el fuceío dirá fu vizarria,. y^<^ í~Aém 
y publicar el tiempo fu Grandeza-
Si I 
Si haze fonora^ mctrka a rmón ¡a, 
coa aiia devoción j vaja deñreza^ 
Soria , y Y o en r e g o c i j o y culto tanto.» 
vniremos el Rezo con el canto. 
38. 
Día dos de Noviembre por tk tarde,, 
aun en cílo ay Mifterio feñalado^ 
viendo que el Purgatorio en lilamas arde^ 
bufea la Devoción por Avogado 
a San S a t u r i o q u e pues no es Cobarde^ 
podra romper el rigido candado, 
para que en.tierra , y Cíelo todas juntos^ 
le acompáñen los vivos ., y difuntos^ 
Por fer en todo al Cic lo parecido^ 
efta de fus Reliquias el thcíbro., 
en el campo, entre piedras efeondidd^ 
los dos Cavildos fe unen en un Coro 
para bufcarlc, acción muy juila ha íido 
que Illuílra efta función con mas decomj 
yes Saturio divino Caduceo, 
que los une á medida del defeoí . 
40 . 
Orando la Procefionformarfe tratái, 
Denfa. nube, (Yo juzgo, no f u e i cafo) 
1 9 ^ 
cftando todos yá en la Colegiata, 
para y r por San Saturio > Impidió el paffo, 
E n Líquidos raudales fe deíata, 
que vuclbc á Duero fu preciofo vaíío, 
pues quando a dcfpedir al Santo fube, 
cxalando Chriftalcs fe hizo nube. 
4 I . 
Bien Saturio en |a nube fe complazc, 
citándola mirando „ como Elias, 
que ala t ierra, y fus frutos fatisfaze, 
y íi Soria ha de fer en cílos días 
Cie lo , ó Paray fo hermofo, muy vicnliaze 
en defeubrir el Sol por Ccloíias, 
para que al ver , que aíi fu luz cmvoza, 
le l leven, como a Elias en Carroza. 
42 . . 
Si entre el Montc ,y elRio eftrechopafo, 
fue antes desfiladero peligrofo. 
Y a Soria le dexó de Peñas raífo, 
haciéndole muy l lano, y anchurofo. 
Luego para evitar qualquicr fracafo, 
Largo Pretil l a b r ó , fuerte, y henrofo, 
con que oy es el camino can plaufible, 
que arriva un Coche á fitio inaccefibJe, 
- • v - . 43-• ^ ¿ u f í j • 
L a 
La Giudaci, y el Cabildo (acción devota!) 
con muchos coches por Saturio pafa^ 
viendo que ya el concurfo fe alborota, 
pues fu Ardor con el agua mas fe abrafa 
Ya llegan a la Hermita, en que fe nota, 
icv por fu elevación:] del Cielo vaíía, 
ó fer el Cielo mi ímo íi fe apura,. 
pues las nubes no alcanzan a fu altura* l 
' : 4 í - - 3 : ' - : - ¡ - : 1 - i • 
Que es la Cafa de el Solees vicn fe pruevc> Dejo cilios 
cíle elevado Celebre.cdifício,, ífk¿rTi41 
f.p lubierona la í. 
puefto que á fus humbralcs, ^ 1 ! ^ ! ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y excede a la materia el artificio. 
Su Carro, aunque confuío alegre mueve^ , 
el Planeta del quarto frontirpicio, i 
viendo, que fol Saturio, en fu Carrcra> 
con ocho Coches, Iluftrófu Efphera» 
Be Júpiter la Eftatua Celebrada, 
fue efmero dclalnduftr ia , y la deftreza^ 
pues el cincel , que j a copió íentada, r 
reduxo a corto cfpacio fu grandeza* . 
en Saturio fe advierte practicada, 
(Copiado defde el pecho a la Cavcza,) 
Máxima Igual de Phidias alcxtmplo. 
xp por 
por ajuftar la Eftatua con el Templo. 
4<í. 
Si en aquel del oly mpo y y fus paredeSj 
fe pintaron los HcroesCekbradíos 
de la fama ^ mirar en efte puedes,, 
á P a b l o , Antonio., O n o í r c , tres Soldados^ 
y otros mas , pero en eílos es vicn quedes, 
viendo como valientes 9 y esforzados, 
para gloria immortal de fus hazañas , 
llenaron de Laureles las Gampañas, 
. 47.., 
E n Rica cafa que Labró el cuy dado 
á efpcnfas de de vo to , fiel dcfvelo, 
donde el Mart i l lo flores haEftampado, 
fobre lifo encarnado terciopelo, 
de Saturio el dcfpojo fe ha encontrado, 
que á la tierra dexó benigno el Cie lo , 
y ci primor de la caxa vien fe apoya, 
quando el Devoto efeonde tanta joya. 
Pero ya en detenerte defatinas 
Müfa,qi íando impacienre alSato aguardas 
Soria , vaxe alegrando eífas Colinas, 
que ya la devoción pienfa que tarda» 
De atento corre el Cic lo fus cortinas, 
, , ; y 
v diíip-ando toda nube parda EftuboSere-
a ofrecido a Satuno en cite palio, tiempo que 
que en fu función fe ha de veftir de raífo. JL)praron las 
Y a Saturlo fe mira fobte el Puente, 
vella fax a del Duero Chriftalino, 
de admirar es la multitud de Gente, 
que le cfpera Inpaciente en el camino» 
Salen en proccíion muy reuerente, 
defdc la Colegial que es el deftino, , 
á rezivirle porque no foíicga 
la devoc ión , hafta que el Santo Llega» 
- T' 50. . y{\\ 
N o fe puede pintar el Alborozo 
el placer, r egoz i jó , y alegría, 
el gufto, aplaufo, el Jubiio , y el gozo, 
que logró Soria en tan felize dia* 
E l Rico,clPobrc>clNinOjClViejo,clMozo, 
para adorarle vienen á porfía, 
y Saturio en fu entrada efeúcha el canto. 
M i l vezes repetido, Santo, Santo. 
Defdc el camino fueron voladores. 
Aves fin alas , Paxaros de fuego. 
Ligeros de Saturio precurfores^ 
que fu venida anuncian fin fofiego. Líe-
Llego a la C o l e g i a l y exaía ardores, 
Arboi ele Luzes c|i.!e clifparan luego: 
que íi es Satut io el S o l , y Soria el AI va 
cou Luzeios de fuego 1c hazén Salva. 
Diedro en el Arvol eflreño la telaj^ 
dando bien á entenderel polvorifta, 
que Alcalá j q en fu eftudio le dio efcuela^ 
de todas ciencias catbedras aliíla. 
Como en los Elementos fe dcfuela,, 
con razón fe dirá que es buen Artiílaj, 
y con la miíma Y o a difeurrir llego 
que ay ailiCathcdratico de fuego.. 
• \ 58. ' v ' 4 
Ya pues, el Sol permite en Luz efeafaj; 
que la Luna reflexos defabrochc, 
y a á Prefidir a otro emisferio pafa, 
dejándola el dominio de la noche* . 
Quien no tubierc coche, ápie á fu cafá 
v a y a , y en e l , el que tubierc coche, 
pues Y o i que en los difeurfos nada medf 6| 
dexar quiero á Saturio, con San Pedro. 
• • 55í--.í;ii • ' - I 
Pero viendo cIPrimor que Soria eftrcnli 
quando en ardiente fuego fe Ilumina, 
^ ^ 1 
y a es prcciío íalir antes ce cena. 
que no tropezare en ninguna e íquina. 
No áy cafa,, chica/gr¿nde. , ma la j ó buena^ 
que no fea de Pólvora una ni ind 
y es juftojque arda en tan b rillantes aíquas 
que efti es la noche buena de fus Paíquas. 
De ventana . en Balcón embelc íado . 
fin que fepa la planta donde pifa^ 
leudóme hacia la Plaza,, halle un collado^ 
donde Venus cazando y fe diviía^ 
Mirando pues al uno ^ y otro laclo., 
íu Lucido aparato atento abifa^ 
que el detenerme áqui fuera acción vana^ 
fi es la Plaza la Salva de Diana. 
La Ciudad ya fe v é , con lo que LuzCj 
fubftituye de Phebo los ardores^ 
toda la perfección a fi reduzc^ 
fiendo el todo de todos fus primores. 
N o es poíible > que Y o los dcfmcnuze^ 
Individuando aqui fus rcfpl and ores: 
Digoíos en común a pues de cííe modo* 
conocerán la parte por el todo. 
Vien-
Viendo la Plaza,, tan de Luces ílcfía^ 
de encerado algodón^ que el fuego apura, 
viendo los jiros conque el áyrc atruena,, 
lapolvora violenta en la clauíura^ 
y viendo en fin la nías brillante s buena 
Lominana que enciende la. hermofura, 
cobardes lasEílrellas a eftos rayos^ 
fas Luces recogieron con defmay os¿ 
De dos fentidos fueron pefadümbrd 
los Coetes con varias ymbenciones, 
fobre la tierra vivoras de Lumbre^ 
en la región de el ayre exalaciones; 
alia fe vé de Eftrelks muchedumbre, 
l o que encedio una.chifpa en los Balcones^ 
pero al ver que defeienden por el viento^ 
pareze que jfe cae d firmamento*, 
En la Plaza fe ven andar Corrientes 
for madascon Tiiduftría j y con buen arte^ 
abundantes de fuego muchas fuentes,, 
que en íecretos conducios fe reparte. 
Bombas también previenen diferentes^, 
conque defagua fus rigores Marte, 
y afien Bombas., y fuentes vien fe fragua^ 
que 
q cncuctre el fuego^quienbufcava el agua 
(5o. 
LaCludad con fu fuego el Ayre eflrecha^ 
quando el de ios Linagcs puebla el viento., 
es cada volador ardiente fleGlia^, 
que y ere Rayo con rigor violento; 
Pero al Poeta , fe acavó la meelia^ 
y aun que cfta noche es dia cnLucimiento^ 
Y a es tarde, y profeguir fuera mania^ 
dejémoslo mi Muda afta otro día. 
Domingo que es e l tres- de! mes q Gotí%? 
tocando á recoger Luna ^ y Eílrellas^ 
Afti-o brillante ^que con I¿uz íbeorre^, 
falio dorando el campo con fu huellas*, 
Oyeronfe de Pedro en la Al ta torre^ 
alegres ecos de las-Aves vellas, 
que en c i r cu l a rg i r ado movimientOj, 
Aireña • toean, y eíla es la primera^,, 
dexando para el Martes la fegundai 
de las dos conque al Santo fiel vcncra> 
La Ciudad q u a n d o a í i el Cabildo, funda-
en cj Juebcs por fuya larercera^. 
% para 
para hacerla en primores mas fecunda 
pues quiere la Ciudad ^ y vien íe avona^ 
de el Cabildo a la fiefta la corona. 
Bufcan para Oradores tres P r cIadoSj 
para h a z c r fu s ap 1 a u fo s mas 1 u z ido 
todos en la oratoria conrumados> 
todos en la Retorica pulidos, 
ci numero es aquí de los llamados 
Igual fin duda al de los efeogidos, 
y dirán de Saturio^ jnú primores^ 
pues todos fon Cavezas fupenores. 
En función tan á todas Luzes buena, 
no áy quien no fe antizipe con gran prifa., 
fiendo muy grande eflá la Isleña llena^ 
antes que empiezen á tocar a Mifa . 
para afiftir a tan Sagrada fecna^ 
Ja mjfma devoción es la que avífa, 
que íi el afcélo tan de mano gana, 
oci ofa es la Señal de la Campana. 
Concurren mi l vizarros Cavalleros, 
en el garbo, y el Porte diftinguidos,, 
y todos, aun que a y muchos foraílcios, 
por 
por fu Nobleza fon muy conocidos. 
Dexando a la Ciudad bancos primeros, 
toman los que Ies tienen prevenidos, 
que aquí el buc orden, nunca fe equivoca, 
dando á cada uno el pueílo que le toca. 
66. 
N o podía faltar en tanto Cul to , , 
a fu atención el fexo mas devoto: 
perdóneme fu traje , íi lo Infulto, 
pues Y o folo me entiendo en lo que noto, 
con aquellas Señoras que ha zen bulto, 
a las que dio no obílante el alboroto, 
la Gapilla.mayor fu pavimento, 
p o r q u e t u b i e fe n c í p a c i o fo a íi c n t o e. a 
6 j ^ 
De Francifco ,No la fco , y Aguftino, 
los hijos , coronada tropa vella; 
vienen, y par'a no errar el deftino, 
trahén con los de Domingo buena eftrella. 
S a t u rio c o m o ob j e t o P e r e g r i n o, 
termino es oy de fu obferbante huella, , 
y en el Pulpito Ignacio, en.eftc día, 
también le ofrezc buena Compañiac . 
Qne afilie la Ciudad ; ya fe fupone, 
f t ^ í JLK-
Linagcs y y c o m ú n , tambicm fe Infiere, 
fiendo todo.el concurfo que difpone, 
como el m o t i v o , y la ocaíion requiere, 
-el Cab i ldo fe junta , y por que entone, 
la Muíica fú t i l , que el áyre hiere., 
todo fe a juila en fiefta tan cumplida, 
A numero, c o m p á s , p e í o , y medida. 
ó p . 
D e l tcrapIo,yel AItar,no esbieprefuma 
medir Y o la grandeza, y aparato, 
el orador con agudeza fuma, 
le tirara fus Lineas cfte rato. 
E m p e ñ o fué de alta fagrada pluma, 
en Igual ocafion, Igual retrato, 
y aun fue prezifo, porque no lo errara, 
ciarle el Cielo una pluma , ó una vara. 
70. • ; 
O r o , y plata matiza , fobre fe da, 
dclierraofas flores, que la índuí l r ia cala 
un terno nuevo, en que el Cabildo pueda 
veílircfta función de buena gala. 
Admirado qualquiera , a! ver le queda, 
puedo que en los Realzcs, que feñala, 
no fe diftingue en lo que fe dibuja. 
ü es obra del teLtr, 6 de la ^guja. 
. . i .71. . h [X 
Porq el cerno eñe en todo muy cumpiido 
tamvíen a San Sacurio han hecho capa, 
que al lado de San Pedro ¿ y bien veftido,, 
ay razón de dudar qati I es el Papa. 
L o que yo en efta tela he adbertido, 
que ella era mucha o poca el faftre rapa, 
pues de terno han veftido en eña obra^ 
Santo j P u l p i t o , A l t a r , A t r i l , y aun fobra. 
E l Alto Sacrificio de la Mifa 
con feria grave oftentacion empieza, 
y aun que aquí la atención es muy precifa, 
Confiefo que no alcanza mi rudeza 
á delinear, miílcrios que divifa, 
en fu elevada íuperior grandeza: 
Mas Luego que la mifa cfte a cavada, 
todos dirán que ya eftá Zclcbrada. 
73-
Y a falc el Orador , y muy bien fundo, 
fera aceptable a todos ¿ fu defvelo, PtedkoelP 
Quando Do ¿ l o , Sagaz , fú t i l , profundo, Alva,Rctot 
remonte fobre el Pulpi to fu buelo. de jí1 Com-
Si los D o l o r e s fon la Luz del Mundo , fuS?a 
el 
el orador es óy la Luz del Ciclo., 
y tanto en el de Ignacio fe nicjora^, 
que es Sol > es Luna ^ es A l v a , y es Aurot^ 
74- ' 
Siguiendo de S a t u r i o ^ c o n c u y d a d o ^  
las huellas, muy veloz la pluma muebe, 
y en fus Doótos dircuríos remontado^ 
es Aguila que al S o l , los Rayos veve. 
Grande golpe de Luzesif dcílumbrado^ 
deja fin duda al que mirarlas prueve,, 
y tantas efparcip el Pancgirií ta, 
que yo conficíb le perdi de viña,, 
Pero fi la Grandeza Celebrada, 
de Alejandro quedo bien difinida, 
Quando el que ja dejó mejor copiada,: 
le t o m ó por fu Madre la medida, . 
Venerando Y o Olimpias mas Sagrada, , 
que al Orador condujo a mejor vida; 
bien mediré porque al conzepto ejuadre, 
]a Grandeza del h i jo , por la Madre. 
Todas Las Circunüancias deña fieíla 
componen entre fi tanta harmonia,, • 
que es fin duda en laMifa ^ y en la fiefta, 
un 
un concierto de iM ufica c ík día. 
en la Muíica bien fie manioefta., 
con fu Dulze , canora melodia,, 
no poder ponderarla fi íe atiende, 
que en ella afta mi pluma fe íufpcnde. 
De l Mufico fiílema apurar fave, 
todo el primor que dífcurriiTe pudo, 
la Capiiia , pues Ya en el punto grave 
fufpende , y arre va ta en íobre agudo. 
Yo no entiendo los íignos , ni la Clave, 
quando á la antigua Guidoniana acudo, 
que a! moderno primor efta muy Tordo, 
aquel, que no Tupiere el Hcptachordo. 
En tono grave,recitado, ayroflb^ 
Tegun la variación de las figuras, 
oirás del Arte aquí lo primorofo, 
en conzertadas, ágiles dulzuras. 
De las Quatricorcheas, preTuroTo 
no Tcguiras el cu r io . Ti lo apuras, 
admirado de ver Te, incluyan juntos 
en un compás , mas de Setenta puntos, 
Saturio a quien cantaron mi l trinados, 
aüa 
aun quanclo en ¿1 deíicrto fk recata, 
Diéfe áado ^/Tu[;cos pvUY fcñorcs en los prados, 
rar efta tar- 3 * 1 * 
de laGavefa a! fon dei Duero Cunara de plata, y ¡ 
dceisanco. cf>ucliancl0 losecos concertados, ve 
que el Inftrumento ^ y v oz , igual d cía ta- qu 
corno admirado al ver tanta dcíireza, Qj 
facó pana crcucharlos , la Cavcza. co 
8o* qu 
E ílra C o n c h a q u e a t é n ta S o r í a. e íl 1 ni>a}( b u 
por depofuo üel de tanta perla, 
á quien pareze , que aun Sacurio anima^ 
íegun el gozo , que ocafipna el verlas 
con Privilegios de materia prima, fi< 
pienfo no podra el tiempo corrompcríay cn 
pues mantcniendoíe aun organizada^ tai 
Ipgra riis^zicrtos vifos de aniaiada^ (ta 
Reliquia tan Infigne fe franquet>; ya 
para que el fiel Devoto que la adora i ;1^ 
tenga en Saturio, el guí ío que defeá, 
quando fu protección humilde implorai ^ 
toda la tarde muy guftofa emplea 
L a De vocion . y ay quien de gufto lloráj: ^ 
N o es mueho , que fi Dios hizo eñe dia^ T. 
e a el fea. tan grande la alegria* 
8 ^ 
6 
Si es Saturlo el Remedio de los m aíes^ 
y íi cílan fus piedades óy corrientes 
vengan a prefentarle memoriales,, 
que bien defpacharan los pretendientes.. 
Quiere Dios que Saturio en cafos tales^ 
con fus favores dé los efpedientcs, 
que fi en la cueba de ferbirle ancla 
buen Mini í l ro fera de Cobachuela.. 
83 . 
Llenó toda la fiefta de cftc dia. 
La Ciudad b ien , con tarde tan guftofa^ 
íi en el coro es plaufible la armonia*, 
en el Altar la confnfion ^.prcjciofa^ 
todos quantos le adoran á poriia, 
(también la Devoción fus puntos glofa) 
íi en c 1 afe ¿lo fue ron Eemolados^ 
yáfoílcnidos fon, por apretados, 
San Pcdro,y S. Saturio en Cultos tatos^ 
fe glorían con efte r.egpzijo, 
b ic n c ft amos aqu i d iz e n i o s Santo s,, 
y Soria, por Saturio efte es mi hijo. 
Dulzes motes, conzertados cantos, 
Thabor hazen al templo, y Y o coli jo, . 
? S ? ^ 
que función ^ que es de todos embdefo, ^ 
dirán los concurrentes es cxzcííb. 
85. ^ . M 
N o es Jufto , que á mi pluma fe limlt^ ju 
tan Noble j tan magnifica memoria^ 
y mas al ver que el culto fe repite^ 
en la fegunda fieíla que haze Soria. jic 
Soria pu-es que á íi propia fe compite cc 
ella función duplica por mas gloxia, 
y juzgo y que, fino la repitiera, Cc 
feria fin fegunda, la primera. 
Pero fi al eco ronco ác mi trompa, 
profeguir en fu obfequio, no fe excuíTa, 
porque en fu aplaufo/y de Saturio rompa 
vozes mi afe¿lo éndeftemplada MuíTa: 
con igual M a g c ñ a d , con igual pompa 
(fiempre aíi Soria fus grandezas ufa) 
eíla fie lia d i í l ingue , y engrandeze, 
con orador y que fu atención mcreze, 
/ 87. &: íp : ..-'pl 
ei c _ Dulze C la r ín , q entre héroes Militares, 
dador0de u ftiavc refuena en Literal Campaña , 
Merced. publica óy de Saturio, fingularcs 
Glor ias , que logra en una , y otra haz&& c^  
Sus 
Sus méritos fe quentan á millares,, 
y fi en fu precuio, que ninguno eí l rana, 
Merzed de Avito logra fin contienda^ 
Juílo es que le de Soria una encomienda. 
8 8 ü 
Hermofo Cifne ^ de Saturio Canta 
heroycos hechos ^ con templado pico, 
con tanta erudición , con ciencia tanta, 
que fi intento explicarla, mas me implico» 
Como Y o fe que quando canta encanta, 
mi admiración con mi íilencio explico, 
pues fuera necedad , que Y o prefuma, 
medir fu huelo c o a mi torpe pluma.. 
8<?. 
Mexoralos aplaufos dc el Profano, 
fiendo con fu retorica Div ina , 
tres v-ezes Tu l io Doé to Tertuliano 
quando á orar á Saturio fe deftina. 
En fu OTaGÍon,Go:n juicio mas que humano 
propone , dificulta , determina, 
y todo con facundia tan notoria, 
que es Cizeron Sagrado en la oratoria, :3o 
j í j :?? jcgj j j r;t ¡p-Qi \ oibóO. b bup 
Llcgc á la íiefta y a , que Solemniza 
el Infigne Cabildo ^ D o a o , y grave,. 
í 1 ^ y 
y tanto a fus cxpcnfas la autoriza, 
<jiic fu Grandeza, en mi expreíion no cave 
San Ped ro , que en fus hijos eterniza 
fu poder al Cabildo dio la Llave, 
para que en el Al ta r , Iglcfia, y Coro , 
le franqueé á Saturio fu theforo. 
Ponderar efta fiefta, es excufado, 
porque aunque de primores tan to abunda, 
fu mas alto Conzepto efta formado, 
en relación que con las otras funda. 
Afirmo , y fu grandeza he ponderado, 
que es como Ja primera , y la fcgundx, 
toda en todo de Igual magnificenzia, 
y íb lo el orador la diferencia. 
E l Cabildo por Caufas Superiores 
(precifo es afentemos efta baza) 
C o n los Regí ares Clérigos Menores, 
en reziproco amor fu afecto enlaza. 
Para el Rezo pafaron los mejores 
oficios allá en R o m a , y bien (e traza, 
que el Dodro Magiftral fu Lugar ceda, 
a uno , que afi dcfcmpcñarlc pueda. 
Be-
Bcvlo puros m í d a l e s de una fuente, 
ineior que la que hallo Belerofontc, 
mejor que la en que el Sol Luze eminente, to ¿cl ¿0 Jc 
rnejor que aquella del Caílalio. Monte. g*o de m-a.-
a v ü /• • Señora de la 
Si es como ía que rorma en í u comente Fuente de & 
ciuacro Cavezas, porque feremontc tf'ú'&dcGa 
el Clengo menor , en eíte día, 
Cavcza es de la fuente de Mar ía , 
V n i ó la humanidad,, con la Efcritura, 
provando de Saturio la grandeza, 
pero en que bello cílilol que Cultural 
que e rud ic ión , retorka , y 1 impieza! ¡¡:,¡\ 
con fus veneraciones afegura, 
de los que precedieron la deftreza^ oh á^n 
y haze de circunftaneias tal cnlaze, 
que a todo fu concurfo fatisfaze» 
95» . . 
N p puede ponderar cftos feftejos> 
Limitado Caudal de efterll vena, 
y o e í lubaen los Sermones algo lejos, 
foy fatal j nunca logro cofa buena» 
Pero aun que óy fus ecos muy reflejos,, a 
fe j que cada orador fu función llena, ¡ 







que el Menor predico con mucho Adorno 
9Ó. 
Jo juzgo que decir no fe limita^ 
que ha. Tacado Satu 110 en t i la fiefta, 
otra Capa precloía , y cíquiíita, 
conque en la Gala a todas las apuefta. 
Devoto el que la da mas fe acredita., 
en lo m i í m o , que no fe nianificfta, fu 
y el Santo > con dos Gapas por troco, jiaí 
íi antes fue Elias > ya ferá Elifeo. pa] 
i ^7« y c 
Pintar la procefion aora fe figuc, foi 
íi hemos de contmruar_, con lo Sagrado^ 
bien larga es ^ y podra fepque fatigue^ 
mas no es razón > que á m i m e de cuydada ' 
L a lizencia poéticaconfiguc íir^ 
como efeeiipta de Ley,, que efte indultado) qu 
para hacer porque afi mis verfos pruebe, de 
lo breve l a r g o / y aun lo largo breve. fi a 
Demás que fe previenen tresManíioncSj hc< 
proporcionando con igual díftancia, 
tres Altares tres b - lias eílaciones, 
en que luzc lo rico de Numanzia. : -Á coi 
fu prodigalidad en fus funciones, . • ^ 
tic-
tiene las profufioncs por ganan ciá,, 
tanto j que alibio y aun a la fcd previno,, 
con una fuente de Licor Divino^ 
Si los Altares quieres que re a lave, 
confieíbtc Lector , que no es pofiblc, 
como empiezc no fe ni como acá ve; 
fu Riqueza , y primor que es indecible, 
has de penfar que folo en Soria cave, 
para que aíi la logres perceptible; 
y como fu-Grandeza coníideres, 
forma tu allá el concepto que quiíiercs. 
Ricas Ala jas, bellas Colgad Ll r 3S, 
.Balcones , y ventanas hermofean, 
firviendo ante murales á he rmoíuras , 
que en vivas perfecciones mas campeañ. 
de dlfcretas g r a d u ó eftas loen ras, 
fi a obfequio de Saturio las emplean, 
que ó y es acción heroyea , y rtada vana, 
hechar Soria el caudal por la ventana. 
i o i , 
Para formar la procefíon feftiva, 
concurren todas las Communidadcs, 
nunca vi tan hermofa comiciva, 
com-
compuefta de uniformes variedades., 
en tanta muchedumbre fubzcfiva^ 
Aun fiend.o de diferetas quantidades^ 
pintar la procefion ^ no folicito^ 
porque fuera procefo en Infinito. 
10 2. 
Sale Saturio univerfal confuclo' 
de Soria ,que en fu centroje rezivc^ 
el Sajixto es Sol x y la Ciudad es Ciclo., 
fegun el refplcndor ^ que fe percive. 
O y con üi luz , Iluftra el patrio fueloj 
y Soria en fu favor, fu dicha eferive,. 
puedo, que del defierto le conduxo, 
para gozar mas cerca de fu Influxo» 
103.. 
Es, tanto el aparato lj y vizarriá, 
que no hay de igual funcio cierta memoria 
todo es plazcr^ es gozo , y alegría^ 
y aun Saturio acreziendo as.fi fu gloria, 
admira lo que es Soria en efle dia, 
pues.viendo la grandeza que hay en Soria 
de fu era fe acuerda , y confidera, 
que Soria es mucho masde la.que era* 
Dos danzas acompañan confonantes, 
de 
de mucha agljidad > ck igual deílreza,, 
haciendo en movimientos alternantes., 
pruebas, de conzertada ligereza. 
No es mucho^q acompañe á los Danzates,, 
el ferio y fin faltar a fu entereza^ 
que el placer tiene á Soria en movimiento.» 
y es juí to vallen todos de contento. 
105. 
De las Comunidades el efmero^ 
eon movimientos v a m a s concertados^ 
la procefíon llegó al Altar primero., 
por fus pafos medidos ^ y contados», 
Pero en los de garganta confidero^ 
que los Muíicos vienen fatigados^ 
pues ya para cantar el ¥illancico>; 
cada uno defembaina fu Avanico8-. 
Con los tiples eíloy que me confumo^ 
y como aqui he llegado con travajo^ 
de la fuente del irino y me dio el humo^ 
para cantar dos coplas por lo vajo. 
Mientras que caminan^yó chiflar prefum^ 
pues por lo del razimo, me defgajo, 
y afi pues que Satutio lo confíente., 
quiero ver los que llegan ala Fuente. 
107. 
V n o que fe preciava de latino, 
el Látiftcat cor, vinum, cícrive, 
hechando verbos á la fuente vino 
y es hombre tal f que quando bebe vive, 
fus narizes le enfenan el camino, 
porque ya elguftoen el olorpercivc; 
L l e g a , y tanto en la pricía fe equivoca, 
sque bebió por narizes, y por boca. 
108. 
Otro vino defpues bevio bailante., 
y luego dijo en tono valbuciente, , 
quien Señores abra que no fe cfpantCj 
viendo en la calle el vino taacorrkntc! 
Efiaba k f u . pafc dizc a beber todo versante. 
• le V * •* ' 
fe?Frcnrcai¡ c]Lie e' licor precioijo. de eíla fuente . 
fuente que vino de cabras grandes en pellejas, 
¿abajar.de me jor-es que la fuente de Cabrexas, 
3 op. 
V n Miliciano de eftos de tramoya, 
diziendo baladron, que es mas hazáña^ 
que penetrar los zerros de Savoya, 
faver hacer en Soria una Campaña: 
Llegó a la fuente, aqui fu fama apoya 
en colar lo que chupa con gran maña. 
y del can o en el trago que fe aprieta, 
fu voca fue calada bayoneta. 
IIOc, 
Otros Llegaron con eftraños modos, 
y fin temer del vino los amagos^ 
• le hecharon a la fuente mil apodos 
I deípues que fe colaron lindos tragos.. 
Pcró uno que apodó mejor qüe todos,, 
fue a decir, cfta fuente en fus cftragos, 
I tavetnaculo es de vida eternaj-
' el dio á de t r á s , y fe quedó en tavernae 
1 1 1 . 
En fin j tras vno , y otro defatino,, 
1 un fulano de tal que por fus Canas, , 
1 énCana pudo fer Arquiticlino, 
; Capital enemigo de las llanas, 
bebió y defpueshabló^ como con vino^., 
diziendo aun de beber con buenas ganase ¡ 
I ó Noé Santo > Padre de la ubal 
Si fuera como tu Arca aquefta Cuba!:: 
I I 2. 
Mas como, quando,, íi,, Y o eíloy perdidoh 
^ucíe la proceíion , ay tal fimp lezaí: 
Iyiuc Baco , que aqueíla Fuente ha fido,, auf>pcór h¡mM& Elicona en mi Cauezas-
Todas las Eftacioncs han corrido^ 
Y a San Pedro b gente fe endereza., 
y Y o me eíloy quando el con curio vaja, 
Dlogencs de taucrna, en la tinaja. 
113. 
La proccfion en fin , Ya íe ha acabaA 
fi acaío á alguno le pareze breue^ 
temo dirán los mas, que eíloy canfado, 
que cfte fe ra él aplaufo que Y o lleve. 
Saturio con San Pedro fe ha quedado 
Y o voy a retirarme entre la plcue, 
que todo en la función ha éftado regioj 
y pienfo que no áy cena en mi Colcjio. 
i 14. 
Vengo á Cafa^cené^y defpucs que hage 
falir á ronda ! no ; no lo defeo. 
T o m é fin pefadumbre un fuete trago^ 
por que eíl:o es para mi él mejor p©leo. 
Con mil v i íages , voílezando amago 
a! Lecho entre retozos de Morpheo, 
que aun que no íoy cafado , en lo qgano 
también tengo mi lecho cotidiano. 
115. 
Pero la Picarona de 1 halia^ 
mala muger 9 que íiemprc obra de tenvi. 
Vi-
V i n o y y me revolbio en la fantafia^ 
]a colera, la Sangre , y aun la flema. 
Dexome chamufeado en fu porfía,, 
(Qualquiera cenracion de cama quema) 
y yo quede Jacob^ de raro intento,, 
luchando Tolo con mi peníamicnto. 
Sombra dlxe^quc el Juicio me atrope!las,, 
aora vienes a mi con tus coíquiilas? 
fi me tocas , me harás ver las Eílrcllas, 
nías alta tehecharé ^ que hs Cabrillas. 
Medio defplerto ya en eílas querellas, 
híze la cama a bueltas mil aftillas, 
ya cfte tiempo 3 que ya el día afomava, 
el Alva íc reia , y yo raviava, 
117. 
Como aíi amanecí tan mal dormido, 
me eílava entre la ropa rebujado., 
quando.cntra en mi aposeto con gr a ruido, 
un zierto amigo muy aívororado. 
Hombre y dize 5 pues ya no eílas yc.ftidq? 
que te hazes en la cama rellanado^ 
Levántate por D i o s , no feas maza, 
que hay toros oy , y Cayallero en plaza. 
í i í ^,18. : ' i ^ i > 
Man-
Mande que me ttageran una copa^ 
que aunque Poeta ] tengo mi copero, 
tal que entre gent c aíi de poca ropa, 
es peor que Faraón „ para el dinero. 
Y a veftido me zampo con la tropa, 
voy á la plaza, y pues la entrada cipero^ 
para ver la grandeza, que fe avanza, 
contare la, verdad ^ fuera de chanza. 
i i p , 
Suponcfe que fíeílas muy luzidas, 
con grandeva ocho días , continuadas, 
f a 1 d i a n e n 1 o s p r i lil o r c s t a n c u m p! i d a s , 
que fean en los íiglos zelebradas.. 
P e toros fe previenen tres corridas, 
con vara, con re jón , y con cfpadas^ 
ya han metido fus trece óy en la trena 
gorque eílé bien cumplida la dozena. 
i 2 0. 
Como llubia entra tata muchedumbre 
de Ciudades j y Pueblos diferentes, 
que fe deícubre aqui fin pefadumbre, 
ferias aguas los pueblos „ y las gentes^ 
Solo vaüa del Cielo la techumbí-c,, 
para cubrir aqui tantos vivientes: 
y yo prefumo en mulcitud can bella, 
que 
que habrán dormido algunos a la Eílrella. 
lOt ids ' jú -O- . i 3 d :. :1.2I. . • 
Entre tan nutaverofa vizarrla 
haze lo bello hermofa coníonancia , 
los foraíleros vienen á porfía, 
que el güi lo no repara en la diílanzia. 
Soria entre tantos óy fe lleva el dia^, 
teniendo los difpendios por gananzia: 
coneurfo tal no han vifto las edades! 
es Soria la Ciudad de las Ciudades. 
122 , 
Cinco Coniunidades engrande zen 
cinco Balconea de prioaor colmados, 
la Ciiadad; y Cav i l do , aque fe ac rezen 
Linages, y Coman en fus eftados. 
De tantas colgaduras los guarne zen, 
que parezc de Seda cílan íundad os, 
y en fin óy Soria tal grandeza encierra> 
que cíla en Comunidad roda la tierra. 
123. 
Entraron las Madamas, tan galantes> 
tan bellas , tan lucidas, tan a y roías-
cierto que no hay hypcrvolcs bailantes, 
que a fu coturno aun no llegan las Roías* 
iba a decir, que ion aílros b rillantcs, 
m 
y el 
C o i 
Vna.deeftas pero fon i i i ay comunes eñas cofas-, 
j T ^ l t á l Oigo pues que de amor fonbellohcchizo^ ^ 
u tierra de y aim con eílo no las hyperbolizo^ Y 
Soria, r n a / 
Eftandotodo ya el concurfo janto^ pUC 
fin que haya ni un rincón defocupado, 
para tan grande, tan guílofo afumpto, 
en que Soria demueftra fu cuy dado: ¿Cy 
Pende toda efl:a maquina de un punto^ 
que es la difpoíicion de fu Senado^ 
y afi viene á la fiefta, porque es ora., 
L a Liltima la Ciudad, como Señora. que 
225. acer 
Con Noble Autoridad^ bella grandeza^ que 
en ocho Coches penetro la Plaza, 
1 a C iu d a d , que de mu ch a s é s Ca u e z a, S u t 
pues tancas óy en fu Dominio abraza*. no c 
Acia fu Confiílorio fe endereza, no í 
yaun que ninguno elpaílb la embaraza, pen 
para abrirle , á Caiiallolos primeros, 
ban M i n l ñ r o s , Ciarin , y dos Porteros. Jttz 
12^., 
Y a fe prenienen todos los ápreílos^ 
en mi vida no vi igual aparato: 
Balcones, y ventanas, que compueftcsl 
na 
c l L 
un abrculado Mundo aquí retrato. 
Todos van ocupando y á fus pueftos,, 
y Y o también de a ícgurarme trato,, 
a una varrera al punco me recojo., 
pues parezc que tocan a dcfpojo. 
127. 
La Ciudad,,, Noblc^Seria., Iluftre^y Grauc 
devajo del Dofcl toma fu aficnto, 
fu Gcfc entrega del T o r i l la Llaue, 
y el que ha de Rejonear fale al momento^ 
Cortes procede j y es razón fe alauej 
que exprefe tan deuido RcndimicntOj 
atención juíla es : mas Y o he penfado^ 
3, que viendo a Soria fe quedó Pafmado¿, 
128, 
Su traza fi atendemos al femblantc, 
no es la mejor, y íti prefenzia es chica>:> 
no fe fi-es Cauallero ^  ó fi es pedante., 
pero luego veremos como pica. 
IYó le fupongo Cauallero Andante^ Juzgando afi j quando al To r i l fcaplica^ que es Don Quixote ó Amadis de Gaula^ el León el T o r o y etTorH la Jaula.. Salió un Toro^y feroz flechandoE.ayos 
con el aliento quanto encuentra cnc'cnd 
ya el Ca vallero mueílra fus defina y os^  
y al verle tan turiofo fe ílirpcncíc. 
Los primeros pafages, por enfayos 
ipafan los que afeguran que lo entiende, por 
mas íí el Toro le emvifte^ y no repl¡:a> 
fu avilidad efeonde„ ó es mal pica. 
i a o . 
ype 
y a ^ 
¿3 
mee 
Vengaotro toro aver: (alio un 
diziendo con las aftasque te pefeo,, 
mas ardiente que un fuerte tavardillo, 
y ob ró como fi entrara de refrefeo. I ^ uc 
A l Caballo y Jinete hizo un obil lo, ^ 
el le dio una picada a lo tudeíco: Ya c 
Xi al toro hirió no fe, mas lo que hallo, y ¿fr 
<s 3 que ya necefica otro Cavallo. ning 
Bolbio con un Hcjon para el tercero, 
que fale fiera con rigor violenta. El < 
Laflima me haze el pobre Cavallero, porq 
que en potro, ó en Cavatio le atormenta, favo 
en la varriga le hizo un agujero, para 
bolbio a meterle e! afta, linda tienta! tos1 
ya las tripas le cuelgan como crinesy lnmi 
bien pueden ir trayendole Rozines. . JTó y 
'132. Vnos 
Vnos dizcn que ya ha toteado arto, 
otros dizen que no > que Caiga / a lga , 
buclbc en tcrcerCavalIoJiechale el quarto 
y al primer vote le llevó una nalga. 
Por no ver cíla La í l ima , me aparto, 
pues no teniendo fuerte que 1c valga, 
el toro le eílrechó contra un tablado, 
y perdió los cftrivos de apurado. . 
A tan terribles fieras no áy deftreza, . 
y afi de eftos fucefos no me admiro, 
I que es tanta de los brutos la braveza, 
¡ que hazen doblado eftragorn cada tiroír. 
Ya el Cava l lo fe muebe con pereza, 
y aíl el buen Cavallero , (a lo que miro,) 
I ningún toro mato, pero en fus fuertes, 
1 fue en tres Cavallos,caufa de tres muertes 
1 / 134- • • 
El Quinto es no matar,y afi al momento, 
porque eñe Cavallero mas no mate. 
Ai faver le hicieron cierto mandamiento, , 
paraque.de la plaza falir trate. 
i Los Cavalloscon fer de movimiento,-, 
inmóviles quedaron de el comvatc; 
) j ó juzgo fe murieron de afuílados, 
s 1 * 8 ^ y ' 
y aun dlzen que venian ya matados. 
Los de a pie éxccutaron con ptlmores 
prueuas y induftrias, faltos y y monadas, 
y fon tan chulos eftos Toreadores, 
que hizieron con los Toros mi l chuladas. 
En cfta facultad fon los mejores, 
que pafan , Copas, arraftrando cfpadas, 
y áqui para ganar el as de oros, 
Jiiegan ála efpadilla con los Toros. 
i 3Ó. 
Tan díuirtidos andan por la Plaza, 
que por mas que algún Toro fe al vorotCj 
de jugar a malilla tienen traza; 
dales el Naype , y facan buen efeotc. 
a n ingún T o r o dejan hazer daza, 
venzen a triunfos , y le dan Capote: 
pidcnlo al Coníiftono , lo da vfano, 
conque ganan un Toro cada mano. 
137. 
Cada qual a Balcones , y ventanas, 
envida , y es lo mifmo dezir quiero, 
que fi dijeran , tira que tu ganas, 
pues veo que 1c alargan el dinero. 
Cierto que fon óftentaciones vanas. 
tí 
fr mirando a los chulos confidcfo^ 
que ganan los Doblones congran mfféi 
como cofa de juego > y mas ápriíla. 
138. 
Sudeftreza bailante fe encarezc^ 
y ellos torean bien finduda alguna,, 
en fin Y a dieron mate a todos treze; 
porque el torear es juego de fortuna. 
Si fu riefgo fu premio les merezCj 
no hay q c mb i d i a r 1 o ^  m i r e n que ázeytuna , 
les aguarda por poílre a fus Jornadas., 
pues que viuen ^ y mueren de Cornadas. 
Qiiedó tod¿ la gente muy contenta: 
no eftaua tanto el Pobre Cauailero; 
mas la Ciudad íiémpre á fu honor atenta^ 
mandó que fe le diefen en dinero 
luego cinco Doblones ^ y fetcnta; 
que fue fu ajuíle : y cíle Aventurero, 
fe defpidió ^ cobró , y picó alinílante. 
conque a la primera fiicíla fue Marchante. 
140. 
En todo el aparato muy lucida, 
La Segunda corrida,, manifieíla, 
fiendo coa doze Toros divertida^ 
Cct 
fcr cafi Igual a la primera fieíla. 
Hubo la novedad no prevenida, 
de que un torero a rajoncar fe aprefta, 
en cierto carricoche, que han formado, 
conque vino eíle güi lo muy rodado. 
141. 
"Entre otros Toros „ (eño me dio güilo) 
tal es el carro que a las fieras doma, 
falió u no tan feroz, y tan robufto, 
que por los ojos la braveza afoma. 
E l Torero le efpera tan fin í u í l o / 
que con el carro media buelta toma, , 
y aun que el Toro a romperle fe atropclla, 
con dos rejones le metió en camella. 
Salió otro Toro ,y como león le embifte^ 
el del rejón le aguarda ya al comvatc, 
quando uno , y otro con valor refifte 
defde el carro, qual Aguila fe avatc 
para herirle mejor, fino levifte, 
cílc Ca r ro , ya es fuerza que retrate, 
en otro 'y pues aqui miro en fu coro. 
Juntos , H o m b r e , I c o n , Aguila, y Toro. 
, . 143- . • 
Sin defgracia fe dio fin a los dozc: 
con 
con otros tantos la tercera aguarda, 
y paraque eí concurfo fe alvoroze: 
válgame Dios lo que mi pluma tarda! 
A y mucho qne decir , ya fe conoze^ 
no quiero que ninguno pague farda: 
íi acafo las madamas fe han canfado, 
bien fe pueden fentar, porque hay Eílrado. 
144. 
En un Carro triumphal de bella idea, 
fu entrada hicieron ocho Toreadores, 
quatro por vanda, porque afi fe vea, 
que Soria haze en fus fieftas, mil primorcsí 
acha de Prometheo es una thea, 
pues mejor fe diílinguen fus colores 
aqui en e! fuego que del Cielo vaja ,^ 
y me temo que alguno faque raja. 
145. íp 2SI. -J 
Vcílidos vniformes ^ y de moda, 
vicn q el Hombre es común dé dos fe mira,, 
fu trage á entrambos fe í o s fe acomoda, 
quando el hombre, mtiger aqui fe admira. 
Yóprefumo que quieren hacer voda, 
fegun que ya el amor fus flechas tira; 
porque todos veftidos, y galanes, 
con quatro chicas j hay quatro rufianes. 
146. Bajan 
Bajan pues j y fcntandofc al efttadoj 
el verlos tan vizarros es contento^ 
que falga el Toro no les da cuidado^ 
ílipueílo que le cfperan muy de afiento. 
una Muchacha : (aquefto he admirado^ 
llegando un Toro con rigor violento^ 
. le dio una bofetada en el ozico^ 
y fe quedo jugando el abanico.. 
Ot ro Toto > por J ú p i t e r q u e es ficra> 
tan valiente^tan bellaj y tanvizarraj 
.que puede colocarfe alia en la esfera! 
á una Muchacha j quifo hechar la garra., 
t a M o z a como como chula x bien le efpcra 
pero yo dije al ver que ya la agarra^, 
Jupirer es eLToro en caflbs tales., 
pues que ya le levanta los briales^ 
148. 
Salió otro Toro atroz hechandoLumblé, 
y viendo que al eftrado fe enderezax 
una fe levanto fin pefadumbre 
a efperarle en la puerta de la pieza.. 
La fiereza redujo á manfedumbrc; 
admirado de tanta gentileza^ 
ella con vanderillas. le hizo dcngiies> 
y dos'le regaló por perendengues. 
145?. 
Defpuesparacl rcfrcícG., ó agafajo^ 
les traen el chocolate ^ y la vevida^ 
cada Maja fe íirbe de íu Majo, 
y quando al chocolate la eomvida, 
faJe el toro ; uno dize ay que travajol 
y una refponde no lo es por mi vida: 
fi no dejas que venga, y que le niaie, 
no tomare congufto el chocolate.-
150. 
G t ra cftavabebiendo un vafo de agua^ 
de canela y ó Limón ., no era de aloja: 
mas de quatro aficiones necias fragua^. 
porque era linda la muchacha roja, 
y un Toro en el inzendio , que defagua^ 
por entrar al eftrado fe acongoja; 
ella, aunque le acomete , no fe apura: 
al punto le m a t ó con gran frefeura. 
1 5 1 . . 
Af i la tarde tan guílofa pafa, 
y aíi acabó el refreíco y la Comediar ; 
todas falen contentos muy fin tafa^ % 
folo para los Toros fue trajedia., 
La Ciuda4como en nada há íido efeafa^. 
J 1 ^ 9.. fia 
ík) rcferyai en fi cofa ni media, 
a los toreros dio por el buen rato, 
cafi todos los toros de varato. 
• >• V I f l . : ^ • - / i ^ ^ l 
Los fuegos facron grandes fin difput^ 
cada noche fubicron por fas grados, 
que quando Alcalá , a Soria los tributa^ 
claro eftá que han de fer muy graduados, 
en todo acreditaron fu conduíSla 
de Soria los diferecos Diputados, 
y de las fieftas fue ya bien preludio, 
que aun los fuegos encatgen con eftudio. 
E n ocho noches que fe continuaron, 
dias diré mejor que aíi lo fueron, 
tres en particular fe feñalaron, 
que tres comunidades ¡as hicieron 
Ciudad , Linages, y común brillaron, 
y los Linages tanto lo lucieron, 
que faca ron de aplaufo buenos gages, 
es zicrco fe portaron los Linages. 
Dixe que fueron dias continuadas^ 
las oche noches con razón lo dije, 
porque todas eftan iluminadas, 
me 
mejor que quando Apolo el carro rige, 
de cera eílan las Cafas adornadas,, 
que aqui ninguno de gaftar fe aílije: 
Soria de lucimientos hazc alarde^  
porque tiene mas zera ^  que la que arde. 
• y • ' • • • ]• I 
De.los fuegos dirán que poco digo, 
afies verdad y Yo también lo advierto; 
no los vi afeé me los contó un Amigo, 
y falir de el empeño aíi concierto. 
el los referiráYo no profigo 
porque a eftas oras ya no eftoy dcfpierto,, 
y afi hablar de los fuegos es en vano 
li acoftumbro acoftarme tan temprano.. 
Mascaras y Parejas, aun nos faltan,, 
qne ion nunca acavar cílas funciones 
los Mu fieos también eíian cu: faltan 
\ i ~ •«^  
porque no les zelebro fus canciones. 
Eílos en triumphal carro clPleótro efmalta 
los otros ban jugando los talones: 
confidere cílc empeño el que es prudente; 
como me he de valer con tanta gente^  
El cftado común con fus jurados 
i" 20. bien 
bien lo ha luzicto en diez , y feis parejas, 
de joyas y ve í l idos , adornados, 
y los Cav allosaíla las Orejas. 
Todos quantos los ven, van admirados, 
mas y o dije mirando a las cernejas., 
las parejas ion juego de buen arce,, 
y no áy ningún Cavallo de deícartc. 
158. 
E l Gremio de los Saílrcs confidefa 
también en fus Cavallos que Lucidos, 
emparegan muy vien coa la tijera, 
q 15ando uniformes hacen los veílidos. 
Cierto que al verlos^pafniará á qualquicr^ 
que vajan tan Iguales, tan unidos, 
pero eftos luzen en fus procefiones, 
pues para cííb tienen los pendones. 
L a Maícara hizo el gremio eje la Lana, 
en borricos que bufea con deívelo; 
fii« figuras de Motes las ilvana, 
y divierten muy bien con fu modelo. 
Ninguno de eftos en beber es Rana, 
agua? quando la rana tenga pelo 
110 hubo entre todos uno grande, ó chico,, 
que no le diefe miedo afu borrico. 
i d o . La 
La ultima noche fue el aplauíb tanto, 
que en diez, y feis parejas fe afegura, 
el viáror de Saturio : no me efpanto, 
que Soria viótorehe fu ventura. 
Con a chas van acompañando al Santo 
y en las luzes demueítran fu hermofura: 
cftos fon los Jurados, y Gremiales^ 
nunca vi mejores treinta y dos Ciriales. 
161. 
Para acavar la fiefta folo refta, 
que bu el van á Saturio ya afu Hcrmita: 
íaíe laprocefion tan bien compueí la , 
como la Devoción que la acredita. 
Saturio en corteíia manifiefta, 
de Pedro deípedirfe folicita; 
ya yo me boy, le dize, tu lo faves, 
bien quedas, pues te dexo con las llaves. 
En dos Lincas caminan a fu centro, 
y llevando a Saturio afi a fu cafa, 
viejo, y caido les falio al encuentro 
un Santo de quien folo hay la argamafa. pafo Ia pro2 
En la Eclíptica el Sol fe mete adentro, «íion por 
guando admirado advierte en lo que paíTa, ^ J ^ o de 
todo el orbe Ce le fie tr adornado, arrimada' 
pues 
pues la linea y y el Polo fe han juntado» 
i (33 
Saturio , pues ya quedas en íu Cielo, 
perdona el torpe huelo de mi pluma, 
de cera fue y en fu arrogante aneIo_, 
no es mucho que tu inzendio la confuí^ 
quien quiere íubir alto ^ da en el fuelo, 
Y caro Y o rae fumergi en la ¿rpuma, 
que al ardor de tu S o l , ó Santo mió . 
Sino cay en el Mar ¿cay en el Rio. 
164. 
Perdona cílos borrones Soria m¡a# 
pues mía en el amor tanto lo eres,, 
recibe ele mi Ruílica Thalia 
el Corazón en eftos caracteres. 
Indulte tu piedad, mi fantafia, 
qirando en mis ierros, canto tus plazcrcs; 
pues mi atencion>quc es de el amor viíagni 








P R I M E R S E R M O N . , ^ 
QUE E N E L DIA1 
3 . D E N O B i E M B R E \ 
A L A C O N C E S I O N D E L R E Z O D E 
S A N S A T V R I O , 
P A T R O N D E L A C I U D A D . D E S O 
r í a , y de fu encargo predico el Padre 
Cipriano de Alba Rctor del Colegio de 
la Compañ ia de Je fus de d i -
cha Ciudad, 
puf lamí'i vsJfri ftienmM, et lucerna *rdentes \ H mk* Luc* c* 
mbas Vejíris % ct vasfimiles htmimbfé s txfe&éHtikts* v, j 5. 3^ 
V e l e decirfe,y conrazon , que-
fác i lmen te fe fue ña , y aun tam 
bien imagina ver l o que cor^ 
anfía fe de/ea. 
Y cfto r e z e í o y o me aya fu-, 
ced ido ami , quando al leer 
c o n ref lex ión las c l a u í u l a s de l 
E v a n g e l i o , que acabo de ci tar , 
y garecio dcfeubxk en ellas 
tomadas cñ fu finitmb l i t e ra ! , q ü a n t b p o d í a áefcd 
y o > metido ya en e ñ e e m p e ñ o . 
E n cñas claufuias con el l ímú de unos fiervesjo^f 
v id o res atentos, que efperaa no ya por horas, {¡^ 
por inflantes áfuScñor cuidadofos de no hazerle efpe 
rar r y de que nada pueda echar menos , quando He. defe 
guc-, nos ex o r ta ei d ív ín > Maeftro a v iv i r fobre avifo P< 
a p e r c í b i d o s , y en ademan de q u í ?nes e peran, 6 eflait 
JbU, en e x p e c t a c i ó n : ^ v¿?f /¡miles h&mwibus exfeeíantibns, 
z Hafta el d ía ve in te , y ocho de Septiembre pro. 
x imo pafado todos en la gran N e u m a n d a eftaban en 
expec tac ión , y mas que todos nue i l ro Glor ió lo Pi. 
t ron S a n S a t u r í o de efta nueva accidental , pero apre-
etabííifsitna G l o r i a , que o y g o z a , debida de Juñi-
cia a lus relevantes m é r i t o s , á fu heroica Santidad,/ 
k los p rod ig ios , y milagfos, con que el C i e l o fg em-
p e ñ o en acredi ta r la , y hacerla reconocer . 
í-os corazones de erta r e í p e t a b l e Igleíia , Je 
c ñ a ra*y N 0 b i e , ant igua C i u d a d , y aun ta^. 
b i ea los cié rHS i n d i v i d u o s , v habitantes •¿fh-
han igualmente de e x p e c t a c i ó n . Símiles ex^ efan. 
:Ihid, tlhits. Y que e f p e r a b a í i , ó que pod ian e íóe ra r en 
nías c i rcunt iancias , eu que todas las efp eran zas fon 
temores? 
Efperaban erta G l o r i a , y efte h o n o r para fu affll 
ido ,7 abante P a t r ó n San Saturio , en cuyo logro ef-
tavan e m p e ñ a d o s con la mas conftante eficacia,'/ 
af t iva folicitiad. 
3 medio de efta e x p c a a c i o n , o expendo-
nes nos e n c o n t r ó a todos el fauítifsimo. expediente pa[r^ 
de eí ta gran caufa, ó negociado. . demo 
Y para que el gozo fueíTe mas cum.plido , y la °\ uMn¿ 
c h a aaas rob re í a l i cn te j l l egó la noticia, acomp^acia»5 
veí-
Venida de dos c í rcun í íanc ías muy apredables, mane-
jadas fin duda alia d e í d e el C i e l o ps r Saa Saturio. 
L a primera, que elSumoPontifice concede á n u c ñ r o 
P a t r ó n G l o t i o f o aun mas de lo que fe p r e t e n d í a , pa-
fando la franqueza áú la Gracia, l a ra^a. de n u e ñ r o s 
d e í e o s , ó a l o menos de la fuplica.. 
PediafTe a fu Santidad oficio propr io para n u e í t r a 
San to , y que fe dignafle infertar en él aquellas efea-
fas noticias de fu penitente prodigiofa. v i d a , que 
zo llegar a nnefiros dias l a t r a d i c i ó n conf iante , fupc-, 
raudo los dilatados proligos.cfpacios de doze S i g l o s . 
Y fu Santidad, c o n d e í c i e n d e a eí la í u p l i c a , a ñ a -
diendo benigno , que e l dia, de San Saturio í ca de 
precepto en e ñ a C i u d a d , rezo de pr imera clafe cn, 
todo e ñ e O b i í p a d o , y c o n o í l a v a . e n Soria.,, 
4 L a Segunda, c i r c u n ü a n c i a . es, que. l a not ic ia , 
'de e ñ e pla.ufibjc expediente l l e g ó á. efia^Ciudad en 
aquel precifo t i e m p o , en que menos fe efperava; y, 
afsi c o g í o de repente a todos, aun a aqnellos,que mas 
v i v a , é immediatamentefol ic i tavan. el éxito». 
Dcrcpen tc fí , mas; no defpre.venidos; pero que 
digo y a de fp rcvcn idos : e n c o n t r ó l o s tan a l a velaj, 
como fi muy de ante mano ,ya punto fixo* efiuvieraa. 
avifados del d i a ,y aun dela^horarencoiitrolos é aque-
lla mifna, d i r p o í i c i o n , q u e pide, e l E v a n g e l i o , apuntOi ^ 
y como fe fule decir,aldas en c i n t a , / n e f ^ í ? / , con las íhid.v'^M 
antorchas, ó luminarias no ya dífpueftas fino en las if 
manos, y Cñ^náldisi luccr^ e r^Je^ íesJ&mamkus vef- Ibid, v. ¿ j ^ 
tris: e n c o n t r ó l o s en fin en ayre de quienes folo pare-
ce , que efperaban la.noticia.de efta e x a l t a c i ó n de h& 
P a t r ó n , para prorrumpir en las mas alegres fefíivas 
Qcmonñraziones . es vos eftott f¿ir*ti > Sm'úes.expee-
2, 
i 
" ^ Üertíofe el día veinte, y ocho de ScpticmHr^ 
vifpcra de la dedicación del Glorioíifsisio Principa 
y Capitán General de la cc le i ia l milicia el Arcángel' 
San. M i g u e l , circunftanc a también muy oportimj 
por la a lu í ion , que tiene a la ticrniíima devociog' 
que a tan cfclarecido Principe profefo nueftro Sjgl 
t o , como quien vivió íiempre vajo de fu protección 
a fu fombra, y en fu cafa dedicado todo a fu obfe, 
^ jquio confagrandole con los alientos de fu vida lo, 
icultos de fu veneración, los aromas de fu alentado 
fervorofo efpiritu,y las fragancias de fas raros cxeai, 
mplos, y virtudes heroicas. 
Vert iofe, digo entre quatro, y cinco de la taré 
^ña gran noticia por coda la C iudad , dejófe ver b 
go en los ferablantes de todos un extraordinario re. 
gozijo , y alborozo: aufeatofe el S o l , pero continuo 
el día coa mayores lucimientos; porque apenasíclii 
20 la efperada acorde íeñal por tantas bocas di 
bronce, quantas fe cuentan en eífas Torres campí 
ñ a s , que coa alegres repiques llenaron el ayre defo 
»ora , harmonioía confonancia quando illuminaáí 
r$ 4' ventanas, y valcones fe dejo ver con lucida mé 
ffalm, 138. cion transformada la noche en claro d ía : tsexfmth 
?t 12% es tlUmindhitur. Coronada toda la Ciudad, coúé-
vas luminarias, que triunfando glonofamente¿! 
las fombras, formaban en lenguas fus llamas paralk 
vara l Cielo los Júbilos de vueñra alegria,/!1 
alegría de vueftro agradecimiento , devida detno^  
trazion a tan plauíible noticia: Bordado el ayrec3 
talgos de l u z , y lazos de fuego, que dirigie^ 
conruidofo aparato, y eílruendo a la fuperior c-
ra ea ademan de adelantarfe a dar los pa-
lies al Gran Saturio, dabaa mueíftras claras k 
' " ' - muí 
iñúy Superior fu elevado deftino y amagando a 
executar lo mirtBO , que publicaban. 
Sigiofe un harnaoiiiofo coacierto de muScos 
inílruinc.i tos, que acotTipañado de lo mas grave, 
y aun de lo mas authorizado corrió toda la C i u -
dad , í leado fu dulce acorde coníbaancia e.nbcleíb 
1 á los fentidos, que puertos en fufpeníioa , hicieron 
I por efta vez treguas con las tareas del Sueño a 
j que no dio lugar ni entrada el alborozo, 
ij ' 6 Y todo cfto fe pudo difponer de repente: 
I 'en una Ciudad , que aun prevenida muy de pro-
p o í í t o , y acaerdo, feria demonftracion no vulgar? 
Si Señores ; porque en obfequio de fu Patrorí 
San Saturio, ha muchos a ñ o s , que eña en vela 
la devoción Ncumantina, y afsi logró la d icha , y 
felicidad , de que los hallaífe muy defpiertos fu / 5» 
exaltación. Beati fervi , qu§s cum ventrlt', i»ve~ Lue* 
«erit vigilantes: A la verdad Señores , fe vieron , y 
efeucharoa aquella noche , y los tres dias figuien^ 
tes tales demonflraciones de Jubilo , y alegría^ 
que aun para prevenidas muy de ante mano , dif»; 
pueftas con mucha acuerdo , y en tiempos mas 
defahogados, pudieran parecer competentes a la 
Grandeza de Sor i a , y al Soberano obxeto , que 
las motibaba ; pero ay lanzes , en que lo que pare-n 
ce prudencia deja de i t r io , ó en que no es pru-i 
ciencia lo que lo pareze : afsi aquellas demonára-i 
dones , a juicio de mushos Competentes , como 
ideadas coa , oftentacion , y magnificencia , íl bica 
determinadas con aquel primer calur,ypueftas tabica 
en execucion caíi de repeate , pararon en fer 
preludio , ó enfaio de las prefenres, que el garbo de 
Soria logra la felizidad de hallaríe las cofas he-. 
citas* 
6 
chas, efe^o proprío de fu alta probldencla, y Q^ 
guiar acuerdo , conque facilita dar puntual op0r* 
tuno expediente a fus mas promptas executivas rC)' 
íb luciones , acreditándolas ficmprc los, aciertos, ^  
la fon tan corrientes, y que la merecen los zo .^ 
nes aplaufos , que oy logra, debidos a la genero/], 
dad , y magnificencia, con que explica fu p i c ^ 
y devoción en obfúquio de fu gran Patrón 
r io , 
7 Dixc , Señores que también , y roas que to; 
rdos eñaba de expectación nueñro Patrón Glorioíb; 
Símiles esfefttíntibns. Pues qué podía eíperar un San* s 
to puefto en pofefion de la Glor ia m i l , ciento, y 
fetenta, y quatro años haze? de la G lo r i a , digo, en 
<que ningún bien fe efpcra , y ningún mal íe teme, 
Y o lo diré , fí acierto, y cfte fera todo el Empeño 
<de mi difeurfo, afsi,como ca Realidad es todoel 
objeto de cíla Solemnidad, 
E n las Sagradas Letras la Santidad fe llama Luz, 
j st llamaíTe Antorcha., llámaüe Fvefplandor , llamalíe 
yiTath.^ .j Sol . 'vos ejlis lux. erat, lucernA. J«/?í fulgehant /ai 
Joan.<$, 35, Sel. la Luz , la Antorcha , e l Refplandor no eftan 
Mat.ij.^^ bien retirados , ocultos , ó. efeondidos , y afsi apc< 
Matb.^ .i^ , tecenesfera.capaz , en que explayarfe» y lucir, wf í 
aceendunt lucemAm , ct fonum e4m fuh modio , ¡ti 
fufir ea&dslabrttm,. 
Pues efto, raifmo era lo , que efpcraba nucflro 
Patroa Saturio , y efta la Grloria , que a vueílras 
generofas iaftanciss: le concede aora el Pontiíicfi 
Summo : facando, por dezirlo afsi las luces de íü 
Santidad de aquella eftrecha gruta, en que efíabao 
detenidas , retiradas, y ocultas , para po* 
nerlas ca el candelera, donde logrando t%kK 
pro. 
^ J . , . . . % 
^fdporcionaJa, y Corferpondíenís , fe IiÍGleíTen pa-
tentes a todos los beneficios influxos de íu$ lu-. 
minofos rayos. 
jExpiiearéme dcfpues de pedir la Gracia. 
AVE MARIA. * _ 
Sint lítmbivejtri fry£incfi et lucerna araíntes %» má; — *-*•* 
mhus vejfris, f^/firmles hominihus exfectanñbns, 
S TP7 Sta la luz tan reñida , y tan mal hallada 
j t _ i con las tinieblas , que todo fu empeño , 
conato , y adividad es por difipatlas , y a brirfe 
camino a fus lúcírtiientos: afsi no es de eftrañar , que 
la Santidad , ó L u z de iiueftro Patroa Sacurio , 
eftuvieíTe ea exped i c ión apeteciendo eti lamíU-i 
unte Iglcfia esfera corrcfpondiente a fus luci^ 
cientos, hafta aquí íblitarios , y poco menos que f & 
efeondidos. Símiles expétfavtikus Algunos años de 
pues del dichoíb traníí to a la Glor ia de SanSatu-
rio , volvió a vifitar fu Cuerpo ítí gran difcipulo 
San Prudencio Obifpo de Ta razona , y facandole 
del nicho , ó concavidad de aquella peña ^ en que 
1c dejo depoíi tado , quando píadoío , y ávifado 
del Cielo vino a darle fepultüra , le expufo á la vcw 
neracion , chizo reconocer por Santo, y Amigo de 
Dios, contribuiendo a entablar fu culto ^ y llevar-
le adelante los prodijios , y rmlagros > conque le 
honrro íu Mageñad , de que no nos ha quedado 
mas particular noticia ^ ni es dable tenerla dcfpues 
de doze figlos cafi cabales. 
9 Er i eñe eftado quedo la L u z de la Santidad 
le nueftro Glorioío Patrón > canonizada ñ > y c o n t 
ver-
jo*n. 5 vertida en luz , o Antorehá . f ^ í hcerna, . 
Antorcha , 6 Luz caíi fcpultada en aquella fci¡? 
gruta único fiel t eñ igo de fu exemplar prodigio/^  
v i d a , y Gloriofo Teatro de las vifitas, y au|feí 
me lod í a s , con que le regalaba el C i e l o , trocando 
f or medio de ellas en dclicioía apetecible eftancú 
los melancólicos zsnos de Soledad tan auílera. 
Es verdad , qme faliaa a fuera algunos brilla 
ó rayos de efta luníiinofa Antorcha ; pero rebatido! 
de las altas cordilleras, que ziñen , y cierras eñe 
País por todas partes , no pafavan de cña Prom., 
cía , y fus contornos , haviendo fobrevenido ¿tí-
pues aquella, inundacioa Agarcna , que arrojo I|. 
Africa , huvicra quedado fcpultada d f l todo en d| 
olvido la memoria de nuefto Santo, a no teacrDioj 
la particular providencia de confervirla. 
Pero gracias al Ciclo , á cuio favor debetnojj 
que la Santidad , y Luz de nueftro grande Patoi 
lobreponiendofe a tan elebadas Z imas , y fuperai-
^ do los Alpes , aya raiado ya fobre Roma c&íxu 
deí mundo , y logrado corrclpondicntc esfera, dtj 
r| 161 donde qnal hermofo brillante Sol embia fus raioj 
^ w M j 43» ^ influencias a la Iglefía univarfal. jufli fufydm 
jtcht Sel.Con un claro lucido /¡mil tomado de las fa^ j 
das letras, efpero yo darme a entender, explid'-
doos con mi penfamicnto eña elevación, y Gloii» 
de nueílro Patrón Saturio. 
i o A l principio del mundo , y en el primer ¿ü 
de i% creación Echadas ya las lineas de eña grao¿' 
Mageñuofa , deleitable Architedura del uoiié 
que vemos/ormoDios una Luz tan bella tan hermo* 
lf ii¿ y agraciada, qne de contado mereció la apr^ 1 
fe^W'á*. cion de fu bütsi gufto. faf ¿ux. vididptHS 
qgffd ejfet heva. formo el íbberano Árciüce eña bella Jkid, v. 2, 
luciente rcriatura faxada en tinieblas: Tenchracrant. 
Y porque bo eílaba bien hallada con las fombras, § l 2 ; 
trato luego de apartarla de ellas: divifit lucem A teñe* ihid* v, a | 
hru E l gran Padre de la Iglefia San Dioniíio, 
Arcopagira , a quien cita , y ñgue el Angélico Doc-
tor , enfeña , que eftá L u z hermofa era la Luz mif- ^ ^ 
i ra del Sol,y ann el mif ai o Sol en íubftancia: dicendum D.Homtipi, 
ejlfecundum BiemfiHm^rlmnm UUmlucem fui fe lucem ól.arti^ 
Solis^ tuíjf en'tm ÍAmfuit S<?/ fecüduw fnhjiacia hahens lm* 
cent informem. Debe decirfe , declara el Doclor A n -
gclico,que aquella primera Luz fac l aLuz del Sol;por-í 
que yaenronecs havia Sol en fubfeancia , y con Luz^ 
aunque informe. 
i i . Supueña e í k featcncia, entra aora mi re^ 
¡paro , dificultando afsi. 
Si eífa primera Luz era la Luz del S o l , y ya en-? 
tonces havia fubftancia de S o l , y con Luz , que 
perfección, 6 que formalidad faltaba a etfa Luzy 
para no apellidarfe defde luego, y con toda propie-
dad a boca llena Sol? San Baíilio refponde , que a 
efla Luz folo faltaba el vnirfe , 6 incorporarfe con 
la fttbflancia de S o l , que debía férvida de carro- ^ T ^ 
2a : (¡uarto autem die , feíis Corpus , vt effet illi p-l- jy^  Bafií¿ 
mogenit* Uci vehiculum , cft conáitum. E l Awgelico hom. 6* ir& 
Do¿l©r refponde , que a efTa Luz folo faltaba de Genes, 
terminación de virtud i dUendum , p i m » die fmffe '§ 
podii&am Lucem fecundum eemmunem Lucís natu- D, Tom, il 
fam'y quarto UCYQ die tTihut¿wz effs lumwari has dster- P -^ Io' arté 
wi&atam virtutem. E l Sagrado texto apunta una, 
refpucfta mas concifa, no menos immediata, yy 
^lara. 
A cíTa luz bel la , para fer Sol > 6 para parece^ 
V» 
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Sol , conao ya lo era en fubíLificIa, no le 
¿ 16. otra cofa , que e levac ión , y esfera corefpondic^ 
G#».i.14.15- fiaat laminaria in firmamernto Cali... vt litccaut i» ^ 
mambnto Cali , Hhminent terram. 
D e fuerte , S e ñ o r e s , que aquclla^ primera L\jZ. 
Jbid. j . ^ J a i . Formada en medio de las tinieblas; 
eta?it. Aunque taa hermofa, y tan brillante;»,', 
Ibtd. 4. ¿ i t : Deus lueem ^ eu*a yen4% P o r cflíir retirada 
embozada , y poco menos que efeondida emtc 
Zelages , y í b m b r a s > no pafo de L u z , ó Antorcíij 
en ios tres primeros dias de ias infancias del M ^ . 
do : en el quarto dia í in mas mudanza, ni otra di 
l i g e n c i a , que la de fer incorporada con el globo 
folar , y elevada a esfera correfpondiente , y pro-
porcionada a fu v i r tud , fe dejo v e r , y admirar 
brillante S o l , .que hermofeo , y enrriquecio toái 
'Ihid. 14 15. l a tierra con fus l u c e s , y fus r a los : fiant lumimu 
m firmamenti Cceli... i't luczant i» firmamento Cífí, 
et illnminent t erram. R e pare fe fino en el modo, coi 
que fe explica el Sagrado T e x t o . 
E n el primer d ia de la c r e a c i ó n del mwncío di 
ce el T e x t o Sagado ? que Dios formo , ó hizo í» 
IhiA | , L u z : di.xifqus Deas, fíat lux et facía c¡í /«.rjPeroquan' 
do al cuarto dia de la c r eac ión d e l M u n d o apaifr 
c ieron en el C i e l o el S o l , la L u n a , y las Eíírellas, 
no dice l a Efe r i p i a r a , que cr io Dios entonces aqu-
ilas luminarias celeftes í lno que las pufo cnclfirií»' 
, Jhld, 17. m e n t ó : et pofunt eas in firmamento. 
Pues íi entonces las p u f o , quando las crio? to-
dos los Santos Padres , y fagrados interpretes (o« 
de fentir , que fueron criadas en la L u z del $ 
roer dia , quando Dios dijo , f¿t l*x. Y efta pri^ ' 
mera L u z fue la , que el D i v i n o Arriíice reparé 
por 
II 
por todos los Planetas , y Aflros íin numero del 
Armamento elevándola á tan alta esfera , que era 
Ja', que corrcfpondiaáíü virtud,para imbiar,y cfpar-
c í r , dcíde ella a toda la redondez de la Tierra las i $ 17. 
beneficias iafluencias de fus raios : faat luminaria Iaid 1^1%. 
in frmamCMt* Cali,.. <ut luceant , et tllumwent Tc% 
rram* 
1 x Efcufada parecía la aplicación *, pero per-
mira me por aora vueftra diferecion el hazerla, aun-
que fea con la moleftia de cfcucharla. 
E n el quarto íiglo de la Igleíia , que podemos 
llamar principio de ella , formó la Divin» 
Gracia en nueftro Grande Saturio vna bella Luz : 
Hat lux. Y la formo entre tinieblas : tenevre ermt. 
Porque en aquel íiglo dominaba aun en muchas 
partes de nuefíra Efpaíia, y no lexos de aquí la 
idolatría j y porque el Mundo informe entonces, 
ó infiel en gran parte no era digno , ni podia fu-
frir los rayos de eña hermoía Antorcha , la retí-? 
ro ,afegurQ , y oculíó en aquella prodigiofa gruta; 
divijh lucem ateptebrts. E n que lucia íi pero a eícondi-
das, y íin mas t e ñ i g o s , que el mifmo Dios , fus 
Angeles, y algunas pe r íonas , que noticiofas dcefta 
bella efeondida Antorcha , venían a bufcarla, y 
cale»tarfe a fus rayos. Dcfprendida , ó feparada ef-
ta Luz hermofa de aquel Sagrado Cuerpo , ó rel i -
cario , logro alguna mayor esfera a diligencias del 
Santo Obifpo Prudencio , que travajo en dar a co-
nocer a eñe país el preciofo Teforo que efeondi-
do , como en mina , en íus tajadas p e ñ a s , enrri-; 
queda las margenes del Duero. 
Y aunque por eñe camino logro nueñroGran Satu-
rno , Veneración ? y alguna mayor esfera las Luces. 
B 2. de 
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de fu Santidad , toda vía quedo áGordonado ¡ 
c r é d i t o , y conocimieato de los or izontes , nu 
c iñen , y C o r o n a a e ñ e país . 
Y ea efte e í l a d o fe mantuvo efeondida al mu* 
do por tantos f ig les , y poco menos que átk^¿ 
cid a efta clarifsima Anto rcha b a t a el dia trein-
ta , y uno de Agofto del año , que cor re , en nnc 
a v u e ñ r a s i nñanc i a s , generofos Numaatinos, acón, 
panadas de las de algunos P r e l a d o s , y Ciudades, 
y aun de la R e a l piedad de nueftro Catholico Mq. 
narcha re inante , echo e l V i c a r i o de Chrif lo ¿efa 
alto Va t icano un p r e g ó n de la Santidad de Sam. 
r i o , tan f o n o r o , que le efeucharon lasquatropit 
tes de l M u n d o , y en fuerza de e l cfta Luz bellj 
hafta a q u í e feondida , efta hermofa l l a m a , á cuyos 
rayos fervian de or izontc tantos cercanos moms, 
elevada y a a la mas alta esfera : favt km'wam \» 
•firmamento Cali. Y convert ida en brillante Sol, 
embia y a fus luces, é influencias á todo elOrbcCkrií-
t iano : vt hceant, et Ulumment terum. Y reciví 
pmenage de todos los fieles. 
€ 3. N o q u i í i e r a , fele ofrecíefe a a lguao, kaví-
fendome efeuchado , que la folemnidad prefente, 
feguti todo lo d icho hafta a q u i , parece tanto, como 
haver Canon izado aora de nuevo la Igleíiaamití 
t ro P a t r ó n Sacudo : no S e ñ o r e s , no es afsi, y tas 
lejos de eíTo , que efta C o n c e í i o n de la filia Apof-
ío l i ca viene a fer vna gracia , que fupone Canonizi 
do a San Saturio ; por que es un reconocimiento ,J' 
a p r o b i x i o a del culto , y a d o r a c i ó n , que antes k 
aora fe le daba en vir tud de aquella Canonizazion» 
que gozaba hafta a q u i , la mi fma, conque en lo anti-
guo eran folemnizados los Santos de ios p r i r n ^ 
i ñ • tí 
£g{os, y mas llegados ala fuente de la Santidad Chr i f -
to nueftro bien. Sucede en fu p r o p o r c i ó n 
en la Igieí ia de Dios con ios San tos , l o que en las 
Monarchias con los N o b l e s : las cafas , que en los 
tiempos modernos c o n í i g u c n la N o b l e z a , ó fe haz en 
N o b l e s , facan u n a , que l laman Car ta esecutoria , 
por la q a a l , y en v i r tud de ella quedan t en idas , y, 
declaradas por Nobles . Otras ay , cuya aat iguedad 
le pierde de vi f ta , y cuya N o b l e z a la califica la im-; 
memorial t r a d i c i ó n de havcr la í i e m p r e gozado . N u -
éfíro Saturio pues como H é r o e de aquellos pr imea 
ros figlos de la íg lc í ia goza gages de Santo en v i r t u d 
de una ant iquifs ima, coaftaate, é immemor ia l t radi-
c ión de Car ta de m i l , y d©s cientos años , la qua l 
R e c o n o c i d a aora por e l O r á c u l o de l a i g i e í i a , l e i r n 
c l ino a decretarle los honores univerfalcs , que 1c 
eran devidos , y de que ca rec ía por falta de no-i 
t i c ias , h a c i é n d o l e reconocer por Santo grande de 
primera Clafe , cuia L u z fuera de l breve rec in to , 
á que cftaba hafta aqu í z e ñ i d a , logra esfera mas dü 
la tada , comunicandofe ya c o n a p l a u í b c o m ú n a! 
yodo el orbe C h r i í b ' a n o . 
Defde el dia treinta , y uno de Ágof to queda! 
gravado el nombre de Saturio , en los fauílos de la; 
Iglefia , y fu Santidad patente á los ojos de el M u n - , 
do todo. 
Y aunque efta es una g l o r i a , que en fubftancia 
hada añade a nueftro Santo canonizado ya m u y 
de antemano : toda v ia es la g lor ía que p o d í a fo l i -
cuarle vueí i ra d e v o c i ó n ; es la G l o r i a , que el mif-
mo efperaba, y ha efperado por caíi doce fígtos 
continuos : /¡miles cxpeMantibus. Porque hafta aqui 
era fu Santidad vna L u z una Antorcba & j pero 
una 
JA ^ r , . . • . 
una A n t o r c h a , y una Luz , que lucia lolo f b: 
v o f o t r o s , 6 ca v u c ñ r a s manos : hcerm ardent^  ]a 
mamhns veftns. pero oy luce ya patente en '\3 ^a(j 
í i c i o c o m ú n , y fe o í l e n t a publ ica al Ciclo de j, iom 
Ig lc í i a univcrfal : f-unt U m t t n a in pm<imt% ¿ t \ 
c A i , yt Uiteant, etiluwiwent terram.tw cuiaemine^ cía 
e l cYada5es fc radc ícub ic r t a?yman iñcüa logra los ap|a[1, y 
fosjdc que, fus raios patentes ya , y enrriquecidosco. líber 
nuevos mayores aumentos fe comuniquen , yrep^, faric 
tan en beneficio c o m ú n qual b e l k umprana % que 
que aunque paufada en lus movimientos qm/^ ende 
í i e m p r c aumentando bellezas a fus brillos baña dos 
verfe C o r o n a d a de nuevo glor iofo cfplcndor en ¡j D 
p o f c í i o n defeada de fus maiores lucimientos;]»^ biea 
torum femitA quaft lux ffUndens frocedit, tt crejm fano 
t'fqxe ad perfeitam diem, glos 
14 Pe ro luego fe v i e ñ c a los ojos el repaw.f cia , 
3a p.refente Soleamidad es reconocimiento de laSati. rías 
t idad , que y a gozaba S. Saturio , como fe ha di- com 
latado tanto a n u e ñ r o Santo la G r a c i a de eñe rfr fam< 
conocimiento, cfperada por tantos íigíos l fm\(a 
exfcBáÑÚhus, en que ios amantes de fus Glorias 
han eftado padeciendo los prolijos martirios de 
u-na cfperanza no c u m p l i d a , ó diferida por tanto, 
t i empo : ffes qu<e dijfertury djfllgit dmm^m. 
Y o no encuentro por aoraot ra falida fjias, ({«í 
aun harta ios Santos parece , que í igue una no fé,íi Pad 
la llame Ef l r c l l a v e n t u r o í a . otra 
. Q j i c n Juzgara, que t a m b i é n en la Santidad havia e^a 
bemura l todos los Santos fon bienabenturados, p^0 tad( 
no todos en lo humano fon ipualmeate benturofos; noc 
y la r a z ó n es ; porque la bienaventuranza, y 13 , ^ 









tt[ U bienaventuranza depende de la Gracia de Dios, 
i y ia bentura de la gracia de los hombres: la gra* 
3^  ciadcDios hace bienaveturados: la Gracia ifé los 
li hombres hace venturofos : aííeguraftc la Gracia 
,t de Dios fuifte bica abenturado , confeguiftc la gra-
IH cia de los hombres fuifte benturofo. 
í Y como por la inefable bondad , c immenf* 
liberalidad de Dios para lograr fu Gracia es nece-
it. fario menos, y para confeguir la humana parece^ 
que es menefter mas, de aquí proviene , que fi-
eiido todos los Santos bícaaventurados , no to-: 
dos fon igualmente venturofos. 
D o z c fíglos h a , que nueftro grande Pat rón es 
bicaaventurado en compañía de los demás corte-; 
fanos de aquella patria celeftial y otros tantos ÍÍ-: 
glos ha , que ha eñado en expedazion de eña gra-: 
cia , que aunque folicítada antes1 de aora en va-
rias ocaílones por el gran zelo de fus Nobles 
compatriotas Numantinos, en todas fue miñerio-
famente diferida , refervaadok fin duda la provi-
dencia Divina para la prefente , en premio de fu 
generofo tefon , y conftancia en promoverla, con-
íiguiendo por medio de ella nueñro Pa t rón la G l o -
ria accidental, que ya oy goza para fer tan ven-; 
turoío , como bienaventurado. 
Pues íi bien haf ieadoíe manifeftado Tan anticí-
fi! padamentc , y hecho patentes a todo el Mundo 
otras luces muy pofteriores a la del gran Saturio, 
¡a efla por providencia fapenor a la humana ha ef-
o tado retirada, o c u l t a / y poco menos que defeo-
s; nocida , c ignorada de muchos por tantos figlos. 
la Pero^ gracias a D i o s , que a m a n e c i ó ya el dic-
K ^ofo dia tan efperado , y fufpirado de t o d o s , en 
que 
que íe dejo ve r en p ubl ico feparada de las tinlgU, 
^ j g , de tan pro l ixa tarde la L u z hermofa de fvl Coiai 7 ^ 
&4{b*i '$.y. r í a Sant idad : a que parece a l u d i ó Z a c h a r i a s ^ ^ ' 
d o dijo: <fn> rf/íw í/^^ , ^^^^ efí T^ omim... ct in tein 
ferc "veffm erit lux. Y gracias t a m b i é n a losNUfn ' 
t inos , que n u e í l r o P a t r ó n invidto goza ya eíU ( ¿ 
r i o í a ventura , y venturofa G l o r i a ,de que fu ^ 
bre fea c o n o c i d o , y o í d o en todo c lOrbe Chr¡fiiaíl0 
que fu L u z alumbre a t o d o s , y él Coronado de \¿ 
ñ o r , y G l o r i a , en toda la redondez de la t ierra;/^, ' 
fftrfi ttrr* GUnaet homre Cersvajli eum. 
1 5 . N i os parezca l an p e q u e ñ a G l o r i a efta,^ 
feo l a defeafíe i g u a l , y aun fcmejasite para fi elmifeo 
H i j o de D i o s v ivo , pidiendofcla á fu eterno Padre, 
haciendo m é r i t o para confcguir la de havcrfela 
t u r a d o entre los Hombres á fu Padre celeftial: ^ 
te cUrijicavi fufer terram.., mtimfefcavi nmtn tm 
homimhus. 
S e ñ o r , d e c í a el Salvador de l M u n d o , ablando coa 
fu Padre E t e r n o , Y© os h izc lucir fobre la tierra, 
d á n d o o s a conocer a quienes os defconocian,y okk 
d ian : y o defeubri en el mundo v u e ñ r a Divinidad, 
haziendola patente á t o d o s , y manifeflando a los 
H o m b r e s , que os i gno raban , vueflro Divino íer, 
vuefiras perfecciones,y excelencias: tgo te cUrifw 
? f #. fuPer terram. ^ uatemus dedi oferam^  D ice oportunoíí 
"Dwirg.fup. granPadre San A g u e ñ i n , vt te imm arnefeemh $ 
f. 17. jfoan. Cfjlerextqtíe mertales: quam ohrem idte in fifs 'm 
dwlmtatem medmearms ef ¿cítate abditam in ^ 
fetias y ut innotefcat nmnde. 
E n confequencia , y recompenfa del ze lo , ^1' 
que lo he folicitado , y confeguido , os ruego, y(í' 
g l i co , que hagáis aora otro tanto con ffiig0 > ^ 
~ " ~ " ' íbj 
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foy hi]o vueftro , y por eÍGondido rciv las fombras 
¿c efta humanidad ,,de que me vcfti por vueílra obe-
diencia > me veo conocido de pocos, y defeonocida 
de los mas.: et nuxc clanjic*. me ttt Pater, f i ó ; 1 
petit erg* , étivinitatem in humánitAte fuá. látem-y Ccrurl. fupi 
tem Ag>*ofci y itaque utramque cUnfcarl, Dice el caP'l7'J9^ * 
grande Alapide , que para coronar íu penfamicOr 
to , no reufa decir que Chr iño en efía. fuplica-,, 
que hizo a fu. Padre Celeftial , pidiendo, que la 
diviaidad eícondida como preciofa margarita, 
en el barro, de la humanidad fe dexc ver rcíplanr 
deciente derramando por todas partes, ios rayos de 
fu G l o r i a , pidió lo fummo , que podía pedir: 
winA piftíilat. Xf tus , (dice Alapide) njt d'w'imtds ve." 
lut m*rg*r\ta. ahfcendit*. \n IHU r, et. te fía. humunir CorneJ.JbJ^  
tÁtis , e.t fafsifnu ftiét y ilU f er mortem-. dijfraíf* 
(jnicet y et. radios fu*. CloriA v'hique diffundat^  Qualí 
Sol brillante cubierto de opaca nube, que con ík^ 
nativo vigorofo. reíplandor la rompe, y diiipa^ 
logrando al mifmo tiempo repartir á. todas partea 
fus luces bellas,y franquear a todos fas benévolos in--
fluxos: no. de. otra, fuerte la claridad. Gloriofa de 
.Chrifto., refplandece en. todo, el Mundo : ftcut Stl ^ a^.. 
nube velatus ydntn úUm fuifulgére diffnngit ¡et difsV* C cmeLlb¡% 
fAt , rAdiofqwe f**s cerufets quaqua f erfus íf¿rgit9. 
tumqHe chnfi darifaj id , efé Cieña eius ttts orbe 
ffLndefcct, Aora bien , pues íl.el Hijo de Dios v U 
vo apreció tanto. la-Gloria. , y el honor de fer-
conocido , y rcfpetado entre los hombres, que fe 
la pide a fu eterno Padre : et, nnnc cUnfcA ms t* 
T*ter Oro , o Pater vt darif ees. id ejt , nttttm , et cU*- &*# 
rum nú mando efuu. . CcrrteUbJ^ . 
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; Si hizo mérito para con fu Padre ccleftul dcfi. 
verle procurado efta Glor ia , eñe honor en el 
do para con los Hombres : Egt te cUnfcAvi fu^ n([ 
rram. clirificMíur Detts , Cum anunciAtus hm f^t^  
inrtotefctt. 
interid vofoiros aora, quanta es la Gloria, qUat]t0 
el honor , quantas las ventajas ,qae ala Santidaddj 
nucííro Patrón Saturio, concede oy la SilUApoftollu 
facaíidola del retiro , 0 encierro, en que eftaba í i^ 
a q u í , y manifeftandola á todo ei Mundo , para^j 
reverente le tribute lositOnores , que no pudo darla 
antes de aora por falta de noticias: n a n i f e / t a v i ^ 
tttum h*m\mhHs. Y pues voíbtros Nobles Nudian-
tinos haveis procurado con tan generofo teíbn a vutf-
tro Compatriota Santo efta Gloria , efte hoñorjclh 
Culto univerfal, mdmfeftavi ntmen tunm hommUs. 
- Y confeguido , que el nombre de Saturio,/tf 
^conocido, y íe ©yga en todo el Orbe ChriftiMo; 
CUrififdvi te his... Cegnitum te faeieKS.Qut fu Sapli' 
<lad Luzca conao Sol clarifsimoen el Cielo de lalglt 
ÜA : Ittftt fttlgehuMt ftcut S0I. También haveis káo 
méri to , p i ra que vueftro nombre bien conocí 
de la Roma gent i l , fe haga immortal de la RoraJ 
Chriftiana por la iní igne generofa piedad , conqu« 
haveis Tacado á Luz la prodigiofa Antorcha devd 
tro Nobilifsimo Patrón San Saturio , cuyo Fuego i 
clcondido hafta a quí no luc ia ; pero oy fueraya^ 
Tu Gruta , ó Cueva , y Colocado en el Lugar, 
l e co r r e íponde , luce , arde, y arroja tan vivas ardiea; 
tes llamas , que a fu calor fe enciende , y abráis 
Orbe Chr iñ iano. _ 
16. De aquel Sagrado Fuego, que ardia íienf: 
ca el A l t a r , y fervia para íos Sacrificios refiere^ 
ü b r o fegundo de los Machabeos , que c 
01 
t 
por los Israelitas erí una Ciftcrna, o Cueva, quando 
Cautivos fueron llevados a Períia , llega á perder fu 
actividad en tanto grado , que parecia haverfe tranf-
f o r m a d o , ó convertido en frios gruefos vapores: ^ 
Pero apenas !c facaron por Imperio del gran Sa- lt em l t 
cerdote Neetnias de aquella Ciftema , a Cueva , f 
le puíieron en publico ala Luz. del S o l , quando fe 
encendió un Fuego tan graade ; que llenó, de ad-
miración a todos : Tempits mffmtii que Ssl re fulfit ¡qui Ibtdi 
fr'tMs ertt in nululo , áscenjus eM ignis magnns ^ i^tavt 
OfHfies mirarentur^  
Hafta aquí Utuflres Numantinos , eflaba vuefiro 
llluftrc Compatriota Saturio , qual Sol entre nubest 
frius erdt in nuhte. Q ü a l Fuego, efeondido > y fepul- IMd¿ 
ta do | cuia Uaota detenida, ó encarcelada no podía 
lucir ; pero oy han lograda ya y ueíkosefmeros,, y d i -
ligencias piadofas dilipar las nubes , que impediaa 
los raios de efte hermoíifsitno So l : vefulfit Sol > qui Ihid^  
frins erAtinnuhilo Dejamíole defpcjado» sianifieáo^ 
y patente en el Cielo de la Ig'eíia J para que envbie, 
y reparta á toda ella las iafluencias. de fus luces be-
llas. 
Y aquella Sagrada Antorcha , que reducida ala 
Gruta, en que eftuvo efconJida tanto ticrrrpo, no 
alumbraba, o alumbraba , apocos, lacada a fuera, y 
puefta ya en etCandelero, fe-deja ver qual irícen-
dio grande , que pone en admiración a todos-: aicex- loíd± 
fus efl xgríi s mAgnus , itá ut emne:¿ mirare»tur. Aíanikf-
tofe pues a todos los Ifraelitas por elgran Sacerdote 
Neemiasaquel mifteriofo Sagrada Ftiego-^íalieada 
al publico del retiró l o encierra de f a G r u t a , eit 
«iwe cñuvo efeondida, y fe^ultado tan N a b i ^ Cc-v 
' C 2. 
leftialTcforo por cfpacio de cien años, o un fio{0 
/ 28. dize nueftro Efcobar: meruoratur mirwUm ipñJS 
cobar in etnditi , et fojlccntum ann s redil /1;. 
Y cti confequen-cia de tan jfcñalado, tncniorab!t 
nefício tuvieron porconbeniente »7 aun necefar¡0 
ftres Patricios de Gcrufalem folca nizar con 




€* f. I* 
be 
blicas feílivas aclamaciones j y regozijos el tlefcü£ 
miento, y mantTeftacíon de aquel miflerioío Fuenft 
oculto, y efeondido hafta entonces por un íigl0 c^  
entero , convbidandoa acocspañarlos en tan pl^ fj. 
ble Zelebridad a fus nobles Compatriotas: mcpr¡ 
*m dtxxmus ¡ f t g m f c t r e vohis, v t et ves queque 
fcjlum .. \^ms , qm d á t u s eft. No vno , fíno docefi. 
glos haeftado oculta la fogoía llama de nueftrogrun 
Patrón Saturio,cuia bella Sagrada antorcha deípws 
de roil , y dos cientos años entre feftivas adatnacia-
»es fale oy ai publico a recibir las univerfales adofí-
ciones , Uluftrando , y encendiendo los Corazones 
de todos, quedandoíe los parabienes de tan feiub-
do beneficio , feconbidan mutuamente alos aplaufos-
pafando dé la admiración, en que les pone la gran 
deza mifma de tan Sagrada mifteriofa llama ; *M*!'S 
ejl igms magnus . ita vt emnes mirarcNtur y ala alegrij) 
que les motiva el gufto de verla en Noblecula caí 
el timbre mas gloriofo en eldia de fu mayor 
cion. 
Alegrenfc en buen íiora los Illuflres Numantlnoi! 
que fuperior motivo les afiñe para laalegriatanhijí 
de fus Nobles Corazones como propriadel Sobera»-
objeto, que folemnizan , fauftifsirao Pronoftico^ 55 
felizidades , que cfperan , y que pueden proinc^ 
de tan proípero, feliz principio , 
17. Parece, vaticino Ifaias en el capitulo í^ 3 
Ibidi 
11 
ta, y íc is , exhorta en el el Profeta a todo el Mundo, 
a que Te alegre eon las felicidades dé la gran Metró-
poli de Judea : Ut^ mim enm Hyerufalem , et exultátc § léi 
%n ea Omnes , qm diligxús etm. Ifaucóó.io 
Alegraos, dice, con Gerufalcm todos los que la 
tenéis algún amor, regozijaos con ella todos en eftc 
¿la,Exidtate . et gaudete cum ea gauMo umver/í* 
Y la razón de e ñ a c o m ú n alegría , dice Yfaias, 
que es el Rio , y Torrente de felicidades , que han 
de venir fobreaquella Ciudad en tanta abtmdanciaj 
que fobre pujara la Glor ia de todas las gentes: ^0 
deciintbo ftifer eum qutji j l u z ñ u m f ¿ c i s ^ et qHafiTtrren* 
tcm \nundantem Glermm gentium. 
Y en que fu»daba ei Profeta el Pronoftíco de ef-
tas felicidades ? Sabéis en qué ? En lo que dejó dicho 
en el Capitulo quarenta , y vno : nam rebelabiturGU-
ria D$m\m\h»cefi. (Expone Alapide): ¿ / ^ i z / i chrlfii j r j 
humanitas , et Ute/tf in *4 DIVÍMÍÍAS ecuhs OTMnmm CorneLi 'nc* 
fatebiT. i^.Ifmu 
Tiempo v e n d r á , en que fe manifeflara á to-
cios la humanidad glorióla de Chrifto , y laDiví-
nidad oculta en las íbmbrasdc fu humanidad fe ha-
rá patente á los ojos de todos : y quando viereis 
cfte nuevo prodijio, fabed ,que es llegado el tiempo 
de nueñras felicidades. 
Aísi abla Yfaias con Jerufalem , 6 lalglefiaen el 
dia de fus maiorestriumfos, y Glorias:dice Alapide; § 3*» 
Ixtzminí cum Hycrufalem , et exáltate \» eA Omnes , qui <^crns^  ' * H 
diligitis etm. inuttAt hic Jtdeles , vt exultent de Hyern* tfA*% 
fa.em , xd ejl EccleftA freftgttisHe , <t Golñ*. 
Y parece Protecia de lo que efta fucediendo a ef-
ta Ciudad illuftre en la Soleainidad prefente No es 
Jbld, 
Corne/Jbid 
afsi , que la gran Numancla fe alegra, y re„ .. 
Oy , y con Numancia el Mundo todo, viendofe -
en pofeíion délo que por tanto tiempo ha defea/' 
y i Jebitis et gditdcbit cor vejfrum. 
Viendo, digo, que en las quatro partesdelQ 
be fe ha dejado oír , y efeuchar ya decide el alto 
ticanoel Oráculo de la iglefia , manifeñando 
haciendo patente al Mundo univerfo la Luz cla4f 
ma de nueftro Infignc Patrón San Saturio, oculta.' 
defeonocida hafta aquí por tantos Siglos, cooioprc, 
íagío , y anuncio fauftiísimo del Torrente de khk 
dades, que la efpcran: Ego te cUnfcavi fufer Terrm 
manifefiávi Nomentuum hamimlnts. Ego deelinAhtfc 
fer eam quaft flavium pads , et quaji Torrentem im, 
dantem Gloriam gentiumi 
Pues que mas. motivo defeais para la alegría^ 
que combida el Profeta l Latamm eum Hjcru¡imK 
et exultate in ed Omnes , qui diligitis eam. 
'Alegraos , pues , con. Jerufalecn , dice Yfaias, ale-
graos con Numancia , digayo , todos los que lati-
néis algún amor , en Noblecida , y enriquecida coa 
el precioíb,IneíUmable Teíoro de fu Sagrado Cuerpo, 
en que tiene afianzadas todas fus mayores profperi' 
dades, y dichas : Lttammi cum Hyervjalem , et mi 
tate m ea Omnes , qui ailigitas eam Invitdt hic fiUt^ 
ut exulteHt de Hyerufzlem , id efi, Ecclejí* frsf^ ' 
ítofse , et Gloria. 
i 8. Eñe es íílaflrcs Numantioos el trofeo debi-
do á vueftra Solicitud , y defvelo , en culo logro os 
haveís interefado coa tan generofo tefon , íw^1 
los prolixos dilatados, efpacios. de doce íiglos aya11 
podido en tibiar lin punto v%eftros.coni:l:antes anel^  
, y .g.cnerqfas inñandas hafta verle logrado ? yc0á: 
feguldo, por lo que de Jufticia os fon debidas mu-
chas gracias, y repetidos parabienes, eftos por ver-
cu»olidos ya vueñros Nobles magnánimos esfuerzos, 
a qucllas por la generóte conftancia. de vueftra Soli-
citud laboriofa. 
Pero principalmente , y fobre todo eftc es el bene-
ficio grande , que oy nos obliga á dar immortales 
gracias al primero , y Soberano Autor de todas las 
felicidades. 
Y como , me preguntareis, hemos de agradecer 
áDiosefte íingularifsimo beneficio? como? no ofendi-
éndole : agradecer con palabras, y ofenderle dos ve-
ces, no es fer agradecido, es fer ingrato. 
Quando Samuel reprehendió a Saúl , porque en 
el faco de Amalee contra el precepto de Dios refer-
vo con vida algunos animales, y prefeas del campa 
cnefiiigo, rcípondió Saúl , que las guardo , par* 
ofrecerlas a Dios en agradecimiento de la visoria: $ 
tulit dutemde fr^dAféfalus oves y €t htves frimitiss t,Iieg.t.i$i 
etrum , t¡u* toef* funt, vt immo let Domim», Y C[UC aa . 
os parece , le diria el Profeta ? Refpondiole , que 
aquello no era agradecimiento , fino idolatría: qéé*. § i * * 
mam qnáfi fteUs idoUtri* tfi milc 4íi¡uiefcere, Si la ¡ *$• 
ofenfa es ingratidud , como puede eftar con la 
ofenfael agradecimiento ? Solo quien tratare áDios 
como auna cftatua, puede Juzgar , que le puede 
fer agradecido , ofendiéndole. 
O Señor y quantos idolatras fe llegan á vüef-
tros altares, que multiplicando vueftras ofenfas, 
w^zgan feros agradecidos ! íin gracia de Dios no 
fon aceptas a Dios nueftras gracias. 
Difminuiamos ofenfas, evitamos culpas, aumen-
temos virtudes , paraque las gracias, que damos 
a 
£1 
a Dios, feaft ? acceptas agraclablcí al mi feo D/^ 
y mcrcc cdoras de fu gracia. ^ ^¿fjtt 
-> 19 fierro mi diícurfo con aquel iní]gne ^ mos ( 
^ á?. g*10 ' c00^^ cl Autor cccleíiaftico celebra ^  
! J * ' gran Pontifice S imeón, hijo de Onias: quiste. Cierta 
IU mtekti*¿ ift medio nebaU r et quaft lamina ^  hechc 
dieius fuis ejl quafi Sal rcfulgendo , fie tile ^ agrad 
/ / in X.emfh ®tt. Para, explicar las Virtudes)C0Q ñco l 
que aquel antiguo Héroe illuftro el templo , o Ig. « ^ a s 
lefia de Dios pufo los ojos en tres luces, en ¡a 1% 
de la Eftrcíla de la mañana precurfora dd dia: 
qu*fi Stclla, ynáíutind. En la Lu? de la Luna,, quia. 
do zierra el cerco de fu plata: quifi LHU* flm 
i» duk*s fuis. En la Liiz del Sol , quando m« 
adlivos fon fus rayos : qu4fi:Sil refulgen* Coracni 
20 Eftrella v creciOí Luna , y acabo Sol : Eñrdli 
en menor circulo, Luna, en maior rueda,yScJ 
v, en toda la esfera. 
Fue eftrella aquel antiguo H<roe, y naeflro ilp 
luñre Saturio fue también E f t r e l l a : quafi. ftdUu-
tuúnA ijí medifl yebul* fu: tile efulft tn íemfU. Di 
í ) o s cofas , íi bien fe advierte , obferva el Ecclefi 
.afíico en aquella fu eftrella , la .primera , que ei2 
.Efirel ia de la mañana fielU W4tuti#4, la. fegunda,qu? 
efuba cubierta^ , 6, vc.ftida. de. v.naniebla,, 
Y que deferipcion mas propria puede pedir tí 
eflra devoción de lo, que fe admira eti NueH 
.Saturio , -quando en la aurora mas, rifueña ^ - y fUCT-t 
años en la m a ñ a n a raa?. alegre de fus. dias pift^ 
efperanzas, y atropcllando. prameAis fe vifti^* ¿ 0 \ n 
, niebla opaca de un b u r i e l , bu íca iu io en ^ ^ roba 



















venturofa esfera a fus Luces. Aora üs que pede, 
nios decir : quafiftclla matníina in medio nihaU. 
Eftrella con toda propriedad de la mañana cu-
bierta con la niebla de un penitente faco , que 
hecho a fu nativo explcndor > con q^c fe robo los 
agrados , y • cariños de Dios , que afsi lo íigni-
ficó a Job en la preferencia , que hizo de unas a i8* 
©tras cftrellas: cum me hiuátrent fmul ajlra matuü-J9 * ^8, 7/ 
»a. 
zo. Y como no havian de llevar á Dios los 
ojos tan pocos años en habito tan penitente? crio 
Dios al primer hombre , y formóle a fu imagen, y 
lemejanza , mas no declaro fu agrado Dios, ofende 
Adán afu Cr iador , defeiende Dios arcíidenciar la 
culpa , y vifte a Adán una túnica , 6 habito de pe-
nitencia : fecilqut Dominus Deus Ad<* tunifas ps-
Uiceas. 
Y viendo Dios en eftc habito a Adán , dice af-: 
fi : Ecce Addrn ftSftts efi quaji unus ex nobis* 
Aora í i , que eña Adán para v e r , porque fe 
parece a uno de nofotros. Aora , dice Tertuliano) 
que vio lograda fu efperanza : spes ¿dtmo f4vd ^^^9^ ^ 
§J¡:. diceme Dominoy ecce adam quAfi vn*** Ex mhls conH,¿Mar' 
faifas , ejl de futura adutfioní bemims in dtvimu- pdrít f 2- " 
Señor aora fi, y antes no ? Y o digera, que antes í i , 
y aora no: antes eftaba MÜt* inocente ; aora eña cul-í 
(ds Pa^0: aptes eftaba exempto de la muerte; aora cfta 
i ^ua*to a morir : antes era Señor; aora efclavo: pu-: 
yí e.3 ^ A^aa guando Señor, quando immorral, quan-: 
,Z domnoceate no os lleva el agrado; como aora os 
0« ro^a 0)os quaado efclavo, quando mortal quando 




. X o s . a ñ o s eran tan pocos, que no llegaban aj-
el hafeito.ew k tún ica penitente de unas p;e,lai 
Ba'z2. ^ . i . 'vilis eí indecorus faems ., ftb qno Adam cafi^  
Li.e.io.$ii'. feccAtum,i eam rsddeist Jjedoftiattm , ^uafi.^. 
vimtas. ¡aclaref. 
•Y ver tan pocas h^ras de v i d a , o.Ytia ^ 1 
tan pocas koras z e ñ i d a c o n tanta afpcreza: vír: 
A d a m en la .primera aurora de la edad cercada^ 
tan r ígu ro fo habito m e r e c i ó tanto el agrado délo; 
..divinos o jos , que quando c í U b a mas diferenre);' 
p a r e c i ó mas feraejaate : Ecre Aalam fAUi$s «fl ^ 
UWÍS ex hohis. Ntkil viderdt De»s m Adam»^ M 
alliceretitr frater op^kriam facci y /ed ilíud o^ dn 
um , quo pecíAta ptlvebantnr qcu tfpnfhñ» qm fm 
mhil ghñifpis y nihil divinas ^ nihd De* dignm. 
.. -Veo la fem^jatiza .'del . h a b i t o , m i s no-pueSc 
dejar de notar l a diferencia de los fugetos. Aim 
. aunque tenia poCas horas de v i d a , havia crscitlo 
mucho en pocas horas , era y a r o b u í l o Satun®,íc-
n ieado pocos anos de edad , tenia las fuerzas coa-
forsie a los a ñ o s , era aun del icado : Aclaai vídit 
por agena voluntad fu habito Saturio de fupro' 
pr ia voluntad fe condeno al b u r i e l : Adamhizotli 
' l a Heccüdad v i r tud ; porque tomo como pcnhci 
(cia aquel habito; Saturio hizo de la virtud neceé 
dad , porque tomo como habito aquella pemtencú 
Pues ca tanta difcrenicia de o b f e q u í o s , gran-
fue ga duda la de f ígua ldad del agrado. 
2 1 V o s HobiUfs imo, y Saat i í s i ino Saturio 111«^ ;' 
honor , y G l o r i a i m m o r t á l de la gran N ü ^ 1 1 , 
•vos , . d igo qual brillante cftrella luciíieis enU^1' 
ñ a ñ a . , ó principios de la Igleíia entre Us fa® 
























I „^0 nthuU. Vos qü i l luna llena, y confuma-
ies Ta con la plenitud cqpiofa de vucfíro reíplandor 
i llenáis de claridad toda la tierra : qu^lw* fUn* 
Vos en fin a diligenciaí felicitas de vueftros 
Nobles Compatriotas Numantinos gozáis ya esfera 
correfpondieBte a vueftros lucimentos, de dende: 
aaal Sol brillante explicáis ala vniverfal Iglefia las 
luces de vueftra Santidad , los rayos de vueftras 
• virtudes, y los rcfplandorcs de vueftros heroicos 
I exemplos, de que nos gozamos todos, y os damos 
| repetidos plácemes, y parabienes de vwcftra exaU 
tacion gloriofa: fuplicandoos, llenéis de • prosperi-
dades a vueftros llluftres Coispatriotas, que con taa 
generofa piedad, y conftancia han folicitado, y con-
feauido vueftra mayor exaltación: y promovido vu-
eftros cultos, y derrataeisXobrc todos noíbtros las lu^ 
ees de vueftra protección, y beneficencia , para que 
libres de lasúnieblasde toda culpa, é imitando vuef-
tras heroicas,virtudcs,y exemplos,lleguemos algún día 
a celebrarlas y aplaudirlas en la patria de los jvivi-L 
crxtes, que es la gloria: m H et vohu^&f* ~ 
D SER-
S E R M O N S E G V N D O 
D I A D E SVS FIESTAS PREDICADO 
por Fray Jofcph Efcudcro Comendador 
de la Merced de dicha Ciudad y 
Examinador finodal dclObif-
pado de Ofma. 
(i) 
S A L V T A C I O N . 
A N T A , enfín , Prophctaenig-
L matice: acabe de romper la du!-
/ zura de tu v o z el íecre to m-
S 
teriofo : oygamos y a (que y1 
es t i e m p o ) aquella divina ií-
tra ; aquel prometido cántico: 
eantaha chuefd mea edv'-^ ** 
faintelis mst. 
( i . ) O I V e n d r á d í a , 
xií"-
xiííe tu ha raüchds íigíos ) véndra día , en quq 
yo canee a mi amado un cántico de pariente o un 
cántico de mi patria, en expreíion de otras glo-
í/as. (x.)Canta pues en eñe feiizc dia , que le acre- (2) 
altan dichofo los ecos de tu va t ic in io ; y fera lia Ap. 7-íeól. et 
duda mas plauíiblc con los dulces Acentos de tu 
cántico. 
L a Mageílad de tantas luces; la tierna ftifpen-
fion de tantas almas; el Jubilo , y placer de ta a 
amantes corazones; el feftivo eftruendo de tanto 
aplaufo; la hermofa variedad de tan repetidos obfe-
quios, y magnificas expre í ioncs , fe intercüi en el 
empeño te brinda el gufto , y efpera el cántico. 
Pues yo caatare , dice el profeta, como interés 
íado en tantas glorias : Cantaho dileifo meo. 
Mas no , no cantes , Propheta Santo ; efpera de-
ten el impulfo ; y para entender -la letra dezidnos 
primero: quien es eíTc amado tuyo aquien dedicas, 
6 prometes cíTe Cántico? N© es ocafioa para vens 
tüar questiones. 
Reíponden los literales; vnos , que era fu Pa-
tria de Jerufalen ; otros, que todo el Pueblo de, 
frad.^3 J Otros en fin que el Mcíias prometido 
que aviade nazer de fueftirpe, 6 de fu T r i b u , como PaU.vbifup: 
cfpleador íobcrano. 
(4.) Y todo pudo fer , porque todos fe interc- (4) 
fabm en eftas felicidades, y glorias , como en la Voeat enim 
materia del Cántico ; motivo que por vcatura tuvo ífAtasChrif. 
prefente el referido Propheta, quando en otra Pfru'l-five 
ocahon exclamó diziendo : vendrá dia en cue fe 0^E> J :Umre° 
rint^ ^ • -1 - r f / quod ex ead* 
cantata un cántico miíxenoío , no lolo en la Cui- Gt¡u*~fyctm 
dad de J-rufalcn , fino en toda la región de Ju- e/r^  
*ia 6 provincia de Ifrael;/¿? die ilLt ca/ttahltur cm- rUU jtlap* 
(5) 
V. t. 
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10 ncum tflttdih tm* fyda é c («J.) (*) 
No es fácil defcubrir de golpe U hcr^ 
fa variedad de tantas luces; en cuyo cíplcndor fQ," 
berano veremos defpues los motivos de nue^ 
gozo , y las glorias de eftc dia. 
Vamos al cafo, Iba en efía ocafion la Má|e(iaí| 
de Dios infpirando , y revelando a líaias, (enlrc 
varios y miñeriofos fucefos,) las dichas, felizida, 
des, y glorias, que avia de ver y gozar en la fü. 
ceíioa de los figlos, fu patria , y Metrópoli deje, 
rúfalen ; pero al mifmo tiempo 1c ordenaba lo tu-
biefe oculto en fu pecho , y refervado a folo fa 
corazón, como lo fígnifico, alguna Vez, taji br 
tido como myfteriofoo, 
(é.) Mas. como el Propheta amante , intcresi* 
ba. en el logro de cftas dichas , y felicidades, de? 
zia quanto podia dezir fia revelar el fecreto. 
Ent re enigmas Sacratifsimos in íinuaba los impulfoj 
de íu gozo ; los motivos, y materia de fü camieo.Ttt 
lerufalen gloriofa , (la d i ze ) Solar del Jufto, Ciu-
dad del Santo y. levaaratc a toda priefa 'y fací 
te faro tus galas , y a d ó r n a t e con los preciofosveí"-
tidos de t u mayor gloria : Confnrge ^ co&furgti.M" 
djiers V~efiimmtis g'GrU t»^ ler^ Jalem civitái Ufr 
^> (7.) T e d i r é , y de cantare una novedad píw-
fible y una nueba d i c h a , que no gozaron tus ffl3' 
yojes , (aunque fu [pirada por figlos.) (&.) y quea!t 
de v e r tus mifmos ojos, y admirar t u c o r a z ó n con ^  
explicables Júb i lo s ; (9.) pues aquel gran Padre dejas 
ni i fe r icord ias , y Dios, de todo confuclo , enipwa" 
do en las finesas, y repit iendo fabores. (para 
tu-, amante, y agradecida, le correfpondas en car»-
ticos, de..alabanza,) .te quiere- caafaiar en cop* 
abundante de g o z o s , (10.) con h d u h e pofefioíi x^v.-y. 
tic un amado í i e rvo fuyo , que aviendo de fer tu G ^ j ^ * ; et 
coacive , ic lias de adorar como arnaa t i í s imo Pa- jauíigt^ /¡n^  
¿re ; v i éndo le alguna v e z , entre eíías mi í mas ado- ^ u/dureti 
rac iones , elevado y fublimado a la mayor exalta- itru/Aem-.q 
zion de fus g l o r í a s : parece te le demueftra con la ms^ &nfoi -
matio"J Eccs , , fervus meus , extltahitur , et ehbabi- tüS eji Dom+ 
tur, et y fuhlimis trlt njAlde. (11.) E n fin puc- PoPa'-
do decirte , que fobre tus altaras fe manifefta- ^ ^ n n m 
ra efte V a r o a e í c o n d i d o , pero en el disfraz o ñ- (/,*J.' 
gura de u n efpleador foberano . ( i 2.) que te de- jfaLeit ¿-.52. 
xara enrriqnecida de g lo r i a s ; ó por mejor decir , ^13. tmdcm 
fera nueba G l o r i a conque el C i e l o te I l l« f t ra rávpa- f / ^ ^ ^ ^ í s - . 
ra que feas por muchos t í tu los glor iofa : et gleris ra i^^ &türq 
A (i m í r a a d ola , c o n cfpiri tu prophet ico en la / S ^ ^ j ^ * 
dalze po í c í i on de tanta d i c h a , la da el parabiea j . cujiu tf 
el Pro tc ia ; (14.) y y o , (f ino con el mifmo impul- talaseJ.Psál 
fo) fí , con las cxprefjioaes de la mas reuerente atea- mu canticio 
cion , dar ía pr inc ip io ami e m p e ñ o por cfta m i í m a (12) 
figura , á no eftar a ü a con los v e l o s , ó entre las egrsdiatairvt 
forobras e n i g m á t i c a s de l referido Propheta fondor jují^ 
De fuerte , que aquel efplendor foberatio ; aque- £^s ^ai» 
Ha divina luz ; ó aquella g lor ia ; (15 •) que cftuvo una ( / ¡ v * U-
eccraidad retirada , y efcondiJa en el pecho y co- /fa,eip9 v.j, 
r azón de D i o s , (16.) la m a n i f e ñ o fu M a g e í í a d á (14 
fu tiempo á la C iudad de Jerufalen como ya vimosj Exwltans et 
{17.) y dcTpues, benéf ico , y amorofo, d i la to , cften- jMans eimn 
dió^ 'cof i iua ico eñas divinas luces ,y glorias foberanas g'^^mr^s 
i todos los pueblos de la remon de Ifrael \ aíí lo O - f * 
«ixti j y lo canto el Santo S i m e ó n en íu cafmco: ¡am; efj¡\prf~ 
l ime* ad revcliíioxem genti-irs * etghriam plehu tHx amdephiaittJi 
rjr*cL{i8.) ^ ., í í.: / H: Z : U p . Z * , ^ . 
Te- cip.ó^adiha 
wí»^ ímifafy Tene í i i o s ya claro el mifteno. Carné pues el pf¿. pa« 
^ n ^ ^ v » ^ 1«-fe ta amante , y agradecido aque l C á n t i c o af»oror0. e{ic 
mintuíim. c&nt¿ibo dilecto : (19) Cante al C o m p á s de tin am 
/ a r r í lufc-<7u.í Soberanas finezas \ ( y cantad todos a c o m p a ñ a n l M i Z Z los dttlzes a cerno» de fu C á r n i c o : ) Cante a Dio, 
e t ú m «raíias alabanzas por la ex t ea í i on , o dilatazjon de íusQlcu 
• age, Í $ Í A ve- r ías , ( x o ) que v ieron , y admiraron con fus ojos |a 
TfMvLfñM tu- C i u d a d de Jcrufalen , y todos los pueblos de Ifrac| 
, qncdja- fCgun \gS promefas del O r á c u l o . (21) Canto en M 
gitsr sxpsíta- ifaias • aunque HO fe í i a n eatendido la letra ^ por lo 
kastíAíiv, Í. qUC dixci-on a lgunos , fue prophetico cftc Cántico, 
e{i{)lr*tUx ( 2 2 ) que Can to dc ípues S i m e ó n , cumpliendo UPro'-
vera.gleriÁq fecia: Cantaba ddecío me» Ctnúcum fdtretelts mel ( j ^ 
uasivmgeniti Lumen td revelañensm gentium , et GiortámpiéistH« 
Joar,3cap.i* ifrael, { 24) 
(lójSccraam jj y o , C i u d a d Nobilifsinaa *, (Bcatífsinu^tc 
• A^ íirf 2*1 iíanaar con Vft F r o p h a n o ; (26 ) GloriofiísuM, 
ajúap Cl¿*' tc ^ V o c a r c con c^ fymbolo del Propheta ; ){i7).Si 
((j) ' y o , (vue lvo a decir ) vbicfe de trasladar las luces,y 
J/aLcóo.v.i. prerrogativas de aque l l aCiadad Santa , ó Ciudaddeí 
Luc, Sanio ; ( 2 8 ) Conao fus relevantes, y merecidosclo-
taj?. 2.v. 32. gios ; l o , d e p o í i t a r i a decorofamentc en el theíbrodc 
i*?) tus grandezas , y G l o r i a s : te dedicarla por tributo 
( £ U demi reuerente o b í c q u í o , el C á n t i c o del Prophcti, 
eJI vt'fneímn ^ no ^cr objeto mas Soberano , á q u i e n debemos dirt-
r m v m é foti g^^c Por gratitud , piedad 5y R e l i g i ó n . Enfin , que 
fsiam c.tnatis da rá s c o n e l mér i t o de tantas G l o r i a s , que folo pude 
taníicnm: La- i n í inua r entre enigmas y figuras. 
\xs epis úniia- D k e ya con los L i t e ra les , miraba el Propheta 
tmetekfmr £odas fus exprefiones ala L u z Soberana del divino 
L p'fvp cap. encarnado ; mas las mees, que de aquí rcUi-
'$A¿: . ÍO¡ í í a o 5 Pu^ ' ieaf t ,y manif ief ían , (aun á los ojos de 
(st) TfaL Ste ?} M Glor ias e l t r iuínfo , ^ exal tación de 
dt. czó.v, 1* nueA 
•'33 (2 O v'-1' 
gran Patrón San Salurio , que aplauden ea PAc.vbiJlp. 
Oos dias, con tamos em penes de rineza , vuenros {%$j3mMnñ 
6 ,onres Corazones, con el motivo de la plauíible ]j^sc\eopce , et 
novdad, que nadie Ignora, y que oyeron ya referir, K f/^/Ji'-
y ponderar al fapieníifsmio Orador (#) que me a . / ^ ¿ ^ ^  * 
precedido en el d í a , como en todo: fus luces ps,97,Vt 
quifiera yo copiar en mis difeurfos, para que que- (24} Luc'c.z'-
dafe illuftrado el delempeño , que foberana dig- (25) ¿VIÍ?;^ «-Í 
nazioa quiíb confiar a mi cuidado. tia. noraine et 
Ya se que en tu íuelo nazio el gran Saturio, con ho^ 0^ p^ r onr 
las peregrinas , qualidades de L u z , faego, ó incen-
dio, que parece quifo explicar la divina provi-
dencia en la ethimologia, 6 compoíicion de fu dscu .¿mi. Fl 
nombre. ( ^ ) Anuncio íelicifsimo pudo fer de.vur orAib.2.c.2%* 
cíiras-glorias , y efplendor. ex-Livio id) 
Pero erta d icha , íingularmente grande , es para a^rteefefor, -
la conCiderazion de otro dia. 1 ^ 
Murió , en fin , lleno de méritos , y virtudes Zfüwm irfr, 
triutnfando del mundo Demonio, y.carne , y ai pasmáis civ 
que en aquel dia fue coronado con la corona de-JtatenrfiftruiP -
gloria*, ni eíla gloria , ni aquel triunfo dan fwfici- et ídem .ucia ' 
ente materia al intento. Aquella peregrina l uz , q u e - ¿ / ^ 4 * -
fe manifeíló , con tanta novedad fobre Jos raucos D' . i'1! \ 
de Tcrufalen , venia acompañada .de una g lo r i a , ^ 0™} tntP . 
que vieron todos fus Oradores , legua nos cUxo at.ci.s.éü.v :^-
el Propheta : et gloria, ejus i® te videbilur, (2,9) La Civitas Smtt • 
gloria que yo c de ponderar ds nueftro Patrón Up,-f xrr^ % 
Saa Satvuio, no es la que vieron vuefíros M a y ^ - R R . P - ^ . G y 
res en íu nacimiemo , y muerte ^ ni la . que :goza PriílRO ^é AI ¿ 
en los Cielos, en premio ,4e fus virtudes ^ es,, fíj:coif V o ^ V ? ' 
una nueva , y fiugularifsima glor ia , que an v iño^y c^ m p^láciet ! 
viendo vueftros ojos-en la Exaltación de e ñ s fus> 
Q^qe Soberao, eqn el m m o Culto de Miíía y Auc .D ia t r . l i 
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Kaic.óo.v. j . Oííicio proprlo : elevación , y Extenfion de fu ¡y 
r l * * * ^ „ to a toda eíla D i o c e f i q n e Nueñrqi, . Sant i fu- i ' 
t $ & * ° i ^ y ^ B e n c d i a o ^ á-dignado ^ 
c^et* Por ru niievo ^ ^ i t o - Notivos todo, 
CUfuycnmO ponderofos de ran repetidos aplaufos, y magíiifiCOj 
R&va.et Fejio Obfequios; cuias círcaaftancias, íiendo tan pla!l. 
depracepto-Jn fibles, ni ¿ponderado ni era fácil ponderar; pef'0 
Civitatevero ^ s todas fon oy materia del Triudifo, faan 
Tes7oZn?míx*mbkn matcrIa de ™ Oración. 
fubivZ^ dupl ^ Sea el Triunfo de Saturio , fean vueftras^x^ 
útprima C/a preíiones con digno aplauío de fus glorias y fj, 
fshubfqmOc rva el Pancgyrico de cántico tr iumphal, íiguisa-
tava.et abfqu do los Puntos de Ifaias en las referidas palabras, 
efifto depra- que entono dulce, y propheticaniente e.n.aambre 
Ge?t9r*Gttari* del Eterno Padre: Ecre , Servus. meus , exakéitur, 
pecliví cthbr et elebdhitur et Subiimis erit valde. . . . 
aripofe indu t (3o) Y fr e^a Divina Mageftad tiro el contra-
hi¿aigus con- punto rnas alto con atcncionfoberana ; 
:cc/s¿íts.R%c, (3^) Las promefas repetidas del oráculo; 
D¡Í j i Axguf c[ jub i l a u a i v e r í a l , y quanto regid ra n los o]-
t l ' w ^ 5 . * ^ o s , me precifa a vajar los puntos á la foleimi-
52. v^ii ^ ' DÁD DE J (33-) empleando toda mi aten-
{¿iMClbriJlm 2^>n ^ ^ glorias de Saturio , y traíladando a fu 
• exal ahUsxr ?t imagen aquellas divinas luces de la Mageftad So-
fixbíimií trit -bsrana; pues el .miímo Señar que tiro ías prime-
vAU aiid m lineas en aquel divino exemolar : Ecce Cervus mt-
mt'i.jtn-ijM USt ig, faca ^ iuz en el Evangelio de efte dia, puo-
Ú^ÍHWI- licaadole por amado, y querido ílervo fuyo ; ^  
imrodwdi&m .Serví üli. Y encendiendo nueves reípianaori. 
et qu ísi inm- I u^s peregrinas glorias : <?/ lucera* ardeníes in !** 
.jgiirdturti'er&t Mihas vefrris. • ' 
pum Cántico Para fu ponderación necefito todas las L^e» 
HGfaha^ Uo .fo la Divina Gracia. A V E -MAílIA. 
f'iiíérfi* '¿rdtvttf i * matlb/ts veftns. Játtc, &pí 12. rys. /¡p.Al.bi 
LA dulze pofeíion de unos amantes defeos: el ^ Á * ^ 4 ? ^ " ^ logro fá iz dé las mas tiernas efp eran zas j y vox/aitá't vm triunfo foberano en la exteníion de las glorias dñc¿fo 
Huefto Patrón San Saturio , es refumidamente meo;indieñ\ 
toda la materia del Evangelio. 9 cantabitiw 
Con luces en tus manos, te quiero y o , Siervos ^ ^ ' ^ 
mío, le dize oy el amorofo Teíus : Lúceme arden-
m tn tnambtís vejtns. til)' 
fi- No es máxima de mi providencia , no que tán Math.caü, 5. 
$> peregrinos lucimientos vivan retirados,y es condidos, v. 1,1. 
1SJ en taneftrechoemifpherioiiVf^i accendunt lucern&m (*) Avi i l a de 
^ fonunt eamfuh modio. 33. N i gufto ya , qué fe- l a C i u d a d í e a 
1^ as Luz colocada fobre un folo monte, (qual es, ^a cí ^co 
efe encumbrado R i r f c o , (#) tehatro de tus peni-
M tencias*, teftigo de tus marabillas , y depoíi to de tu Antigüedad 
Santo Cuerpo) puesay otros Montes , y otros valles, Peña Alba) y 
quefcintereíran,y claman por la hermofurade íus lu - allí l a Cueva 
ees. Ni tampoco es ya voluntad mía , que feas donde vivió 
elevada, y colocada fobre un candelero ; pues efa ei Santo, (oy 
folo tiene una influencia muy parcial , (atributo «mplo fuyo) 
• /i- • • \ t yDcpofitode 
que en mi emmacion, y aprecio , no es el mas lu- fa ¿ u e r p o 
eido ni decorofo.) ^ o«€ par i cftá. 
Pero tened mi D i o s ; qne decis ? no es máxima Celebridadfa 
vueftra , que el Siervo fiel fielmente , difpenfador de rraüado y co-
vueftros Soberanos dones, debe fer como una luz loca.cn k l n -
puefta fobre un cmáúzxo yS^cr C^ ndelabrum y 
kceat ómnibus qui in doma Suntl Ú 4 . ) es cierto; I" S1^. e ' 
; «u¡»i tue mi voluntad kieieíe Saturio nafta: aara< (54^ 
pero defde aóra , es gufto mió , que fea,..luz.,!l.a«iS:--.iuf^ijJ;.^. 
ao ^uz de candelera , fino de fus manos: /^ í^rv 
u filmes in mambís vefns; 
Bz,. L a * 
'3* 
L a razón efla iníinuadá , y .ctr ella rodo el mif 
terio de tan íoberanas glorias. 
' L a luz de eandelero alumbra folo a los propi0j 
álos de adentro 6 a ios de cafa j no es gloíTa, ¿ 
explicación , fino razón textual, y de la voca del 
miímo Chrifto , como eferive fan Matheo: fedfi 
per candeUhram 7 vt laseat ómnibus qui indomoJli^  
(Ú\ (3 5) ^8 Iw^en, y han lacido muchos Santos^l^ 
Mat.v.fúp. ció el Gran Saturio , haíU áora , (por difpoficioa 
del fupremo Providente) alumbrando íblo a eíí¿ 
Ciudad felicirsiaia , y dichofa Patria íuya. 
Pera como la miíma Mageftad difposie aora, 
(por medio de fu Vicario en la tierra) fe dilate, 
y comunique a los eftranos el efplendor da fuilu-
•zes; no quiere fímbolizar tan glorioía prerogativa 
ea la luz de eandelero ? que alumbra íblo á los 
de cafa: ommhus qui xn domg Sunt. 
Sino en la luz de las manos, (por menos par-
cial mas glorioía,) cuia influencia foberana fe di-
funde , y comunica igualmente a los de adentro, 
y a los de afuera ; alos propios, y a los eflranos. 
A ( i explicado , ó aíl entendido el Evangelio, 
-vamos a la ponde t adoa de cata g lo r i a j y haregif-
trar con nueflros ojos el fp le ador de cftas pere-
igrinás luces, conque i a D i v i n a M a g e í l a d quiere 
publicar el alto m é r i t o de fus quer ido Siervo Sa-
tur io : LuccrnA araentes in mam bus ve/Iris : Bcrit 
Serví Uii. o por mejor decir ? el triumfo foberana 
¿^•j en la ex ten í ion de fus g lo r i a s , que el mifmo Se-
« x l f a L c a p . (coino ya dixe (36)) quifo tomar a fu cargo 
52. Y. n . í i para fu devida p o n d e r a c i ó n ; Ecce fervus mens. 
MXdLTAFITFfí , ET ELBF4riTFR> 
AEf-
Efle imtiienro golfo de Luces foberanas iba a 
arrojarme incauto, atropelhmdo peligros; 
íü?rado una myí le r io fa voz me precifa a detener 
el Impulfo , fin formar parcn te í i s a la devoción, 
p[ al intento : fuge diUch mi, 
O . amado mió 1 corre , corre por efos montes: ^ 7 ) 
Jaíe prieía a caminar para a l iv io de mi aflicción f ^ M ^ ' f i 
(57) Qii:ten c ^ 3 - 0 q.uien llora? es una A l m a pe- quodaccásra 
reprina, que habita en el monte L ibano , donde (m Her') a 
gime como t ó r t o l a a m o r o í a en las cavernas , o OCarifponfM 
concabidades de los rífeos inforamlmbus fetrmn ca~ maxm canta 
V£WA m.i':cri£. (38) O A l m a S a n t a , que poco du- GSanB.bici 
ráiMn tus gemidos , y clamores! y a viene yá corre, c.%,ca..v.i^ , 
yk te llama tu amado y quer ido D u e ñ o , para co-
roñarte con la corona de g lor ia en premio de tus n**'fP'*^ 
trabajos: vem CQnwabms, (3 9) Q u é d a t e , pues , QaJ/^v g , 
por toda una eternidad en efe infondabls Abi fmo ven¿ de'fylv 
de gozos. ishorridisyet 
Pero es el cafo , que entre tan foberanos mifte- imcuUis^ l 
ríos, fe defeabre otra novedad bien plauí ib le p a r a / ^ 3 ^ ^ ^ o - : 
efa altna dichofa que habita en el M o n t e L ibano re,vltamajr 
pues, fegun lo literal del texto , es S a l o m ó n qui ^ ¿ ^ / í í 
en la llama á fu ciudad M e t r ó p o l i de Jen i f a l en , a* corónLv-
ofreciéndola vn triunfo , (40) y una p rec io í a co- G> anft 
roña , para aplaudir fu mér i t o , y la Mage í l ad de fus (40). 
IUCCÍ A^íle fin la-dice que vaic del M o n t e L i b a - v.G.Sdntf* 
no» y dexe aquellas cabernas, propria I n v i t a c i ó n adeap. i.v. 
dif ieras : fem de Líbate \ veti de cidúibus Leo- 9 et 
num , -ve ni coronaberis. Aíl fu ced ió : todo Te- . (41) 
ríl' u „ • , • • ^  7 , * r „ Iá-jo evocan 
luuien vio el tnua to , y todos lograron con íys u , , ^ 
o.'0s U hermofura de fus luces , y. el e í p i e n d o r de no:vt 1^%^  
^ fus glorias. r v f ¿ n i a r l 
y¿f etta A l i n a peregrina es ideay exemplar de w^ netiwG.S n 
58 . 
Varón Santo , c$ común fentir de Padres,y expo-
(45) fitores, (42) mas fus peregrinas circunñancias 
v.G.Sanct. tratan con graa Viveza la imagen del Gran Satn. 
Pr.zJncdnt ri& ^ Qñ ia elevación y exaltación de fus glorias, qyg 
en eftc día fon dulze empleo de nueftras vcneratio, 
nes, ymotivo de tanto aplauíío. 
E n Mageftuofa pompa le anvifto ya , y le verja 
(*r vueftros ojos , (*) Uebando por triunfo tantos nob-
^ e P r o les corazones, que falicndo de fi mifmos, 6 no 
ccfionGene'- cabiendo en el pecho , fe derraman^ felizmente, 
ral por las con devota profuí lon, en los obfeqiuos , y cofto-
calles con d fas exprcfiones , que pueden cternizarfe en los 
cuerpo,eím Anales de la fama, y en los bronces de la Immor-
agen dcISan ta i idad . 
toprecióla-^ N o fé fj algUnos han querido feguir a aquclU 
a o r Máxima de un Difcreto, que d e c í a , eradifereci-
on , y cordura perder en ocafiones el Juicio, pero 
yo folo puedo decir fera diferecion amante ofre-
cerle afeduofos rendiminentos del co razón , entre 
las aclamaciones del triumfo que la Divina Ma-
(43) geftar le ha decretado: Ecce Seruus meus exalta 
e^ r/aUct62. biíur, et elevabitur. (43) 
N o me apartare del obfequio, que nos prezífa 
a las mas devidas atenciones. 
tres veces llamo D i o s , por Sa lomón , a aque-
lla Alma peregrina habitadora del Libano , quan-
do quifo coronar la : veni, vem , veni corontht' 
4^4) rlh (44) Y tres veces llamo al Gran Saturio, 
(ant,e^ ,v,% gun ¿ podido entender de fu hiftoria. 
L a primera ; de efta Ciudad para efe Monte. 
L a fegunda; de efe Monte para la Gloria. 
L a tercera ; de efe Monte para efta Ciudad, t 
eflemageñucfoTcmplodonde le gozan nucílroso;o$» 
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le adoran nue flras Almas; pero en todas oca í ioncs P&píféi m 
k l lana para C o r o n a r l e . L l a m ó l e la primera vez a las 0 3í 
i r i rarezasdeerearombrofoRirco;c l ip icndo por hab í - P[rtr!£tnta 
AT,-L , , i • • • et amplías4 
taion v n a g r u í a , donde, c o n duraspcmiencias , t num • nnof Ír t^ m 
fo del Mundo , del Demonio , y de íi m i f m o . ^ ) ^ jejanljs 
Llamóle fegunda v e z , de efe Alonte para la G l o - et eorporU a 
¿• i a^ó jque entendido por Sa tu r io , í e pufo a catar du l - /iiciAtivaih-
ces, y í ag rados cán t i cos a la M a g e í l a d í o b e r a n a . m da 
(47) la primera , y fegunda v e z , l l amóle Dios por ^ ^ ^ ¿ ^ 
fi Qiifmo : 'Vird ; n*e&i ; vax dileeíi mei fulftvtisi lo /Aó'Ve'ríahá 
que acafo nos quifo d e c i r , ó explicar el Evange- tur antea{fp 
lio en aquellas miñer io fas palabras: cum neneñt, onf.y.iiLf&n 
it fulpivcnt. no et Herma 
Mas la tercera vez , ó para la teccra corona, le njochquide 
ha Uareado Dios a efta C i u d a d , y a eíle templo, ™ln/uX*$tk 
por medio de fus amantes concives , o Compatr io- fo^fáj^fa 
tas. Digamoí lo afsi le a l lamado en e ñ a ocafion la d'ifpfwfafk 
Mageftad de D i o s , no por íi mi fmo, fino por me- vopropi vU. 
dio de fus C o m i f a r i o s : pues faben todos que el Bu>accu\t\x 
Soberano coa í i f to r io d e l C i e l o tiene fus Comifar i - vitamprop* 
os en la tierra píira los fines de fu D i v i n a Providencia , j ^ ? * ^ * ^ 
Aora digo que e l convite puede aver í ido m i ñ e - ^ ¿ id 
riofo l l amándo le de efe R i fco de Peña lba para 'arJ.v S 
ofrecerle e ñ a preciofa corona : vcxi ceronsiheyis.faS) (^ )Cygnía 
Todos , pues , parece han fido comifarios áú perSpb^ tAm 
Confiftorio^dei 'Cielo,pues, toJos en amorofa com- SanBnm ej~ 
petencia le cntretexen la C o r o n a , con tantos ap- í{//v!**£:™'.. 
lauíbs , con tan magnificas e x p r e í i o n e s , y con t an , J ^ Í L i í ^ 
repetidos obfequios.. • .p!tt r wa./0 
Ya fé que fon tres las co ronas , que ofrecia Sa- .vlt'S.Sa» 
lo»non en las referidas palabras , fegun í ien tcn los (48.) Ideó 
Padres, y expo í i to res *, -y; pues oy no, las nece.íita (VOCA-Ídicit 
Nueñro Venerado, Dueño ; oudieran quedar vinaai- ^ 0^*™;*® 
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SmB.Jap.c. helas; la vna , en eñe llliiftre Cabildo ; la otra, cn 
4.0.^.^.8. Nobilirsiruo Senado por la razón , 6 razonesque 
nadie puede ignorar. 
La otra, enfin , en la reliante Noble Cathegoria de 
Patricios.(^mas no fíendo yo arbitro difpeníadorde 
ffif-Wk^ prendas tan Soberanas, fera forzoío retratarme, y 
SacrisZru reftituirlas al Grao Saturio , como a legitimo Due-
mmbasnoh Só j poniéndolas á íus pies, con amantes fumifsiones, 
viBuresJed para aplaufo , y Mageüad del Triunfo-, que poreíU 
eorum pax aten zion tan debida no tendrán que fentir eldespojo, 
tríx : ñeque ademas, que les queda reíerrada (entre tantas acla-
htr "dl^ naciones) lamas preciofa Corona. 
tür fed 'úá Coronabens áe Ctyite'. & (4 9) vna Cabeza por Co-
friam abe'o ofrecía Salomón en íus ponderados obfequios. 
Coraiari E l tendría fus motivos. Yo también los tengo (Ciu-
pronuncia, dad Nobilifsimá) para decir, y publicar, que efaSañ-
hatur,p[in. ta Cabeza de Saturio, fe ra ílempre la Corona de 
L.jt.mtm lus Glorias. (#) 
'^(49)' O^S REP-t^05 aplaufos me exponen, como delin-
^«/.4.^,8, qnente, i la feueridad de l i Crit ica. Apelo a la deuo-
l*j cion ,y Vuelvo á reparar. Aquella Alma dichofahabi-
La Sí.n :aCa- tadora del encumbrado Monte del L íbano , fue llama-
beza citaba da con repetidas infancias por fu amante , y Divino 
ex^dh ' - / EÍP0^0 • , 'Í'^I. ($0) Y fue decir en opinión de 
Veneración*1 Gislerio : veni in anima , veni in Corpsre (5 1) Vengi 
en parcicalar tu ^^ÍBa arrecibir la Corona,y végatambien tu Cuerpo 
X predoíb aparricipar dq efta dicha , pues fue compañero en los 
pelicano, trabajos. Nolo pudo conílruir en la figura , quando 
( 5 0 ) fabemos que la G W i a de los Cuerpos efta reíerva^ 
Canr.cap^. ala refureccion vníuerfalj masen el figurado, que es el 
y' . Gran Sarurio, como dixe, es muy fácil de entender, 
GishUc ^ atendemos folo ala Glor ia accidcnral de fus Cultor 
gs duda comua de ios Sagrados in terpretes fobw ^  
' ' ' ' letra 
¿fa 3el texto ] ñ crá el mil ino Dios , 6 era Saíómon 
con la Metrópoli de Jerufalen , quien llamaba | 
ja Alfica Santa. % 
Bn todo litigio el mejor arbitrio es vn rr edio^ 
en la prasíentc ocafion muy del Cafo. 
Llame Dios al Gran Saturio y quedefe alia con' 
fu Alma: P'eni i& anima. 
Líamele cfta Ciudad cariñofa ^y quedafc con fu 
Cuerpo: Vem i» Córpfrc, 
Llebofc aquel amante Dueño la Alma diehoía 
de Saturio, para darla el premio con una Corona 
Inmarccfcible : veei Coronaheris. (<j %) y dejó fu San- r . ^ 2) ^ 
to Cuerpo a cfta, Nobilifsima Ciudad , para con^ ant.cap.4^ 
fuclo de fus penas, y aflicciones j y objeto de fus * 
rendimientos.. 
A efte fin fe nos propone, a nueflra Veneracioa ea^i 
cfto& di&s, como parte tan interefada en eñas glo# 
rías con que la Divina Mageñad quiere enralzarlc¿ , 
Eae Servus metts ? exaltabitur , ef slebahimr. (5 3) 
Eñas glorias , pues, y aclamaciones j eftos ren- ifai.capi 
¿miientos ds Veneración . 6 eftos nuevos Cultos 
con que la Igleíia Nueftra Madre quiere proclamar 
el alto mérito de Nuefíro Venerado P a t r ó n ® n o 
diré yo augmentar la Gloria,que aquel amante Divi-! 
no comunicó a fu dichofa Alma en los Cielos; pues 
aquella gloria Swbftancial ni fe augmenta , ni dif-
«iíminuye, (como ni puede crecer, ni decrecer 
la intenfion del lumbre de Gloria , ni la luz del 
entendimiento ni el ardor de la voluntad,) porque 
nrfe comefura c@n el mérito , que ilebo el j u ñ o de 
¿«a Vida . 
La Gloria accidental ó extrinfeca , aque fe d i r i ' 
ios cultos j y ios aplaufosj efta íe; augmenta 
£L " ea. 
3.., 
en el Gran Saturio con el rendimiento de nueras 
yesaeraGiGnes , pudiendo decir con ci Evangeli0 
que cños afeaos ác veneración encienden lumin*. 
íias , o nuevos rcípíañdorcs a fu Triumfo y 4 fu 
gloria : Lucsrn* &rdentes in mmxhits vejlrir 
Kcfierc el Propheta Habacucjcon eípíritu prophetieo, 
4a glQria? y Mageftad , conque el Verbo Divino avia 
de entrar en ei Mundo \ y dice, con gran mifterio, 
vendría por la parte del Auflro , y P©f las cumbres 
-y alturas del monte Pharan : Dms ab Auflro vemer, 
(64) ^ S'an^ us 'de Monte Pharán. (,$4) el adorno ©?efti-
Habacüc.. c. 4 « de efta Mageftad Soberana profigue el Prophc-
g.v. j . ta fera cortado de las telas de la Luz ; Sfienúvr ej-
15 5) us at ¿(¿x erit; (5 5) y entrara , triumfanre , y glo-
Ids v. 4* rioíb con el Demonie a fus plantas:^ arruinado , y 
deftruido fu Imperio-; haciendo mas viftofo ei tri-
wnto las luces peregrinas de la Magf flad : í* luce 
Sagittarum tuarttm-Urunt fin Jflendüre fulgtíránús huf-
n * ** tu*' Én aquel Señor , que tiene en fu lütt» 
lu®V.o»6Cn 1 1 1 1 1 1 ^ j 1 1 Í-
BO lasilabcsde la muerte, y del infierno , no me caa-
fa admiración la gloria íingular de c i é triunfo;co-
mo ni el aparato tan lacido , conque k deferive 
d Propheta , íiendo Dueño Soberano de ios Cie-
(^) ' los , donde (como dice el Apoñol (57)) habita ta 
'Lucem inhi- trono de luces incomprcnfiblcs. 
éitat inacce Solo , í l , adíBiro la que dice , y áiííide él Prc1-
^TimoT'st^  P^eta ' 1^16 caminando la Mageftad €on efas Itsces, 
inclinaban 5 t i mifmo tiempo, fus Cabezas ios 
Mon te s , y los Collados: íncurvah Jnnt Cell^  
M*n¿U *kifi#erih»skPermtdfis «jus* (58) Prodijio aJ-
Habacuc c, niirablc 1 Inclinarfe los Montes ? doblar fus cervices 
vsé, los Collados ? parecen exprefíones d.e cuiio^o ticf' 
•tems a féeos d€ Veneración. 
Aíi 
r0 \o afirma , con otros, el Emm. H u g o , que 
¿Bticndc ca cflbs Montes los Moradores de Palef-
íisa > ^06 l^CYon > J admiraron con fus ojoi al D i -
vino Verbo encarnado , gozaron de la Magcñad 
¿c fus Luces j y le tributaron, enfia , Cul tos , rea-
(jiraíentos, y veneraciones; que afsi fe iba eften-
Jiendo, y dilatando el culto , y veneración de ef-
U Magcftad Soberana : Ir2c*r<vaíi j*nt cellts Mundi 
d/únenhus ¿termtatis ejus (^ q') 
Bien pudiera yo contemplar á efta luz , la nuc- j W J ] ^ ^ 
va j y fingularifimagloria , á qae fe vé elevado el 
Gran Saturio , en eftc dia , con vueñras aclamacio- miamdeb£&r 
acs, y aplaufos, y con la extenfíon de fus €yx\xosr .bitatoriyur 
quando eños con las luces foberanas , que el Evan- ^S5-!C;'£'or 
gelio pone en íu$ manos: Luccr** ardeatej ÍM mai-. fup-^ s-9^ 'v 
mhs vejtns. - . „ U -r 
Nos informan, y publican la aovetiad á e los 
Myftcrios , encendiendo nuevos rcfplándores a la 
gloría de fu triumfo > y al que eonfíguio eñe Hér -
oe Soberano del Demonio ?. del Mundo , y deíi 
ffiifmo ; motivos, todos j .quc empeñan-las exprefio-
nes de nueftra veneración , y los rendimientos de 
fus Cultos. 
Mas cpmo en la. dilatada ferie de m i l ciento y 
fetcntay cinco años que han corrido defds el tran-
fito dichofo de N u e ñ r o Venerado Patrón , Logro 
la fama de fu Virtud , y Santidad diferentes aplau* 
fos , y aclamaciones de culto y veneración ; fe ha-
ce precifo advertir, que apenas murió eftc Cyíne 
Soberano entre aquellos dulces cánticos , que ya 
^ixe , quando la gloriofa fama de fus repetidos 
prodigios, y la univeríal aclamación de los fieles, 
fe publicaron Santo, 
SÉ 3^ . • . ^ 
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Y queriendo contribuir atan devidos honores fu nart 
Difcipúlo JSaa P r o d c n d o Obirpo de T a í a z o n a , J a f t 
no a cftá Ciudad j (territorio entonces de fu Dio. piar 
ceíis.) Pafo ala Cueba, guque el ñúfáó avia depo. « , 
l i tado ei Sagrado Cadáver de fu Venerado Masf. 0>\ 
féo) ^1"0 > Y co^ocaT1^^e cn n^'ío m3-s hoíioriíico, 
SacmmQor -erigió Altar,publicándole por Santo ,y exponiedoic 
-pus pQfimod '(con authentico .teftimonio, fe^gun el Rito de aquellos 
ummiracuUs tiempos) a la publica Veneration. (óo) 
ffi*Ww*¥' Aíi quedo la Gloria del Gran Saturio ; y aílco-
^ 2 ^ ^ ' ^ rrieron anos, y f iglos, fin que la Veneración de 
Z7r^lroZ (üS cukos íalierc {digamoíl0 afí) ^ c^rcchcz de 
Ijts ^ EscUfia^* cueva > o de los muros de eña fu felicifsimaPa-
JEpijc&patus'^  'y Yacía el efplendor de fus peregrinas luces , 
jtpicemdeue íino ícpultado , alómenos como efeondido , ó retí i 
nitfahXimio rado como a Ciudad de Refugio. 
riXtico coWoc.i M a s , enfín , llego el dia , que fue treinta y uno 
wsjionore ca gfo Agoflo del prefente año ftal día como no avia 
Sublima V r e l i z , íi tiene ua Aítro benigno que mnuye 
D-V T^ n. '^eropre telicidades y dichas. (#)) en eñe dia, pues 
•^) el Vice Dios en la tierra, por fu nuevo Decreto 
Esdudedl- o indulto , fe ha dignado conceder a Nueftro Vc-
scado «IMíla nerado Patrono la extenílon , 6 dilatación de fus 
grnr;)Carde Soberanas luces , cultos, y veneraciones publican-
D4lS.,lliai- ¿0 aí i laí ingularidad del T r iun fo , y la elevación, y 
jn,^0tí!Utj0 exaltación de fus G l o r i a s : Exdubftur et eleb.ibitnr. 
3E4. S. de la \ . j y- Yíl por ventora reparan enque tantos 3nos,yii-
Merced. §^os- Bftabl^fe el Gran Saturio fía la Gloria acci-
{61) §. dental de cftos Gíaltos-, y Veneraciones; como ef-
Ifai.vbifup. treckado ei refp'a-ndor de fus luces á eñe reducido 
Emi í fe r io ; aliaran la razón en aquella Mageñad 
D i v i n a , de quien dice Job , que en fus manos cf-
'•cond£ la L u z , y U manifiefta a í u tiempo dando 
par-
r4? 
parte a fus amigos en la pofcfion de fu hcrmofura, 
hafta colocarlos, y elevarlos entre fus Divinos ref-
nianciores : In manihus abfcondit Lucem , et pracipit 
¿i ut rurfus advemat j anrAnúat de té A mi ce fm , 
tusd foftp19 e*us fi* \ et A^  eim popit afcendere. 
¡éi) Y eníin , ü quieren mas claro el Myñer io , íb - ( ^2 ) 
}a aliaran alguna luz en la oculta providencia, que Job.cap.2 $ 
por uaa eternidad tubo efeondida la Gloria , y el X« 32' 
Triunfo fobcrano de la Mag. íUd de D i o s , que 
nos ha referido elPropheta Abacuc; pues una eterni-
dad nafo (fi puede deciríc , que pafa la éter ni-, 
•dad,) nafta que la Mageftad Soberana empezó a 
coaumicarie con las criaturas, y permitió la dila-
tación de fus cultos^ y Veneraciones; fíendo cier^ 
ío que por eftá razón exclamó admixaílo Ifaias, l la-
mándole , Dios efeondido : Ftre tu es Dens abf- . 
tmiitus. (63) Bien que el Real Propheta David, ifai Cap 4^ 
viendo en fus dias , los progrefos, y la exteníion Y. j ^ . ' 
-de los Cultos de efta MageTlad Soberana ; dixó, 
^ue fu nombre era ya venerado , engrandecida 
y enfalzado en toda la Región o Provincia de If-
rael: Notas i/j ^ udta Deus ¡in ifrad magnumnemen 
rjtís. (64) 
Qiüfo pues , la Providencia fígulefe Nueftro rs.^jj^.» f j 
Venerado Saturio; (para la exteníion de fus glo-
rias,) eílas máximas de Mageñad , y atributos de 
Soberanía j que en Dios lo quiío íigniíicar el P ro -
pneta en las referidas exp^eíioces , de Tetirado yí 
efeondido) y piden nueíira reflexión , para inteli-
gencia del difeurfo, 
Mentida la Divina Mageñad del tumulro de los 
Angeles, y de la Ingratitud del primer hombre, 
f? rciiro fu grandeza id alto foíiego de fus Qjmm* 
con 
Iljf 
con tal empeño , que equivocaron hotr/bres loCOi % 
los extremos de fu defvio con lo impofible de fu 1 
fer , llegando alguno a decir que no avia Dios - ^ * 
porfin fue un hombre loco y necio el Autor de tan n * 
barbara íentencia. P1^  
Mucho tiempo confervo la Magcftad eñe recato 0 C. 
y retiro ; pues anuque alguna vez fe afomo alas pu. ^ c 
ertas del Cielo echando una efcala á Jacob, pare. ^ 
ce , que fue Ironia, ó un amago de fineza, porque 
pueña la efcala:, n i fubio el peregrino , ni vajo ia 
Mageftad. Defpues menos retirado fe fue acercan-
do acia el M u n d o ; pero fe quedaba catre las nu- y 
bes, entre humos, y obfeuras fombras.. 
Verdad es que íblicitado 4 gemidos, vajo; def-
pues de largas edades, á verfe con un hombre lo- l^ á(. 
lo , que fue Moyfes ; pero endonde ? en una e»« ffra 
marañada Soledad , paraqnc nadie mas le Viefe; en | c f 
un cerrado Monte , huyendo de los Poblados; y en tcs 
medio de fer tan folitario el litio , anduvo tan ef- M;í 
quivo , y recelofo , que no fento el pie en tierra; A . 
quedandofe a lU alo lejos, entre las malezas de vn 'J¿ 
efpinoío árbol. Ye¡ 
M a s ya,, ya dcfdc entonces permite comuaicar- ^ 
fe fin tanta obfeuridad de fombras: ya fin tantos {os 
recatos quiere, manifeflar la hermofura de fus lu- j ^ " 
ees ; y ya finalmente dcfdc alli folicita rendimiea- Ga] 





Immoúbís atrepella Moyfes , penetrando la Montaña 
BeafuperM Sitio-, adonde jamas fe atrevieron á llegar los de- p01 
ontemljtum paftorss &t\ payS , por fer fama entre ellos, y fU( 
BXO,C.IOA-2. trac]Ícion de fus Mayores (como dice Jofepho)que iJC 
en aquel íagrado Monte andaba y habitaba Oculu C0| 
.una pereorina Deidad. Mi 
ftó fe fi la voz tubo fundametó , pero el echo 
|a acredito de profecía , tributando alli Moyícs cui-
tes , rendimientos , y Veneraciones ala Magcñad de 
Dios en figura humana como dice S. Ircneo j (66) (¿6) 
¿ ea la -Imagen de un Divino Simulacro, entre S.IrcnLíb\ 
peregrinas luces , como dixo P h i l o n : e medio pro- 4-' cap.17. 
nncabat forma quídam pulíffherrimd ftiélli •vífibíli. JimÍ~ 
/1/, Dh'inum fltne SimaUchrum , luct fulgeclarif-
fltftt (27) Aíi recateaba Dios antiguamente fus GIo- p. 
rias,luces , y e-uhos : como que cftc tnifmo recato, r 
v retiro , era myfterio de la Mageftad , y aplaufo y f i s^v / lh r 
de fu fobcrania. Mas , enfin , difpufo fu tom.j.T.4,' 
proyidencia admitir eftos cultos,, y estender n exp. Lib*. 
ÍÜS Veneraciones , dando principio por el refe-
rido Monte , que luego mando aMoyfes le conía-
graffe para fu Culto suaBif ca \llum\ (ó'Sj pafando {^ )vt mihi 
dcfpues eñe C u l t o , y Veneración j a los demás Mon- o^liMom íf 
íes, que ya nos dixo Abacuc minrvati funt CoLles tc1uasf^ cA 
Mundi ab itenenhus •atermta4is ejtts.{t>p)l&\cx\ pudieran ^ ' ' eatu^ 
j/erí^ireñas reíleíiones de Satisfacción ai reparo, que 1^ v!**** 
pudo refultar fobre el filencio, y retiro de N u e ñ r o 
Venerado Patrono ; y alavet eflado tantos íiglos perMetony^  
fin lagloria accidental de eftas veneraciones, y Cül- débti* 
tos. Mas como en la Mageñad de Dios no fe oponen bri;dforihits 
los atributos dé la Soberanía coa k s máximas del 
Carino, fiendo cierto , que nunca el Divino amor J \ ' 
mAs guítofamente defeanía , que quando con mayor 
liberalidad fe comunica alas Criaturas-, (50) quiere 
por confíguiente el mifmo Seáor íiga eítas máximas Omve bonzí 
^qu- r ído Siervo Saturio , en la comunicación de fus eft diffksivÚ 
^ccs,6 cnla extenfíon de fus glorías ; puesfinació fu'uáxlom^ 
como efplendor Soberano , era crédito de fus luci-
^entos, y expreílon de fu Carino el dilatar a mayot 
I 
R4* 
esfer a fus luce's; feria corro lucir alumbrar folo alos 
de cafa, comodixeantes,y veremos-poríeldifcurfo. 
Empico hafido dé los Sagrados Choroniftas/y 
Padres de la Igleíla , la ponderación de aquella Luz 
precurfora , ó de aquel temprano lucir del Baurifta 
que aun en el retiro, claufura , y obfeuridad del Ma-
terno alvergue, dio á entender la Gloria fingular de 
(50 fu A l m a , como la dicha , y felicidad de fu Madre. 
LUC.C.1V44. (61) Fue Antorcha, que a r d i ó , y lució , dice el 
(52) Euangclifta San Juan , érát lucerna árdeas etlucens\{i2 ) 
J .c . j .v . 35. m as detanperegrinos lucimientos, que íi otras An-
torchas lucen fobre elCandelero > efta lució devajo; 
y lucio efeondida \ alumbró encerrada en el feno de 
fu Madre. Admirable prodigio í Soberano M i fteriol 
M i s oygan, que quando todo el Mundo efta admi-í 
rando tan peregrino lucimiento, el Dulciísimo Ber-
nardo le forma Apología , para difeulpar efe modo 
de lucir. Notable empeño ! Pues que pudo en aqaei 
ín ándito prodigio aliarfe cenfurable ? Q u e pudo cu 
aquel prodigiofo brillar notarfe reprehcníible^íien-
do precifo difculparle en el modo de lucir ? Oigan 
'(53) fus myfteriofas palabras y lo verán bien Claro. l\U 
JD. Berm^ Ser en 'xm temforsfolutn fotuitúlaminare moáium Suum^ Solv 
S. oan'B.tg interñmlucere Matñ.Magrm ei fiet4tisSáCraeníu&.{íj) 
aiilUverh* Lució el Bauiifta es aquella ócafíon, dice San 
iiri-ns tt "£rnardo % Pero como ? con muy limitado lucimicn-
UÚerm, \0 ^uc^ en muy ^^recho Emisfcrió \ a lumbró folo 
a, fu nativo Solar , ó afu Madre fola : Y luz que no 
llegó a difundirfe a los de fuera; que no dilato a 
otras partes fus iní iüxos; no la Califiquen de gran-
de. Admitafele, fi , pordifculpa , que la providencia 
k tenia en eña ocafion eftrechado que por enton-
ces no podía lucir mas: SaUmpthtt úlumintre modium 
. . . . . , rw 
fUf#yfotl Interlm hcere Matri; pc'fó fcpafc junta-
{ccntc cp6 por efe modo de l uc i r , tan lejos cftu-, 
bo de engrandecerfe , queneceísto de d i fcu lpar fc^ 
porque luces geaerofas , y de elevado lucimiento^: 
\o hau de reducir nimiamente fus influxosj antes 
deben luzir de modo , qac participen fus be-
nignas influencias el defuera como el de cafa j el 
efíraño como el proprio. 
Efta máxima Soberana, que íinduda fue elfeh-
tir del dulcifsimo Bernardo , la qviifo authoritar eí 
BiiffflsDios, ele vandola entre fus divinas ideas; daa¿ 
do afsi toda ponderación , y claridad al difcuríb. 
Introduce Ifaias al Eterno Padre confiriendo coa 
fu vnigenito Hijo los altos, y Soberanos myfterio* 
por donde el Mundo avia de gozar rcfplandecieiw 
tes luces, defpucs de aver llorado coníufas tinie^ 
bUs *, y proponiéndole entonces los empeños; dé-
quicn nace para luz de muchos j le d i ce , que no 
ha de venir , 6 entrar en el M u n d o , para atender 
íblo a la cafa, y Tribu de Jacob: Ttrum efi\ vtfis 
mihi Servtfs td fuftitandas íñbus ]acob, (54). y aña- lf^ ) 
de la Interlineal: ad fusátandas tribus tantum a^soh^ . Ifa^c^.vét. 
(5$) Cuidar folo del tribu de Jacob, defu diía.tar. r . Í 5 ^ . 
da familia, de fu honor, y lucimiento; fera fine* G I o $ ' f e -
za, fera cariño para la cafa de Jacob ; pero fera. 
^uy limitado fervicio para quien tanto fe precia 
de mi Siervo : farum eji vt fis mihi fervus, 
Y effo porque ? N o es la Cafa de Jacob 5 don-
de avia de venir í avia de nacer ? y donde avia de : 
R e y n a r ' teto 
Aíi lo avian prophetizado Daniel,y Micheas.($6t) ^ ^ J n v i á ' 
• • ? a^gur6 el Angel afu Madre eñando próxima MÍC.C.4.V.7 
S e ^ ^ d i c h a : i 2 ^ 4 í ? f / ; ^ ^ ^ ^ ¿ . ( 6 7 ) L u e g o cumplirá (^jf 
^6 
efe Hijo Soberatió con fu empleo , y obligación \ 
atendiendo a la cafa , y tribu y que fe le entrena' 
N o fea af í , dice el eterno Padre 5 no íeá aíi Hijo 
filio , que has nacido con obligaciones de luz Dar* 
álucnbrar a otros mtichos ^ dedi te in iuctm pnú* 
^8) H^S' {^ Ü) y alumbrad folo á la cafa , y tribu deja. 
ífai.Cica.c. co^? RO es gloria ONgto® $1 ta vnigenita, por. 
r , 6, ' que es muy limitado lucir. Luce pues en efife Tribu 
de Jacob ; pero fea de modo , que fe comuraique, 
•© fe dilate á otras gentes, el refplandór de tus luces, 
que aíi también fe dilataran tus glorias : áédite m 
lucem ggíítihas. 
E n obligaciones de lucir pufo la Mageftad de Dios 
ál gran Saturio , defdé que le dio aquella embeñi-
dura de luces, que refiere el Euangeiio : lucerna ar-
.denteÍ in mimbus -veftris, Bíén á-efempíiio eña obli-
gación , y máxima Soberana, en los ^rogreíFosdefa 
dilatada vida , pra^ticándo las mas keroyeas virtu-
des , que adornaron delucitfcientos fu Alma , y li 
bertaron a eña Ciudad , de aquellas obfeuras tinie-
Was, que introduxo el Demonio en mayor parte 
de Efpaña por medio de ios heteges Ardanos. 
Proíiguieron defpues de fu muerte los empeños 
.'«de fu carino , y amor , repitiendo ios fabofes, y 
mulciplicaada finezas, que quifo pagar cfte i t f ^ 
chofa Patria en rendiaiientos, cultos, y "Veneratio-
nes, que publicafen fu gratitud *, dando al miíaio 
tiempo teftimonio de las continuas marabiilas de íu 
Bienechor ; o de las benignas influencias de fusíb-
beranas Luces , Afi era aplaudido , y celebrado cotí 
rendimiento , y obfequios \ y afsi refplandecia efti 
Luciente Antorcha alumbrando , folo los fenos Je 
fu Madre \ o de h Patria que le dio el fer; 
- ' - ; ;• el-
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fto «fá ¿n e^  ipiterim 5 CT1 por cierto tiempo: ¿|g 
tempere foluw potmt tllumiaare modiam jlium'y 
ÍQIÍ ifífenm lacere Matri. (69) fue folo , en el inte- {69) 
rim j 7 tanto » 1^16 la Dívina Magedad difpo- B-rnar. 
Pia íalicfen de Madre eías luces: rompieíe fu ef- v 
plendor eos Teños*, para iliuftrar otras esferas: fue 
folo haíla tanto que la Divina Mageíiad ha queri-
do exprefarnos fus ideas •, haciéndonos ver entre 
Jubiles *, y gozos, que fu querido Siervo Saturio, 
no eíbba deftinado por fu providencia para alum-
brar aun foto pueblo : pamm efi ut fu mthi Servas , * 
d fuscitdadas Tribuí (tantum) laceh. (70) pues in- Ifai. ubífnp 
timándole aora la exteníion de fus luces á otros cap,4p. 
pueblos , y 4 otras gentes : dediie in lueem genúhus 
(71) le há decretado nuevos cultos , y veneracio- (7J) .t 
nes para aplaudir elévar y preconizar tanta gloria: Ex ^ - c ^ 
lt,SQt Scrvus meus, exaltabitur et elevabitur* caP* 
E T srBLIMIS E t I T FALDS. faz} 
Bien creo y o , {Ciudad Nobihísiaia} que vuef- 52. tros amaates corazones pudieran ya defean* 
far en la pofcfion de tanto gozo , viendo a vuef-
tro Venerado Sarurio , (entre tan debidas aclama-
ciones,) elevado por la Divina providencia á la 
fmgular g lor ia , que en fus vaticinios le anuncio 
el Prophera Ifaias en nobre del mifmo Dios , fcguu 
vimos en fus referidas palabras: ex¿ltahítttr et ele-
vabtfur. Pero fubiendo de punto los elogios, y ex-
preíiones del Prophcta ; áfu compás fuben los 
aplaufos, y glorias del Gran Saturio yet Sublimis 
*rit VaUe. 
§ u e fera elevado, y fublimado a la g lonV mas^  
foberana, (dizc Ifaias,) Que fe vera en la nuyoí. 
exal tac ión, nos r ep i t e ' e l va¿ t i c in io . 
N o fe como conftruír fus C i a u í u l a s , porque fe 
á o s efeonden los M y ñ c n o s . Explicarerse. 
Quifo N a b u c o d o n o í o r dar un publico teftioio. 
jjio al M u n d o de los altos mér i to s del gran Pro. 
pheta D a n i e l , y dice la Sagrada h í ñ o r í a , que le 
elevo ala D i g n i d a d de Grande de fu Monarcliia, 
con el honor , y ca rác te r de Pr inc ipe íobre las 
•Provincias de Bab i lon ia , Tune Rsx Da&iekmiémJMi 
lime extulífy-... et Confiituit ernn principem fuftr om-
fc-jj nes fróvitícias Babiloms., (73) Grande honor para 
Daniel.cap. D a n i e l , ve r í e elevado , y íub l i ínado a tanta digní-
8» dad y altura! A y mas honrra para Danie l r í i ; pues 
por impulfo íupe r io r le ap laude , y preconiza por 
Santo ; habet Sf intum Beomm Stáñerum m femé* 
Idem, cap, úpf0' (74) pero e ñ e no me caufa novedad , porque 
y . 5, y a lo Sabían todos. 
A y mas henrra para Daniel l íi 5 pues e l mifmo 
M o n a r c k a poftrado en tierra le adoro huíii ikidc-
mente ; y para que efta a d o r a c i ó n , 6 C u i t o fe en-
tendiere , y dilatafe , exp id ió un decreto ordenan-
do , que al Ifradita Danie l le adorafen las provin-
cias de Babi lonia , o f rec iéndo le i n c i e n í o s , como i 
Santo y Hof t i a s , y Sacr i f ic ios , como a Numen Di-
v ino : eecidií infacism fuam s et Danislem aderAvlv. 
et Hoftias , et Incsnfum fr&cept , vt Sácrlfcarent a. 
(75) (75) D e manera,que hubo Decreto para laexten-
Idem. cap. de los cultos de D a n i e l ; hubo dec la rac ión , ,ó 
r . 4<5. preconizsz ion de fu heroyea Santidad ; hahet Sfin-
tum Deorum Santiorum : y en fía hubo elsbacion del 
R i t o , pues los incienfos , Hofxias , y Sicr i t ic ios , fon 
honores deftinados para los Santos de elevada Ciaf-
fe. 
fe. En una p a l e r a , ( ím ilíí[.nuar facultades,) dice Id'cáo. vbiv 
r^vro , nue e l G r a t i P roí cea Dan i e l fue elevado ÍUP' caP- 83 
G* 1 . ^ V . f t • • . i /'7-7 "i fitb u ñ a d o ala mayor honr ra , y digniuau : D a yr .^77) 
y ' r f i ¿H-t* r s\ Ifai. cic.cap ^V/Í';^  tn Juyi iwe cx-ulitt. ( jo ) 52 . 
Ya avran en-teñdido el • M i í k r i o , porque el eter- *^g^ 
no Padre , en pluma de Ifaias , le previno, y anuo- Canonicatto 
ció a Niieftro V e n í r a d o Sa tü r io , feria elevado , y nibil efi di~ 
fablimado al mayor honor , ó a la g lo r i a mas firfl udquampu-
guiar; et Suhlums erit valde. (77) T e n í a l e alia re- h^ cum Ecdt 
fervado , entre los Secretos de fu p rov idenc ia , ef- f^J^ J™ .^ 
ta fínguláriísíma G l o r i a ; cfta e lebtc ion a Pr incipe smsiiute * 
defu Patria ; e ñ a ex ten í ion de fus C u l t o s , y vene- glría JiA 
raciones, que por i m p ú l í b Soberano ha querido mfüs bomi-
declarar el M o n a r c a de la ígleí ia preconizando la » ^ & fimul 
heroyea Santidad-del G r a n Sa tu r ío , con un m%\ eftjudmum 
hentico , y publico tcftVmonio que aut i ior iza folem- í - ^ ^ f * 
nesnente (78.) al que d io k venerable Ancianidad-, Kurtur eih® 
coa el Santo O b i í p o Prudenc io . (79) Dec la rando , nortsUlf aní 
afi raifm-o , por fu nuevo Decreto - o Indulto , la dshentnr 'ijs 
exteníion de eftos cultos a toda a eftá D iocc f i , Dio 
{noble po rc ión de lá M o n a r q u í a de la íglc í ia . ) con f-^17^^' 
que logra nueftro Inclyto Patrono aplaufos, ren- " ^ ' ^ y ^ 
dimlentos, v honores de S o b e r a n í a , con Sacri€- 0^,1* ' 
uos, m e i e n í b s , mi fia , y Oíficio propr io elebado / : ¡9\ 
fu Rito a primera Claííc" por la fuprema d i g n a c i ó n , y-»&p n 60 
y amor paternal de Nucf t ro Santifsimo Padre Be- ( 8 0 ) 
nedido X I V . (80) Quedando aíi ap laud ido , eleva- fn CivUate 
¿o, y fublimado a l a dignidad de P r i n c i p e , ó i % Sorrs as 
Gerarchia de Grande de Pr imera CUf í c^ a Subli- t$í)x& 
rifanntñ, (81) ' . u Í 4 m * 
Atan elevados honores , honrras y prerrogativas, rn_o CHsfiis* 
cra muy acreedor N u e í t r o Venerado, Saturio ; por- S. II. C ut. 
• P que fupra» 
D í.r.ci cica que fl a laípulfos de fu Carino ,y amor , *a todos rc 
cap 2.v ^5. calenden fus Gontinuados faborcs j y todos logran 
elevadas , y repetidas finezas ; elevado debe fef cj 
C u l t o , y Veneración , (quando mas humilde el co. 
nocimiento , y abatidos los Corazones que le tri-
buran los ob íequ ios . ) 
Gózate pues Saturío Soberano en la dulce pofe 
íion de tan elevadas glorias; de tan univeríales Ja. 
h i los ; y de tan repetidas veneraciones, que afipro-
prios, como extraños (fino eftrañaa efta Voz losquefc 
interefan tanto en tus glorias,)ofrecen rendidos aman-
tes j y obfequiofos, a l a fama de tu heroyea Santi-
dad i fi bien , entre tantas aclamaciones, en que 
fon vniverfales los Júb i los , te confidero yo mas 
gozofo en cftos aplaufos de tu Patria. 
Muchas veces avran oydo ponderar los tiernos 
l a n c e s , por donde la Divina providencia elevo al 
antiguo Jofeph a la mayor cumbre del honor; gran-
d e z a ^ Gloria, entre los Egipcios queriendo,y difpo-
niendo aquella Mageftad Soberafaa,fe Vieííe a!li cum-
(Si) p i í do elVac^iciníodefuPadfeJaeob.(8i)Llegan,pues, 
Gen. cap. de Chanaan fus hermanos *, ofrecenlc obíequioíos, 
37 .V. 10. rendimientos , y adoraciones; (85) y reprefentando 
como en fcena , Varios Myfterios ; les dice JofepH 
_ (^3) eftas Myfterioías palabras: Nuncinte fatri mee vnt-
r*ffent eum verjam Glonam meam \ (84) ü s pido encarecía^ 
fratres fui rnente , digáis a'la. ami Padre , y publiquéis en mi 
Gsr t^z .v .y Patr ia efta g randeza , y G l o r i a , que gozo éntrelos 
E g i p c i o s : yo he logrado el amor , y Confianza tic 
(S4) la M a g e f t a d ; yo me veo en la mayor elevación, y 
^ 1 ^ 4> • a l t u r a ; todos roe adoran en cfte P a y s , con tales 
v* -3 ' rendimientos y expretiones, que parecen vcrdaaí 
tos Cul tos ; pues falio un decreto foberano, ^ u 
que 
/me todos delante de mi fe arrodillen > y tengan 
entendido ir.chan de tributar honores correfpon-
¿{entes á Principe de todo Egipto ; que a tanta 
¿jVnidad quiío elebarme (aun entre ios extrañes) 
foberana dignación. 
Oíd el Decreto , que fe mando publicar, y tranf-
crivir para que llégale a noticia de todos: Fedt 
que eitm aje en de re y.: clamante frecene , vt emnes co- . . 
nm co geni'üeffe-rcnt y et fr^ fojitum ejfe ftirent wi- Qen ca | 
tierf* Terr<e Egipti. (85) Decid , pues, todo eño , Vt . j 
ami Padre *, paraque paufando en los afombros, ad-
miraciones , ó es t rañezas , que antiguamente ocu-
paron íii corazón al oír aquel faeno myílcriolb , 
(Sé) enqne me atendia, como en íimbuio , adora- (85) 
do, y venerado de los mios v de mis proprlos her- Vidiper/cm 
manos, y en mi Patria j (87) vea aora , 6 fepa en- n '"f1 > 
tonces, qué pafando el Sueño á Myfttrlo , y el 1 e ¿ 
Myñcrio mas alia de lo fuñado *, íi antiguamente y^^ado 
folo me adoraban en mi patria j (88) ya me ofre- rare »2?, 
cea rendimientos , cultos, y veneraciones en toda Gea. caoi. 
la región de Egipto, 37. v .90. 
Y afsi, os vuelvo a requerir, noticiéis de todo _ J0 ^ 
ami Padre, y lo publiquéis en. Chanaan*, como qui- juZL^ma 
en dice -. todas cflas dichas íiendo tantas todas ef- ^ fratutui 
tas Glorias , aunque tan grandes, las tendré en me- ad'arahimus, 
nos, hafta que las teñegen y preconicen alia , mis u/apsr ter-
Concives,ó payfanos. Nunátte fatñ meo vziver- ram} 
fcw Glañam meaw ; et cutiffA qu* wdijlis ÍM JEgip- u^ld v• 10* 
O Satirio , prodigiofo \ y como te miran nuel- -b^>v ;.g 
tros rendidos aíoítos , (en cftos aplauíos ó publicas x01 ' 
ac^nnacio,ie??) en la pofeíion de aquel gozo , por- G e n . c ^ . v . 
I8? ^nto í'uípiraba eiantiguo Jofehp 1 un¿;s parecen Í J . 
vuef-
•<6 
vucñras dichas ) unas confi Jero vueñras Glorías-
(con la ¿ i f t i t ^ o a de lo político á lo Sagrado.) 1 
A Jofeph extraño , y peregrino , manda 
ony que le adoren los Egipcies ; ati peregrino, 
pero no ex t raño , manda por fu Decreto, ó dif, 
pone por fu Indulto, el Principe Vniverfal de U 
Iglefia , te adoren en eíla Dioceíi con Sagrados 
rendimientos, que fon verdadero cul to , y.danpub, 
lico teftimonio de tu e levac ión , Soberana,ygra^ 
deza : Clamante precoríe, vt omnes coram eo gevuflee-
tmnt y ef frtpofttum ejfs S'eWent vniverf* Terr* 
(po) jf. JEgifti. (90) §. Eftas fon las Glorias a aque eltbo 
Gen.vbifup la Divina providencia al Gran Saturio en el vac-
cap. 41. ticinio de Ifaias, quando quifo aplaudir fus akos 
m é r i t o s , y elevada Santidad \ et fuhümis entvd-
S?1) de. (91) A eftas Glorias fe dirigen los comunes 
Ifai vbl ^ P* api aufos, y feftivas aclamaciones , que regiflrati 
caí) 52' n u e ñ r o s ojos , y han íido el dulce empleo de nuefr 
tras Almas; quedando afi nueñro Venerado Satu-
rio , elevado , y fublimado á 1* Cumbre del ho 
ñor -,31 efta e levación, honrra , y G l o r i a , aplau-
dida , y preconizada en fu patria , (que es to-
do el e mpeño de aquel antiguo Jofeph en íus re-
feridas expreíiones.) Nanáate yatñ meo vr/roerjam 
Gl&r'tam meam, 
G u ñ o r o pondr ía yá fin alos difcurfos,fi pudie-
fe entender aver defeifrado los altos,y fobcranos 
A'liílerios, que encierra en íi el Vadícinio del Pro-
pneta. 
Sublimado al0.mayGr honor , nos ha querido rc-
prcíentar a ios ^ os , á Nuefíro Venerado Saturio; 
pero ni ha dich0 , ni nos dice en íus emphaiicas 
cbuu'uias, ei punto 6 grado de efía elevación, y. 
aU 
altura, cloíiclé , quiere , o ha querido colocarle la 
¿ivina providencia: et fublimis erit vdUe. 
y pues no lo dize el Propheta, no fcra fácil ^ 
es razón que nueííros limitados difcuríbs quic-
en penetrar fus ocultos, y foberanos Myfterios j 
bien qne fi en la expreíion de fus Claufulas pern 
fevera el Vadicinio , pudiera la piedad feguir fus 
luces, elevando la Goaíideracion a otras Edeas,o 
piadoíos difcurfos. 
Quiero decir , (Ciudad Nobilifsima) que efte 
pafage, que fe ha echo precifo para la ex-
teníion de las glorias, b dilatación de los cuL-: 
tos de Nueftro V enerado Patrono ; puede encen-: 
der vueílros amantes ferbores, y animar vueílra 
confianza a otros p l a u £ b l e s , y decorofos eoripe-
ños, en que íin vajar el p u n t o f e elevan mas ef-
tas foberanas glorias : et jublimis erit valds. Dare-
me á entender con toda claridad fupomendo no>; 
aveis olvidado los fucefos de la Hiftoria.. 
Repetidas veces fue Ungido David en el anti-: 
guo pueblo de D i o s ; y con varios Ri tos , ó cere-: 
monias, adorado y proclamado, paraque reynafe:. 
fobre los-Tribus de IfraeL 
Por el primer decreto de l a Mageftad de Diosj 
fue Ungido en fu cafa ,-por. el- Profeta Samuel, y 
allí ocultamente adorado. (92) Defpues fue Ung^- IPÍ) 
^0, y adorado en la Giudad de Hebron por los *• Reg. cap\ 
Principes, y familias del Tribu de jada donde 1¿?,v-1 ? • 
era nativo el mifmo David. (93) Y finalmente fue a -^fj^ . 
pngido y adorado y proclamado por todos los T r i - z' vw§'caP« -
ous de IfraeL (94) Para el afumpto de cfte dia * 
'on eftas luces bien claras ; pero deíeo la mifma 2R, eg.cap :^ . 
^ z > y claridad para el difcurfo ingmiado. y.v.x.et.^-
:*8. - , . . 
f Rcraremos con mas atención , y lo veVcmos 
¿o en la referida Hifíüria ; donde íe exprefan 1°' 
varios ritos de. cílas tres unciones, de David ^ 
adoraciones de Rey. 
L a primera; esa íu cafa de Belén y a Viña fo 
lo de íus hermanos : «¡nm cum in medio fratrim 
l9K)) ejus (95) La íegunda , fue en la Ciudad de ]]e. 
1. Reg. cit ;bron con publicas aclamaciones , y alli Je adora-
cip. i í .v . i j . ron los Principes y familias de fu I r.bu de Judá' 
que eran los que le avian proclamado : Vefuran. 
que vi ri ]vda , cf unxerunt }.bi Ba i^d ^  ut rev^ a. 
{96) ret... Sola autem domus 'jada fc^ nebatur Davíd.^^ 
2*v e'^ io' L a í e r c e r a ' Y u ^ i m a , fue por todos Jos Tribus de 
2" r * i f r ae l ; que todos, dice el texto , le ungieron, k 
adoraron , y proclamaron auna voz , y con Rito 
vniveríal. et venernut vmverfk Tribus, í/wxennqui 
Davtt inregem fiper ifrael. (gj)Dcfucvic que las prí-
2. Rcg cap. 'meras Veneraciones, y rendimientos ? fueron reck-
5-v. 1. ce 1. mo para los Segundos; y ellos fueron anuncio fe-
licisíimo para la aclamación , y Veneración univer. 
f a l , que ic tributaron defpues todas las familias 
hebreas , 6 todos los Tribus de Ifrael; que era en-
tonces todo el pueblo de Dios j como íi dixcííe-
mos aura todo el Pueblo Chryñiano , ó toda la 
Iglefía Vniver ía l : et venerunt vmvcrfr Tri-
bus ¿re. 
Oía mis accentos , y exprenones, fueíícn cierto 
"Vaciicimo de glorias tan Soberanas! Mucho nos 
ofrecía eíla hiñoria , Mas como a todo es acree-
dor el alto mérito , y heroyea virtud de Nucuro 
venerado Saturio ; podra fervir de excmplo,y ej-
emplar , el referido fuCefo,a vueftros amantef Jef-
bores 3 y todos quedaremos con tan dulces cftft 
ran-
fanzas; logrando en el V a t i c i n i o del Propfeeta, 
v ea las promeías de D i o s , las mas claras luces , 
que nos afeguran eíU dicha , y nos conducen fc-
jizmente a mirar , con el Spiriru , la elevación 
Y dilatación vnivcrfal de glorias tan foberanas et 
¡ubl'mi? ent valde. -
Pero , enfin , como eñas fon dichas en expec-
tación , en íimbolo , ó enfigura \ fe ha dejado lie- ^ 
bar el diícurfo de^os ojos , que fon dichas , y , . 
Glorias en pofefion. ^ . ^ Ú M r t t ^ u 
En cftas fe embelefan aora nueñras Almas : fon 
todo el empleo de nueñro gozo , y de nucñra/ 
admiracionsf fon finalmente el dulce objeto dé 
tan feñivo eftruendo , común aplaufo , y univef-
fil aclamación ; que parece , aun perfeveran los 
Ecos, y refuenan en nueílros oydos, los cñruen^ 
dos, aclamaciones ; y aplauíos de la Metrópoli de 
Sufan. (No culpéis mis difeurfos, quando vuef-
tras exprefiones parece no tienen: termino.) 
Perdonadme la digrcíion , digna por cierto de 
la Severidad de vueítra Cenfura ; pues no debía 
yo entender fatigada ut(a devoción en cic elogi-
os, prerrogativas, y glorias de vueñro venerado 
Dueño.. 
Pregunto , pues; que novedad ay en Sufanyque? -
^halla commovida en aplaafos, Júb i lo s , eftruen-
dos, vítores , y aclamaciones ? Que- Mardocheo 
fale en triunfo por la calles publicas de la C i u -
dad, veftido de la mas preciofa y peregrina vef-
tidura 5 y adornada fu Cabeza con la Corona írape-
rial. Honor foberano que fuperior providencia le : 
d|fpoac , enpremio de fus f é r v i d o s , y para aplau-. 
«ir ó preconizar fus Glorias. 
H z A v i a , 
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Quid íshtt Avia precidído ía conful tá , (98) y falíeronde-
fieriViro^u, crctados los referidos honores. Hem* , ¿juem 
emRexhom jjSn9rare mf it, fóbtt itídui veft^ us regis „ 4Cci 
rare defidsr r¿ñum diadema fuper aput fuum „ et per D¿ 
é v.6. 4eAm CiVlUtiS WífáWf lpnmus regsi*primpltis) 
(99) damet) et dieat: fie h&nor¿hitar queafiqunqHe volHe[ 
Efth.cap.^. rit Rex Ignorare-, (99) íkmpre entenderla yo, que 
^.8. ec^ # fobéranos merecimientos colocaron a efte Infisne 
H é r o e en tan elevada honrra \ pero bufeo masV. 
fo motivo para las exprefiones de Tanto gozo. 
Fue Mardocheo , Patrono ProteJtor , y dtfern 
for del Pueblo de Ifrael, (que en aquellas proviti* 
cias fe avia eftablecido) pues queriendo alguna vez 
arruinarle el tirano Aman , le facó de efta opre-
íion Mardocheo, libertándole de la muerte, tra-; 
zada ya por fu eacmigo; pafando aíi fus afliccio-
(100) nes, y penas, á Júbilos , gozos, y conten^ 
Wovahix or tos. ( loo) 
irivifd efl Suficiente razón para las referidas exprefeiones 
gaudtum,ho t|e aquei Noble pueblo, amante, y agradecido. 
^«J/ ^Eflh' ^as conao e^  splaufo, la admiración , y el gozo, 
«rap.S.y.j** e^ ^ 'zo común en la Metrópoli de Sufan , queda 
* ' ; fufpenfo el difeurfo. 
Diré todo efte triunfo , y aclamación de Mar-
docheo , lo refiere el Sagrado Chorqnifta, en el 
cap. 6. de Eñher j y en el cap. 4. nos dice , que 
efte mifrao Mardocheo (como íi fuefe un ejem-
plar Anacoreta,) andaba trageado de penitencia, 
( ro í ) y veftido de un humilde faco. (101) Y de ver ao-
2«^ cvm au ra ea tm ploriofo t r iunfo, pompa, y Mageílad, 
eheus fei lit acluien en otro tiempo fe vio en trage tan nusni-
vefíimmtaf&P f Y ba t ido ; pudo fer la caufa de aquellas tier-
*a,rtindutMs-ott adíniraciones j de aquellos Júb i los , y gozos. 
él gmscmenm 
pafe f&f cohgrúebcía ; y buelvo anotar en la Mpithvm 
íiiííoria , que deícle efta ocaíion creció la fama, Te 
¿ivulgo el nombre , y fe dilataron las glorias, y, 
aplaafos de Mardocheo , mereciendofe tan plaufín 
ble novedad las comunes aclamaciones y univerfa-
ies elogios. Fama queque nomims ejus crefeehat 
u^oúáie •> et }er tunffQrum era, i-élitalat. (i02,] ltS2) 
No es admiración, que el vulgo llama extrañe- E%c?f»É 
za, la que pofeé nueíiras Almas, al verte (aman- V'** 
lifsímo Saturio , y venerado Patrono) en exaltaci-
ón tan gloriofa ; pues fabemos, es máxima de la 
tlivma providencia elevar áios kumildes, hañá 
colocarlos en tronos de Mageftad j es , Í I , una 
admiración hija de nueftro gozo , y placer con-
que veneramos rendidos vueftras foberanas glorias, 
en la Imagen , en el triunfo, y en la exaltación de 
Mardocheo , Patrono , Protedor y de fe mor de fu 
querido pneblo de lírael. fean eco de aquellos Jú-
bilos, eííos aplaufos , y aclamaciones , dedicados 
á k fama de tu nombre , y a la extenfion, ó ele-
vación de tus peregrinas Glor ias , que en eños 
días han íido , y fon dulze empleo de tan fefti-
vos y univerfales elogios: fama quo que n&mms ej* 
ns crefcebat quíiúdie , et fercufhrem era volita' 
iat. §. 
. Vuele , pues, la fama de tu heroyea Santidad 
a las mas diílantes regiones , pues vuelan tus por-
tentos , y maravillas para beneficios de todos, vue-
len los aplaufos, y aclamaciones de tu Nubilifsi-: 
Patria , para encarecimiento , y pro ver vio de 
la devoción, liberalidad , y magnificenciai conque 
engrandecidas vueílras dichas, logran el cabal de-: 
lempeno, que rudamente ha declamado el p.ine-
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gyrico , finque por cfb caufa aya padecido eclip. 
fe el erpieodor de tus luces pues el mifmo Dios 
tomó a íu cargo tus merecidos • elogios , y por^  
mifino quiíb aplaudir tus peregrinas glorias: £fr(. 
Sewus meus exaltdbitnr eí clebahitur y et fuhl^ ^ 
ent v&lde. 
T u eres mi fiervo , cantó e í k Mageñad pot 
voca de líaias) tu eres mi Siervo muy amado,a 
qu ien , (por mi dignación , y para mi diviná com-
placencia,) he querido elevar , en falzar , y íubli-
mar a la mayor cumbre del honor. 
A l compás de eflos puntos, (Saturio prodigio-
fo) folicitó mi rendimiento de clamar , y aplau-
dir vueftras foberanas Glor ias , implorando vuef-
tra prote í t ion cariñofacn recompenfa de tanamani-
tes expreíiones. 1 
A l mifmo compás , y en punto mas elevado, os 
dedica vueftra Nobilifsima Patria los referido^ 
acentos de la Mageftad Soberana , ala direceion 
del P r o p h e í a , ó ala Lüz de fu, referido cántico: 
Cantaho ddeiío meo. 
Cantemos pues a Nueftro amado; cantemos to-
dos a Nueftro Venerado Dueño eüe cántico amo-
rofo. Canten enfín j nueftros corazones ^ a im* 
pulios de la Gracia , elevando el punto hafta latri' 
uníante Teruíalcn de la Gloria. : Jpuam mihi tt 
•vobis, & c . 
SER-
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S E R M O N T E R Z E R O , 
DÍA SIETE D E N O V I E M B R E E N LAS 
Solemnes fícílas^ que ala conccí ion del 
Rezo y cxtenfion de cui-
to de el cfclarezido 
'Confeííbr. 
P A T R O N D E L A C I U D A D D E 
ría. Confaa;ró dicha Ciudad en día que 
tocó al M . l!lr. Dean^ y Cavildo de la 
Infigne Iglefia Colegial de San Pcdro^ 
y Predicó E L P , z^ntonio Ramón de los 
Clérigos menores Cahiicador de el San-
to Oficio y Prcpo íko de fu Colegio á t 
Nueftra.. Señora de la Fuente Extra-
muros de la V i l l a de Gomara, y 
al preTente de íu Caía de San 





ERIT IN SECVNBÁ fíGltíA , ET ¡f 
ia vigilia venent et Ita unvencrl, heañ fHnf 
Serví, ilii, Lucm, Cap. ¡z. 
O Eftrañareis, que avifta dé 
tanto empeño deflumbrada 
mi cortedad con los Rayos 
de tan illuflré , grave,y nú-
merofo concu r íb , titubeé en 
las fraíes prudentemente co-
barde ; o porque los Laure-
les ímmortales de la dicha 
fuelcn tal vez , ceñir las íienes a la defgracia J» 
porque es política máxima, venerar lo Soberano 
con una turbación oportuna con femejantes afec-
tos , aunque , ami ver con inferiores motibos, pre-
venía a íu auditorio el Principe de la eloquencia 
griega, precifado a perorar en un Templo de fa-
buloías Deidades^, en que concurrían coriípifados 
de fu facundia un Cuerpo gravifsimo de Sacerdo-
tes , y una junta illuftre de Proceres , y Magiflra-
dos, de que refultava un todo , de los mas Selec-
tos , y celebrados H é r o e s , que en Religión No-
bleza j y Sabiduría florecían ala fazon en la Grecia: 
Nunquam \ fateor , (Decia}(i) tot lum 'inum congenw 
cónffetitú meo , opfom'naam exijiimavi; %taque conf-
cripti. Proceres , Ven:r*ridi Paires , So^ hica fcMéíores 
lllii/Ires , parcite ftoenti ívdvhete UngUde , fiqua Ínter 
D s ni o nenes 
Apatl Villar 
rln fcenaSac 
tom.tSerclc arandum irrepfeñt titubaíio. 
S. Cacha. Hecha efxa Salva precifa , pafo á faludar, coa 
refpeto , las circunftaruias de el culto, tocadas ya 
de ios diedros, y Savíos Oradores, que me han 
precedido, coñi tanta erudición , delicadeza, y. 
acierto. 
A efte magnifico Templo de el vize Dios en la 
tierra aíiíle , no llamada , fino libre , y guftofa-
mente feftiva efta fíemprc N o b l e ^ íigmpre L é a l e 
imbiíta Ciudad dichofa , acompañada , para fu 
grandeza, y ornato de fus gravifíimas Religiofas 
comunidades , de fus doze novilifsimas Familias de 
el común y Vniveríidad de la tierra, á Zelebrar, 
a dar Gracias á D i o s , i complacerfe con efte llluf-
frifíimo Cabi ldo , de la mayor Gloria que podía 
aumentar fus blafoncs, de la mayor dicha que 
podia llenar fus Nob le s , piadofos defeos, en ver 
lograda la tacita, folemne Canonización de fu ade-
rado hi jo , y Patrón San Saturio, con el amplif-
íimo Decreto de Nueftro Santifsímo Padre Be-
nedido X I V . enque concede, y aprueba Rezo > 
proprio , eftendiendolo á toda efta Diocefi:,y de-; 
clarando fu d i a , para efta Ciudad , (como fu Pa-
tria, )fiefta de precepto. 
Eftas fon las circunftancias, eñe el motivo de 
tanta concurrencia, y el principal Objeto de cfte 
fefdvo aparato. 
Q-iíero ver ñ en l a Sagrada Efcritura hallo al^ 
gun lazo en que vnirles. 
El Pfalmo 134, que tiene por t i tuío álleluya y 
cs immediato al cántico de los grados dice la G l o -
* í que fe compufo paraque la Igleíta goze del^s « 
alabanzas de D i o s , defpues de la Bienaventuran- . * 
a que fe fube por ellos : Pcjt (2) gradas ¡ qm c i o f * fnp%; 
untad JBtermta.tem eomfomtur Allelula , ut Ec- pf^  . 13^,' 
cíeíla fníAtnr landibus Da r alíale mmfts paratum 
- n m 
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Y íupuefta la bieRavcnturanz^i de San. Saturio 
aque afccndio por los grados de fus heroicas Vir' 
tudel (3) -BmUfftot. feH-i M . es Jufto gozedelai 
Luta.e. alabanzas, drvinas , que á Dios tributa comodeoíi, 
.cío , la Iglcfia, 
Atodos llama el Propheta con eñe Pfalmo, v 
a todos eñados combida a la Divina alabanza.-¿4¿ 
dafe Hsmén De mi vi , lar/date fervi Dominitmym [¡4, 
tis in domo Domim virihiíantes emnes C^r/y?i^í. dice 
Lira : y aunque para tan jufto tributo íobran razo-
snes cea íu bondad , y grandeva: Laúdate Bomnm 
quia. bonus Donñntis. 
Añade una eípecial en la elección de Jacob: 
(4) (4) JQuomíim Jaeah elegit fibi Dominui. Y fi Ja-
S Aguflín lCob , í'egun San Aguftin fe interpreta el lucha-
apud Lira ¿QJ^  y ;£gn[f1Cíl ^ |os qUe en efla vida luchan con-
lc' tra el demonio y fus vizios: bien claro fe ve que 
la razón cfpceial de eftc culto , y efía Divina 
alabanza, fegun David , es por haver Dios elegi-
do para íi á San Saturio , nuebo Jacob, que la-
lio al campo contra los v ic ios , y luchó contra el 
^ Demonio , y fus paflones, como nos dice en fu 
Ecleíu. m nuebo oficio la ig\cñ2L : (^ ) AdifíofpiramjprofeDfi-
Navaolicí . fume» Eremi folitudtntm cerecef it ihi •pertn^n-
ta eí dmplius anuos \ oratione y jeiums , tégi^H et 
•torporis afliffaciomhus. 
' Si ya no es que elegir a Jacob , con el nombre 
de Ifrael, en pofeíion propria fuia, como nos di-
ce el Ve río : ifrrad in pofseftonem fibv : fea (como 
explican Simaco , y Theodoreto,) que haviendo 
feñalado los términos fegun el numero defusAn-
(6) geles (como dice Moifes en fu cántico) (^) 
Deur, c.j2 tifuif ttrmiatí tepuierum iuxta numenm Ang^ *^* 
J tff'h 
Tirando el cordel , para heredad en Jacob: J4-
0b fumciilus hereditaíis elus ifrtel. le Señalo co-
po aproprio fuio a San M i g u e l , que es Angel fe-
gun"San Gregor io , que ílgnifica, quien como D i -
os? quis ut Deus l y le inípiro le dedicafc aquel 
huoiilde oratorio , en la afpera quebrada gruta 
de cfte Monte , ó emulación fagrada el Gargano* 
prarrupa Mentís. Rape ) humih facclla in bono- (7) 
rmBeaú Michaeüs ArcPjar/gel'v de dicato, . Ecl. ex pre 
Paraque ejercitado por el Archangel en cly c'icat:0' ^ 
con la aípereza de mas de treinta años de- vida, 
por tan al ta, y prolija contemplación , le mudafe 
el nombre como al Patriarcha antiguo , en el de 
lírael, y le negociaíTe tan dilatada Vigi l ia , con 
nombre nuebo , muchos aumentos de Gloria (8) ^ ^ 
Nequáquam appdLavitnr ía€%b nómen tuum fed tf- Vt z% fu 
No parezca muy voluntario el difeuríb*, porque tus Fir era-
fada la Solicitud de efte culto ámi Rcligiofa fami-. aun Angei 
lia de quien es efpecial Proteíñor efte Gorioíifsi- lus yV* eum 
mo Archangel parece quifo interefarfe en fu logro: 
pues la Carta de abifo que á eílc fulfi^tiJ^ • 
tre cavildo, eferive Nueíl^o M u y Reverendo Padre luu ^ 
General (9) que aJ ido P^ftulador , en Roma en Notra. mar 
treinta , y uno de Agof to , enque la Sagrada Con- glnalem B i 
gregacion firmo la Gracia ; empieza afsi \ Grac\4s blia. 
*Di(s , i San Miguel, y. i '*S*m Sáturie yi l lega a P) 
efta Ciudad el 28 de Septiembre 5 Virpera.de fu ¿oer^N.M 
dedicación prodigiofa., i n ^ m m % ^ 
rúes repárele en el orden de gracias que anun- ¿ CUy0 zej0 
Cla, que es el mifmo , que pone David en el Pfal- fe devibfij . 
®Oj porque donde d ice , que es Dios primero logro». 
l a que 
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que todos los DIofes: et neus nefíer fré ómnibus 
Dtjs. 
L o expone L i r a , de los Angeles, aquíenespr^ 
^io) fide D i o s , como a Mini í l ros : (10) Acáfunr ^ tJlc 
kt inhuc. Diis paríicipativé , ejus modi fmt Angeli , 
;£.ocum. frtfet Bcus tauquam Minijiri-s Dom'wus, Luego ea 
eftc feftejo , y culto que con el nuebo decreto fe 
a de zelebrar en la Igleíia, fe han dcdar,y fede-
ren a Dios primeramente las gracias, fe deven, y 
Relian de dar a San Miguel , como á Miniftrc Agen, 
te, y á San Saturio como afavorecido de Dios, y 
honrra immortal de íu Patria. ; 
Pero fepamos aquien mas en particular fe man-
da dar eftas gracias, e^a Alabanza , y efte culto: 
( n ) Damtts ifrael benedicite Domino. (Caíiodoro) 
Cafiod.apua £iau(igs pe¿ celehntre monet omnes ordines, 
Liiatn.hunc parece que copia el Decreto : todos los orde-
Bx Decreto ne$ > todos los Ecleíiafticos de la Ciudad: (ia) 
S'Congrca- 4^  emnibus Ecdejiajhcis , qui dd harás Cdjfifíüas te-
riom's. nentur tn civitatt Seri*. con mas particular expre-
íion para efte Gafo : (13) Domas ífrael : qumium 
Lira ia Glos aei undtcim Tribus. 
L a Cafa de Ifrael con todos íus doze Linagcs: 
Domus Aarom. (profigue el Pfalmo.) hemdicm Ds-
^1^^ mino. (14) San Aguftín : Vmfoftú jumDemusArom. 
BUU^&OP ^ aunque ca eftos eftan entendidos los Prevenda-
" ' dos [lluftres , y los Prelados, cuias Dignidades fe 
llaman a í i , en algunas Igleíias j íi atiendo al gra-
matical fonido, no hallo otros aquien con pro-
priedad pertenesca que al de el paraifo que csS. 
M i g u e l , pues aíi le apellida la íglefía : Midte* 
Prepújíífis Paradifí. 
Y al General demi Religión, de quien es el San-
to 
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t0 erpecial Pat rón , y Abogado. De eños hijos de 
^aron dice la G i o f a , que eftabatí obligados: 
tfekf ofdj : y por efo havo de intimar ifaias alos 
que haviraban en la piedra , que alavafen á Dios 
con un nuebo Cánt ico. (i<5) Laúdate hatitateres \\<$) 
ptr* como íi digera alos Señores Canónigos de Ifaias. ¿.k%. 
SanPcdro;, que aUven á Dios con el nuebo cántico ver. i 2 , 
de efte Oficio: (16) O porque haviendo hecho (} 6) 
algún tiempo , el Oficio de la fuente efta piedra^ f?eV° el Co 
era razón concumeíTe á tan buen oficio , la Fuen- 5£^10 ,.deN' 
te con el Caudal de íus gracias : B&nms Aaron (m-
. . . / / • C"«-C ai Jw, ntdisife Domino : Laúdate havitatores fetra Cántate Illr.Cabildo 
Domino Ctnticíím novum. la honrra de 
. Bomas Levi benedicíte D^oTniftev S^ n hgn^ Cm en- venir a coló 
tiende en efte verfo , mas exprcíion de ios grados c ^ e l SSm. 
de Mini í l ros , como diftintos d é l o s Sacerdotes j ^ fu fúdac l 
aunque todos era de el mifmo tribu de L e v i , y 0 Píieir¡ei'a. 
todos componían una Ciudad , una Iglefia , y una 
Gaíía de lírael llamada, y obligada a eílc Oficio, 
con mas cfpecialidad que los demás Pueblos: Cum 
Uudando prtecteris foptilis ex offeio impojito. 
Que es el efpecial privilegio de celebrar cfte 
Oficio con o^ava , que concedió a efta Ciudad la 
Igleiia en fu Decreto. Efte oficio de bendición 
y alabanza , concluie David, y dice que a de fer 
en Sion : Benediaus Bominus ex Sio-n , porque allí 
tavia un templo , enque fe celebraban, con gran-
de folemnidad , y aparato las alabanzas Divinas: 
£v templo quod erat in MvnteSionyqHia ihi cum mag~ 
folemnitate ceiebrantur Laudes Invine. 
Sea pues alavado Dios de Sion en efte magni-
fico templo , y fea alavado con la maior alegría 
^e la iglefía r aquien perteneze efte oficia, íypuef- í 
ta •> 
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ta la Bícnabeaturanza , aque fe afclende por los 
grados de las VinudcSj íeaadorado,y celebrado cotí 
^uicbojOfício,porque eligió para íi,al nuebo Jacobs. 
Saturio : fea univerí^il el Regozijo , a que afifta 
toda la Igleíia en íus ordenes, con toda la Vni-
veríidad de ios fitics: fea exprefado el elogio por 
la Caíía de Aaron , como Redemptor de el Puebla, 
por la de L e v i , que tenia la honrra de llevar en 
Ombros la Arca de D i o s , y la de lírael,que fig-
nifica , el que le ve cara a cara; en cuyos honrro-
fos empleos eftan , no obícuramente , infinuados 
los Oradores aquien fe encarga eñe elogio, por 
fu Refpeíí\ivo , particular- iaftituto : y fea triplica-
do el culto confagrando alque fegun eferive Ro-
íino , dedicaban al f o l , en fuperfticiofos Ritos,los 
Perías (17) Summa ommum Fenerationes colUbátur 
RoñaJs fefum ínfñcaú Sfilis. 
Pues íi eftos venerando lo grande, lo adoraban 
«en la eñrechez de una cueba: Mdgnum apud per-
{as foUm. exúhjfe , qncm %n quedam attiró ventra-
bantur. 
Los Numantinos del Sol hermofo de San Satu-
rio , lo facan de la anguftia de fu cueba (18) pa-
Setrajo de ra venerarlo mayor contriplicados elogios, en la 
la camíca de templada citara de eftas fíeftas: y íi como eferive 
la Cueba la el Philofopho , tocando con deftreza , en devi-
d ^a ProPorc^on ^os cuerdas de una Citara , íe de-
ií^Ki'sáeftc Ía ' ^n otro í^p t t l fo , oir , al mifmo compás, otra 
Templo pa- ^rcera > finque fea eílrano haver Citara de tres 
ra dir,pnn- f0las 3 Pues como noto Pierio Valeriano, en la que 
ciplo a eftus i^^^ntó Mercurio folo fe oían tres vozes: tantum 
Ficfias. ínhentas'¿¡\tmtmediAm y acutam ^ et grnvtm. 
donando , como aun Refuenan , la aguda , y P 
gra-
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grave : en el acorde inftrumento de efle Pulpito 
efpero haga alguna confoaancia la mia, herida de 
d mirmo impuífo , y deftreza íi mereciere , por 
vltima , de vuftra atención , el oído , y de María 
la gracia. A V E M A R I A . 
BE ATI SVNT SER^I ILLÍ. LVC. Caf. Cttat. 
CEhidos, con luces ,y efperandoTquíerc hallar el Señor a fus íiervos (Muy llluílre Seño r ) 
eíperando, con luces, y ceñido halla el Señor quan-
do buelbe á San Saturio, 
Muy ajuftado venia el Evangelio a Nueftro San-
to íi íolo hablara de un Siervo , el Evangelio; pe-
ro aunque habla con todos los Difcipulos, y es el 
objeto de la letra folo uno, porque haviendo lle-
nado toda la inftru<fl:ion de Maeftro mas divino^ 
es San Saturio elque aclara el alma de el Evange-
lio : pero vno , y muhos tenemos eíle dia vno v i -
gilantc,y con luces,muchos con luces^y efperando; el 
vigiiante,y con luces,es nueftro efclarecido Coafeíbr 
S.Saturio,los que con luces efperan > fu amada Pa-
tria fu nobilifsim a dichofa M a d r e , la íiempre im-
vida Ciudad de Soria en fus illuÜres brazos Ecle-
fiaftico, y Polit ico. 
Pues Reparefe lo que dice San Lucas.- que íi 
viniere el Señor en la Segunda y tercera Vigi l ia , 
y los aliare áfsi feran dichofos los Sicrbos: / / yt-
verlt in fecunda ) et f i m tcrtia Vigilia 'venen t y et 
tta mhenerit \ beaii funt fervl tlii. 
Como afsi ? ceñidos , con . luces ,y efperando (,) 
porque eñe efperar , y aliar áfus Siervos ceñidos^ Thcopbis 
dice Theophylato ( i ) tlgniíica la.venida de Diosa ut apod 
' nucí- M i U o h c i ' 
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nueft-as almas, la qual , corno favor, tan grande 
ya nos hace telices ; pues como explica el erucl/. 
to Maidonado , viene Chr iño , no paraque fcamos 
buenos con; í'a venida , nos inftruie í i , acfperarlo 
^ 2 ) para haiiarnos buenos a fu prcft-ncia: (2) fíic nm 
Ma Idobat agiiur de eo adventu , quo chrijíus ad nos venit, 
iu c. IILUS Uf bonos fadat, fed de eo , quo vtnturus efi ¡mbo-
nos imbemat. 
Conque fegun la erudición de eftas plumas, foa 
eílos Siervos dichoíos, porque los haüa busnos^o-
mo inftruidos, y adornados de toda la prevenci-
ón de efperario : Í'Í"/»»/*?/ homimhm exfctfmtibut 
T>ominum fuum cjuanda revertatur a mpiis. 
N o dice quando a de venir , fino quando a de 
volver de las bodas porque haviendo el Señor 
contraido efponfales por la encarnación , con la 
Mili tante Iglefia , y confumado el deípoforioeon 
la triunfante por la Afcenfion , uniendofe por la 
viílon beatifica, intimamente con los bienabentu-
rados en la Glor ia quando buelbe de el Cielo a 
hacer Juicio de alguna alma, parece que buelbe 
'($) # de las Celeñiales nupcias,y lexpone el dodo Silve-
Silveka m ria ^-j para inducirla, y promoverla aun nuebo 
c. 11.Luce- Jefpoforio : cum erga é Calis ad iudicinm CMju^ JfU 
cxp. vc,u . an\mx venlt ^ videtuy xtuptiis cxle/hbHS redderc, 
- • * ut eajliem animas ad novam defyonfationem in-
diiCtt. • . • ; • . ..-..i \>:-
Porque efte defpoforío , fegun San Cirilo, 
San Gregor io , Beda Eutimio,y Theophylato cita-
dos de Santo Thomas mi Macñro , es aquella in-
tinia perpetua ur ion al fumo g o z a , que tienq 
Chr iüo con los bienabenturados en el Ciclo. 
Y pues alio á San Saturio preyeaido, quando 
de 
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Se las bodas de el Ciclo , que ya goza buelbe a 
hacer Juicio de fus virtudes , por roedio de fu V i -
cario en la tierra, y declarar, que lo eleva a nue-
Ijojy mas intimo gozo;y halla afu dichofa Pa-
tria» efpcrándolo, quando buelbe, con tan feñivo 
aparato de luces í íi San Saturio , y fu Patria fe 
ajuftan ala ínftruicion de el Maeftro > y los halla, 
aíi como quiere por San Lucas: et ita imhenerit* 
peamos quien íale mas dichofo? 6 efta Ciudad, ^ 
eftaígleíia,qcon tanto Zelojy amor folicitaron,pará^ 
S.Saturio en la extenfió de culto,ynuebo oficio,laglo-
riade el defpofoíriojque oy goza:óSanSaturio íuhijo>; 
enferoy elevadojen la Glor ia , amas alto,y. mas in-; 
timo defpoforio : Betti funt Servi illi, 
$.1. 
MideíTe Regularmente la dicha por el mifmo 
bien, ó felicidad que la ocafíona; como la infelici-
dad j y miferia , por la carencia de el bien, que 
la motiva; y íiendo el bien que ocafíona la dic* 
ha á San Saturio , un bien infinito, como es 
Bies , cuya unión clara llena con fuper abundan-
cia fu afe¿lo parece que no admite comparación^, 
ni competencia fu dicha pues es U Suma fe l ic i -
dad, la bienabenturanza perfe^a: ^ ^ / « « / y ^ ^ 
«í Hit, 
Efta es bienabenturanza en lá patria la de eí& G i u-
daées felicidad en la peregrinación de efta vida:pue^ 
donde nueñta bulgata eferive : íkñmi traíláda el ^4) 
Siriaco: (4) felices, aquella confifte en el gozo,y J I r^s ;^d 
Pofeíion de el bien fumo , eña es de el camino,. mveirJ)ííiCl 
y en efperanza (5) vie r€t in como dice theo- xheod. ex 
^oreto ; pues como á de fer comparable la dicha. greco. eXp4 
fe efta Ciudad nobilifsima, con la que goza fu mx, Ffelot* 
K hijo 
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hijo , en mejor patria!- Beati fuht firvi illi: 
Porque la tiicha que íc controvierte en eñe Cafo 
es la mifma , aque es elevado San Satuao , mira', 
da 1 la Luz de el Evangelio : es la que logran 
los ñervos , que fon íeniejaates á los que eíperan: 
Similes homimhus expe.cítntihus : y como en el lo-
gro de la cíperanza compite , fino excede, fu pa. 
tria a San Saturío , puede diípütarlc íu cariño la 
mayoría j aporque para eíperar mas conforme al 
Evangelio , fobre la pofeíion , y méritos de Aía-
dre , anadio los méritos de vna eíperatiza prolija: 
y como folo en eftos, fegun San Lorenzo Jaíti-
niano , fe funda bien la perfeí la , porque íi falta 
k£) el mérito, mas> que eíperanza es necia prefumpeba 
S Lauren.Jti y fiducia : (6) tune veram cffe homms Jfem d^. 
ít.traít» de t-ejl comf rovan ft mentum Wy/í: para comprobár la 
fpe. cap. i . de Soria , examinemos el mérito en la Éfcritura. 
(7) De el Patriarca Henoc dice el Gencíis (7) 
G; ; i . vers. c iffJv.0Care nom€n Demlni: los fetenta:^^// 'í '^-
¿6. 7 0 luc. T.. ^ . . n. 1 r 
' vií invecare nomen Dómim : que CS eíto: como le 
componen en efte verfo las verdades? íi etBpezo 
a imvocar á Dios el Patriarcha, con o le difpu-
tan ó dilatan efa Gloria , reduciendo fu culto, á U 
efperaaza de kazcrlo : l/íe cjpit : hic hefperwlt, 
Ea que no fe la difputan , ni pueden ,diceunex-
poíicor ingeníofo , antes íi de que empezó fu cul-
to , fe le añade la Gloria de la efperanza de ¡fe* 
bocar fu foberano nombre, y de hallarlo quanda 
lo invocare , á- fus Ruegos, y peticiones propicio. 
^ \ (^ ) Ex eo en*™ qaod ipfe tantUm ohfequinm Deofrrf-
Sllv.vbifup t^lt ^ tít aua0r fuent aücu]us infigms cultus ¿m* 




K o es a í i , que efía Ciudad , y efla Tglefia co-
mo Madre , y Patria de San Satnrio , empezó á 
invocar el nompre de D i o s , en culto.de íu Santo? 
Ko es cierto , qire muchos íiglos ha lo adora c o -
mo a Patrón con mifía, y oficio común aunque 
ceñido á fus muros.' í i : ijle. c<epit mvacare^  y no es 
notorio el cuida-do , el Zelo , y diligencia conque 
a folicitado en la Sagrada Guria, la aprobacioñ de 
fu oficio , y lograda la cxteníion de fu culto i y 
no es conftante también , fobre efte fervor, de-
feos, y expenfas que lo efperaban, y confentian a -
efperarlo muchos años? fi: jy/rj^m/ci/e.. 
Pues fi fue la que empezó á darle culto: ifle c^ -
fit. Sea . fuia la dicha de efte í o g r o , y fea celebra-
da de todos como Jo es Henoc en la eferituraj 
porque fiendo laque dio principio á; fu Oficio», 
fando la efperanza heroica , enque cftriva la dic-
ha de imbocarlo ; '\Jle fferav'vt. 'xtnvocare.mmen Do-
-wini.^  . . . . , . ' 
Pero íi el logro de la dicha coníifte en el mé-
rito de la efperanza , fin duda efpero,mejor San, 
Saturio , pues vemos quan excefiva la logra? Con-
figue el Santo no folo que fea< canónico el cul-
to , que piadofa , y Religiofa fu Patria le a tributa-
do afta aora lino que efte fe eftiende á .toda ef-
ta Dioccíi con .Rito de primera c la íe , que de pri-
mera inftancia , tiene pocos exemplares , ó I nin-
guno : Logra no . folo oración , y, Lección en que 
refiere fus heroicas Virtudes, que es lo que fe 
pedia , y efperaba , y lo que efprcíamente conce-
de la Iglefía , .fino que en el mifmo Decreto fo-
lemne , aunque implicitamente , lo canoniza. 
N o fe eftrañe por nuebo , ó voluntario, mi d i -
K z . cko-
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«ko afta oír en eñe Silagifmo U prueba. La io|t. 
fia Santa no íolo concede el Rezo fino que fe Cc, 
lebre en cfta Ciudad , y fea ib día Hefla de prj 
cepto: es cier to, que la Igíeí ia , como Santa no 
celebra Fiefta íino por algún Santo : Luego en ef. 
te Decreto de f u , Of ic io , canoniza, y declara 
Santo ¡roplicita , ei ndi r ecámente a San Saturio. 
{f) . 'La mayores patente en el Decreto.: (9)Z);>¿. 
fio) de ftacej)t@. .: 
S.tho.j.p.q L a racnor es de mí Angel. Macero , (10). que coa 
-37.are i . in cña Razoa combenze la . f an t ídad^c . MaríaSatfíi* 
arg.fedcont fsima antes de fu nacimiento : luego en efte De-
creto logra San Saturio dicha mayor que la que 
cfperaba , pues viene la gracia mas ampia que la 
que eftá Ciudad é íperaba , y pedia; 
Ea que no dige naal, no pudo efperar cíl'a di-
cha j ni defearla mayor San Saturio , gozando la 
fuma en k Bicnabemuranza de e l ; C i e l o : No m 
fivido los Theologos componer la cfperariza cu 
la Gloría T porque no «hay dieba aque fe pueda af* 
pirar , que no efte allí en pofefion , y preíent^ 
Sfes videtitr »ún efl ffes »4m ^0 4 videf 
quid Jperafí • , ^r^l 
Dicen ios Theologos con fu Principe (u)Gaft 
<. todo, eíío aunque nueftro Santo ío !ye > y, lo 
18. a r t , ^ za tQ^0 ea el tipejo clarífimo de el Verho^y M' 
da puede faltarle-de dicliaiUbftancial^qtúea j o ^ 
la viíion beatifica ? en lo accidemal c ave en los San-
tos fumas j o menos de gozo ; conque puede ca-
ve r efperaftza, de mas, ó rnenos dedreha,.=>' 
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£ menos de gloria; porque aunque confiñc íaSuma, 
ea ver a D ios , y gozarle , fe diFerenda e í k gozo, 
fegun el modo de verle. 
: Dos vezes logró Zaqueo el ver a Dios en ía 
perfona de Chrifto : una defde el árbol en el ca-
pino , y otra de aficnto en fu caíía pues no tefe, 
que aunque la vez primera tubo efpcranza, y pu-
diligencias para ver lo : ( ix) Precurrms ¿Ccenait c r ^ r ^ 
tft arhtrem , qma \nde erat tranjit*rus, ' 
No dice San L u c a s , que fe alegró con fu v i f . 
ta \ y pareze que quanto mas le coftó de efperan-
za, y trabajo el coofeguirlo , avia de fer mayor 
la explieacion de el gufto al lograrlo : y quando 
bolvio á verlo en fu caffa entonzes dice el texto 
que fe alegra : Exccpt illttm gaadens : ea que en 
ambos cafos fe alegra, porque en ambos cafos íe 
típira; percí no explica fu gozo en el camino quan-
do le ve de pafo, porque aunque lo ve defde e l 
árbol, en la mifma vifta, con las palabras de Chrif-
tei ) fundó nueba cfperanza de verlo rúas de cer-
ca, y mas de aficnto en fu Qzftx '. De/cende qui* 
m dem^  tua úpportet we maMeu yy cotejando el 
gufto que tenia al verle ttí t\ camino, con el que 
cfperaba tener quando en fu cafla avia de mirar-
lo , fupó moderar, y contener el gufto, que en 
fu viíla pofeia por el que concebía en la vifta mas 
clara , y pérmanentc , que efperaba. 
Contemplad pues á San Saturio en el camino 
de eíla v ida , defeofo con mas fervor que Zaqueo , 
que dejando efta Ciudad , fale en bufea de Dios, 
lepando para verle , no un árbol humilde , íino 
1A aípereza elevada de eííe Monte haciendo efea-
para vencerla de las Riquezas , honrras , y va-
ní' 
^ 8 t 
l r.idades : corf l ruiamcs la leyenda de fu oficio f í ^ 
Exlec prop. *c»m adulta Btate perfeftioms vita defiderio effet ¡J. 
Off. cexfifs , faínmomiim quod dé- morí i s Parennhus ;¿¿ 
chzentrat in f¿inferes eroy/Mt, et ad %n hcffitm 
fropc Dunum fu/men Ercmi Jciitudívem fe Meceplt; 
Confiderádle digo , como á otro Moyfcs en la 
gruta de el Orbe \ protegido dé la dieñra de Dios 
^1 -^ para que vea fu Gloría aunque de pafo, (i4) 
V„XCI?, 23 ¿n efta tofea natural, horrible quiebra de el mon-
Panam'te ín XQ cambiando la dilatada eftancia de un Palacio, 
fora mine pe- -por la eftrecha lóbrega de fu cueba , la abundan-
ira , prote- cia por la efeafez , las delicias por los rigores; tan 
gam dexurj. f0|o ¿Q el Mundo que folo tenia por teftigos los 
mea doñee corteíanos de el Cielo , tan deftiiuido de huma-
ramje*ln% focorros, como proveído de los divinos au-
íils'os; commenfal peregrino de las fieras, y fa-
miliar compañero de los Angeles: íi contempláis 
fu vida en efta nuebaTebaida^ veréis un fegundo 
Pabio,que ala fragancia de fus virtudes atrae , íi 
- j aquel aun anciano Antonio , cfte aun Joben Pru-
Exlce.prop dencio .• (1 5) íi atendéis á fus empleos vífibles, ef-
S&Bum Pru cuchareis un Precuríbr fegundo predicando peni-
dmciu aduét tcncia en las Riberas de el Duero , íi advertís fu 
adokeentem material íimeíria admirareis uu hombre con viíbs-
¿anctitath 1 de ' peña fcó ;en el deíaliño de el trage , con incii-
commotum • s tronco en lo calíado , con lenas de rnien-
¿Á tvente*, ^ble en el fufrimiento., con horrores de muerto 
ternsxepít,fptH^PStpxñétó i t o n figura de efqueleto en loex-
/ . : .-.íi t'n cr¿ t é n u a d o ,: fin *afomós de vivo en lo -abftinente, 
m í ^ z / V / í ^ Á ^ b l í r ^ o ^ c f é ^ o f - radonal-cdmo folitario, y con Rea-
Ká>* N lidades deefpirita en lo extático, y contemplativo: 
p - rv«- (1 i*7 pf^ rríipta mentuRupe pertrizinta et ani}^ u¡ 
annos wXhfm , ijanus , v igdn t etcorfons 
toJLfj afpcfdm quidem , fed cdejiiam rerum contení 
yUcione fnavem vitam duxvt; 
Cave aias efperanza de mas ceííitfe , y preparar-
fe para Reviv i r - , y ver al Seño r en efta Vida? éx-
pttanuhus Bominum faum : pues no ay que dudar . 
la fuavidad de íu e í p i d t u , no íe eftrañe la fe l ic i -
dad de fu alma en los Regalos , confuelos , y de-
licias que le comunicaria Dios quando lo vieíTe, 
en la cueba pero efta vifta , efte gozo era como 
el de Zaqueo en el c a-ni no : afcendit in arhorem 
quid inde crat trmftturus. 
Era: como el de M o i í e s en la cueba : cumque 
tranf¡trit. gUn* mea -ponamíe tuforamine petr*. E r a 
en Ha felicidad de las que dice S é n e c a , quecon-
fifte, en tener í i empre que cfperar. (17) 'u/terfeli- O?) 
ciNtes eji femper havere , qvod [peres, porque todo ^ p ^ ^ ^ j * 
pofecr empalaga , y todo efperar atormenta , y g^' nu \gaJ 
fegun e ñ e P h i l o í b p h o una confecion compuerta 
de efperanza , y de g o z o , pone en fu punto la 
felicidad t r an í i t o r i a : y Tiendo de cfta Cia í íe la de 
San Saturio , en el breve C i e l o de fu G r u t a aun 
le quedo la efperanza de gozar mas extenfay mas 
de lleno fu dicha. 
Aíi fe deja entender lo que a otro fin eferivio 
el Cordoves E ñ o i c ó . (18) im-jentus eft qui ali- (jg) 
qmd defíderaret poflommA. H o m b r e fe ha l ló que de- Senec. vbl . 
f-aíe algo defpues de gozarlo todo Pues gozando ya fup. 
en D . de todo bien San Saturio, aun hallo n lebo go-
zoaque afpirar fa defco.y es el que oy logra en fu 
caifa con la e x t e n í i o n d e fu cuho. 
E n unas palabras de D a v i d alio a la letra la 
prueba de efte difeurfo : { I Q ) Laboré maríuum '«a- ^ ^ 
rum quia ma^dncavis beams es , el VfM* tifo t'irifi ._ -* 
la V 
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U vida penitente ele San Saturío la rígida afperc. 
za conque fus roanos trataron , 6 maltrataron ftt 
cuerpo , fueron fegun exponcion de el Pelucíota 
los labores priroorofos, que en la tierra efta 
V i d a , le produgeron los frutos de la Inmortal 
(20) diadema conque lo Corona Dios en la gloria. (20) 
Pcksbafup y os qu i fan&e ac mort'tficata v i t a curám geritis, 
hunc.Pfam. m4nducAbltis fructus ejus , imm0rta l i ía t i s ¡fciUcctt 
coronis a Deo coronati. 
Aquel Ruñico faco, mejor d i r é , aquel afpero 
talar cilicio, aquellas difciplinas fangrientas,y con-
tinuados ayunos fueron lavores, que en los. Tur-
cos de fu arada humanidad , con el riego de fus 
lagrimas , produgeron el fruto de fu gloria: Wo-
res mánutim tuarum qmamanducahts. 
Y eftos f o n , fegun San Gregorio el Grande, 
las antorchas que han de tener en las manos para 
(21) íer bicnabenturados los í iervos; Lucern* ardentes 
Lucerna ¿r- í ú mimbus veftr'is, (21) Beatl. Suxt J c r v i illié?VLts 
dentesmma fí la labor de fus manos, y la luz de eftas obras, 
mmper^h* ^eSun c^  Propheta, le conftituien bienabenturado 
n a l p w i bu ' -¥ d i t h á f a i q«e otro bieo , ó felicidad 
jus. & c . ' íe promete de futuro ? bexi tibi ér í t . Si es la glo-
S.Greg.fup. ^ y ^ explicación de los Thcologos, vn eftado, 
hunc. ioc. cuya perfección coníiñe , en el agregado de todos-
Ios bienes : Status ommum homrum agregationeftr-
fe&us' . que bien puede faltar al J u ü o /en la gíoriá, 
diciendo efea como e ñ a d o , la aéíualidad perma-
nente , y como-perfedo el complemento de todos. 
Ninguno íubflanciál, ó-eí íenciaí , que itnmute, 
o varié en la fubftancia fu dicha ; porque efta como 
fruto de fus labores, es Li-lDienabenturanza prome-
tida ala efperanza > y luces de fus manos: Batifirt 
Ser-
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Serví i l l l '. waK¿'ÍCJtvilt'ls fr '&us ejus \ heatHs es :.pcro 
g el acideiital bien , de que fean, canonizadas, y 
viftas efl'as obras ,,paraque conÜando infaliblemente 
U heroicidad do í'us mér i tos , puedan ícr, como &\-
ceCañelino , aplaudidas con fie ñas , y celebradas: 
en la igleíia .con Oficio ( zz ) N o n emm Cax^ni 'zaüo l (2 2) 
adducit ad. mcritum y ve l a d i r t m i a m effenciale Bea- CaftbclHnnS 
lort*w->Mef deferintSar/ffitatis gradumjedveneratior/em: dt Canónica 
temporale^^etglenamy'vt pr* ip/opcfit offiáurn ctíehf a$kp Sandlorum» -
t i f eflivar-h quod.aiúyji r iñon devet.S?\xz.'¡, prometa Da-
vid nuebo bien, y felicidad al Jufio , aun fupuefía 
U bienabenturanza, que goza \ Beatus es^et hem ú b l 
i r i t .Y defeé , y efpere San Satmio en la gloria, ef-
te bien de íu cuíco , y de fu oficio ; porque aun-
que íos goza todos en la fubftancia de fu gloria*, 
apetece cfta gloria para fu Patria : i /*»^*/^ ^ ^«¿1 
4 tqtnd defiderat fofi omma. . y 
Con mas claridad confirma.el Real Profeta en: 
otro Pfaimo n i penfamiento , y eñe defeo , y ef-
peranzade nueftro Santo : Cornieum ^et caro mea/ 
txultaverunt ip Deum V w u m ^ 
Explica el Real Propheta en efte Verfo el go^ 
2o; que le refulta de fu dicha en lo tnáerms , y ex^ 
terior de fu alma , y motivando eñe gozo íeñala 
la dicha de San Saturio, en x l Retiro folitario de 
fu gruta (2-3) etemrn fajfer imvemt fibi B.emum, e i^fg t o^ 
turtur nídum : porque fegun el Incógnito , por ef- 2 ¿t ^ * ' 
te {3a)aro,y tórtola contemplativa , íe entiende el j 
J^ f toque con las alas de fus Virtudes buela a la 
contemplación de lo Etevno : [ z ^ per faferem et . i 
1urtíírem , quihbet Jufius dccipitur , . fu i vir tutum \x\c ong fup » 
fennis fultus per contemplaúotíem ad Calefiia 'volat. hunc. P $ ^ / 
ine f í e nidoa 99, efta concavidad dé la piedra, ha-
S i 
l io nucíh'o contemplativo Santo , fegun San Ber-
nardo explica, fu exaltación , fu íeguridad, y | ¿ 
(25) ineza jn fetra jecums , in fetra txalt&tis y\n 
S- Bernard. -petra frmiter fecums db hejle : pero en medio de 
apudíncog. cfta ícguridact, y g r a n d e z a no para aqui fu eíU-
^^c* tico efpirítu , y fu enamorado deíeo , antes como 
enagenado ? y abfono en la caía que halló en la 
piedra cíle contemplativo folitano , no comento 
con el Altar que alli dedicó á San Miguel , pr0. 
S T h o 22 :TruíT)Pc en P^dir a Dios , muchos altares : Altaru 
-queft. ' 27! tu a Domine virtutum \ no vno , d ice , ni en fnio 
A r t . I J . jn determinado, pues no quiero la exaltación, para 
arg.fcd^óc. mi folo fino nido también para mis hijos , y her-
N.aura non manos: et tartur -m'dum -ubi fonat ftdlós ftm: y 
VoilHur rpe feflor Alvares, y mas altares: Altana fé»\>éí 
g ormm Je agloria v u e ñ r a , como feñor de las Virtudes, 
perjtcittiv.or n ^ / 1 T 1 r 
do Aütem ^ z publiquen las mías en la i g l e í i a p a r a q u e coa 
tifmññiHsffi extenfion de culto , y mayor alabanza de vuef-
pra ^ ( ^ « j tra gloria , ' ícanbenabenttirados niis Patricios que 
fxíffn'ntfu fon í iervos , que havitan en vueílra Caíía : 
TA prottdít. :qUi havitant m domo tua Dómine : Beati funt fervi 
mftd&ria ^0^0 c^e heroyco defeo , folo efte amor a fu 
ymi Miquis querida Patria podia fer empleo de fu cfpcranza 
fihl eoMeen-la Gloria que gozavan ya fus Virtudes , co-
cempluribus mo exercicio de la Piedad que también alli per-
nndtsáil'git maneze fe^un mi Anpel Maeílro fzó) Pero eíla 
f M t a b * n i míl[rna con e' exercicio de todas, aunque tan no-
•wo B e á t i T , rorias» 7 adoradas de fu Patria era forzólo fe juí-
ntJiedUeSiio ^ ^caíen en Roma , como fe lo dijo el Señor á San 
nis c4ufe<t Pablo : (27) ficnt teífifcdtus es in 'jcrufalen fr te 
l27) ojortet Ram* tefnfícare* 
Ap.cap A ^ n > COíno ai.¡c[ona d Chrifoftomo de que íicn-
^i-vers-ii. ¿0 
^3 
¿o en Roma JuíHfícada fu e í p e m n ^ a , fu humildad, 
oración, vigiliafvy penitenciaste le declarafe dejufti-
cia la corona: vt exatior Jidt mqmfiús inm4gna: Cizi* 
tale , eum magna Cerond tíjhficaturu s y er.it: porque 
allí efta el í u m o Pontíf ice , y los Emincntifsimos 
Cardenales a quienes toca examinar l a V i d a , para ca-
lificar las Vir tudes , y declarar la corona,y culto que 
íclcs de ve á los Sanros: aísi lo dejo Profetizado Zar 
charias : (28) audí e^fu S a cerdos rn agrie tuet &mici (28) 
tuiqut.hdbitant cor<*m te quia veri porterdentes funt-^^^-^V^ 
eminentes: L e y ó C o r n e l í o : eefe emmeoo abducam 3' ve,s- 8« 
Servum mcum . qina : ecce Lafis quem aedi coran \e-
j'u f^u^ er lapidem unum fepten oculi funt,. 
Y a tenemos fumo pont í f i ce que oyga , y E m l -
nentífsimos Cardenales , que afiftan vean , y Juz -
guen de efte Sierbo piedra en lo fuf r ido , por fu 
p ro l i j aman í lon enefa gruta : y no fabremos paraque, 
coní i í tor io tan í u p r e m o ^ y autorizado? Y o p re íu -
mo que para firmar el Decreto de. el culto que fe 
mereze la efperanza , y paciencia, de e ñ e Siervoj 
que fupo efpcrar tan ceñido. . . 
O i d vn texto de Job , y veré is fundado mi penfa-
niiento: (2.9) mihi trihuat auditorem , Z T dcfide- (2 9) 
rmm meum atídiat Ommfotens r et Lihrum fenhat ijfe J^b-cip .^ f,. 
qui judicat'. fe havia dilatado j o b con fus amigasen vx*s' 
el informe , y n a r r a c i ó n de íus Vir tudes , por las 
quales ya e í f o s , y l a voz c o m ú n le apellidava Santo 
por la tolerancia de fus trabajos , y adve r í i dades : y 
poco fatisfecho de e ñ e juicio ,p ide vn-Juez que las 
oyga, y compruebe, y vna B u l a ó Decreto enque las > . 
Canonize : afsi explica Pinro Ramirez e ñ e texto: ( \ r d ¡ ^ . 
(30) {Putaut tkttff m tes Jicfe idum jijff cafe y mi mi p¡nto ¡n h ú c 
trcpidtís Librum ac ftntentiam fudw ajuvremo ludiee IQCUIU. 
« 4 
gulis Ojlendat y vi eldcm m CorsnAm p n b a u va&centu 
werteretur. 
Eft* pctieiou de Job,, era el dcfeo,y cfperanza 
ele San Saturio , en la pofscíion pacifica de íug(0, 
•ría ; para cuyo logro prefentaron íus Amigos, y con-
'cives en Roma ante el Santifsimro , y fus Emincnti-
Ésimos Cardenales, el ProceíTodefu admirable vida 
f |f? y virtudes. (31) Adducan fervum meum : y regiftra» 
Zacha. cap. ¿o por eftos, con diligencia y cuydado : Superlapi. 
•Zixat. ¿em ajfium feptem oculifunt.. 
Han c&nfeguido Efcritura publica,AutenticoTcf-
t imonio, y Decreto , deque por fus virtudes heroy. 
cas , fele deve no folo la Corona de alabanza , que 
antes le tributava fu Patria , como piadofa \ fino 
exteníion de culto , y mayor Veneración en la Igle-
fía : Diploma PrivUegij fui:: <vt eidem in CoronAm p:o-
hata-innúctnúx 'verteret-ur : EfTo nos dice en íu tenor 
©ecret Off ^ Decreto : (3 2.) Sufra feriptas Orañoncm, Bt Le&io-
nes Sanift Saturtj :\ dilegenter rcvijas atque exrmna-
tasy. fae. ead. congreg. audito prius'.'.recitare ei Mijfam, 1 
Celebrare pojfe in duljit \ arque Concejpt. 
Concluyamos coa el Decreto y Oficio para dar. 
j} fina la moleftia y empeño{3 3) Cmtate Domino Can-
Pral . i^ .v. i ticitm novum : laus ejus in Eclefta Sancíornm. Nonfc-
detengo en decir , que el argumento dec^e-Pfalmo 
es regozijo y alegría por la exaltación de vn Jufto 
en la Iglcíia ; pues lo puede leer el eftudioíío en el 
C?4) Doélif .imo Lorino :/34) Con que íl el nuebo rego-
i. c p Z1j0 > mnma, no es mas que íu plaufible aiaban-
' s* za en la Igleíla : Laus ejus in Eclefta el nuebo Can-
tico que fe publica , fera el nuebo Oficio conque 
& San Saturio , fe alaba : por eflb induce a los hijos 
1 de 
5ion la alegría de. eíle Cánt ico : Fifi sio» cxi.ltAnt 
filie : leyeron otros $ y alguno leyó : Momdcs aísi 
E l Decreto ¿ib Omnibus vtñusque fcxus 5 m el-
^>4ifc ^¿jn^ : í» Rege¡uo : en íu Santo , en lu Real def- Dccrcc fac. 
cendiente de los Godos : parees fe compuíío para ^Gí1g« 
San Saturio, Con masexprefsion habla de el regozijo 
de fu Patria , fegun íaerudicíOR citada en el verío: 
qmabenepUcitum cft Domino in Populo fuo : y dice que 
a ios de cíle Pueblo los exaltara, para hazer en ellos 
un Juicio , y declarar defpues la íentcncia , que 
fea gloria de todos los Santos: faclat m cis iudí-
cium c'onfcnpívtn : ghria h^ec ejl Omnibus San&is ejusz 
efte Juici© es el Decreto y Sentencia, que en el (jfi-
ció fe eferive, dice Lorino ; y fe imprime para per-
petua naemoria, en el códice de el Oficio que fe reza: 
Ifsxtaeaqítaconfcnpta furit in Libns conjcium earumy 
alinde veí ut exc&Éice Recitetur , etpret-erea monume-
iis ad eternam memsritm trxdatur : y eñe en fin es el 
Jaicioconfcripto fobre el nuebo Oficio que fe cele-
bra, y en la Odlava de todos los Santos fe publi-
ca para que fea de todos los Santos efta gloria: c.an-
t4te Domino dintiCHm novum gloria. h¿ec ejl Omnibus 
Stncñs ejjts : Beati funt fervi illi. 
Gloriaos pues felices Siervos (Eccleíiañico , y 
fccular congrefo de efta Ciudad Nobilifsima:) de 
Aaver logrado la dicha queeí la prometida álos qus 
cfperan ; pues logrando efta gloria Saa Saturio , / « 
, la logras en rigurofo anagrama; que ñ tu la 
folicitafte, y dsfeaí leparatu hijojtu hijo como GIo-
riofo la efpero , y deieo para fu Patria: y ñ eíie 
es comparado por la iglcíia , al favio , que edi-
fe fu cafa fobre la piedra , y el hijo favio , dice 
c^  Efpiritu Santo , es gloria de el Padre > tu hon-
rra. 
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rra , tu gV>na , y tu rrayor blafcn , es eíle Uh-
muchos te í o b r a n , que ya en la ant igüedad 
acreditaron Uluítr j , como grita la fama en 
h i f t o r í a s : fuertes Cafíiiios , dilatadas Murallas, ini. 
b i d a en la Guer ra , Pol í t ica en la paz» f^mptuo. 
fa en Pa lac ios , numerofa en t emplos , cuerda en 
el gobierno , Piadofa en el: culto, ílluftre en lina, 
nages ; pues de tu fular l uñ ro fo prueban muy ca-
lificadas familias: de tus heroycos hijos han falido 
bailones, para las c a m p a ñ a s , togas para los corne-
jos , Mitras para las iglefias , Sabios pára los Go-
viernos *, pero con todo efíb , aunque te adornas 
con tantos, en t a profana g randeza , efla folo ha-
ce realtar toda tu G l o r i a , y hennofura, 
O y te contemplo como: aquella difcFeta: Matro-
na Romana , que prendida de fus Donzellas para 
un folemne feñin >:con: toda la preciofidad ,y pri-
mores que ofrece la vanidad , y riqueza para illuf' 
trar la hermofura *, diciendola las íervientes que 
y a nada la faltaba t o m ó en fus. brazos , un vivo 
Retrato fuyo en un hijo , diciendo , como Madre 
enamorada: H f^.(^ 6'j ornamenta;, mea, fufit*. 
V a l -fara fobreíal ir en la fie ñ a , no las Joyas, no los 
apudN Pac*. a^e^os ? >' gahts, fino efíe hijo es la gloria de mi 
afpirada hermofura. Glor iaos Pvepito , feliz Ciu-
dad , con tal Prenda en los dias de vueftro mayor 
Regozi jo , a ñ a d i e n d o á v u e ü r o s muchos timbres 
el mas í ingular , y G lo r io fo de quitar a Roma un 
l u n a r , y añad i r un San'o a la iglefia; verificando 
. con tu humilde ftrplfira a fu capitolio Sagrado )10 
S. eo er i £3ue ^ fcetííi p r ed i có (37) de eÜa. cabeza de 
10Nat^Aae. ^ M u n d o : pues la que no pudo venzeros con e 
Pe r i ,c ,PAu Poder en la G u e r r a , os ve poltrada íugeta con 
la 
. f . . S7 
la obediencia C h r i í l i a n a , p r o t e í a n d o [ ra t i tud , 
pendida a N c i e í l r o Samirsirno Padre B e i cdid^o, 
que áfí os hoar ra . 
y vos Santo m i ó , que en vneflro not rbrc c m -
bebeis mifteriofo el de vueflra M a d r e , que hace 
t^nta gala de vuc í l ra G l o r i a , como p o d r é i s o l b i -
daros de v u e ñ r a P a t r i a , aun co locado en tan. 
excelfa grandeza? pues íi la m e r e c i ó la efperanza, 
y la luz de v u e ñ r a s obras , la c o n í l g u i o declarada 
la Vigi lancia , y fol ic i tud de e ñ a Ig le í i a i í ean pues 
efta I g l e í i a , efta C iudad ; y tantos Deve tos P a v í a -
nos como concurren l ibera les , y piad o íos al ma-
yor explendor de vueftro cu l to , atendidos de vuef-
tro amor , y í b e o r r i d o s con fus Refpe6í:iyos con-
fuelos: Y cicfpues de vueflros Payí 'anos , fea-mos 
todos participantes de vueftro poder , a lcanzando 
de Dios para t o d o s , luz en los d i í cur fos , ardor 
en los a f e a o s , con íe jo en las dudas , u n i ó n en 
las voluntades , moderacioB en los guflos , p a u í a 
en los defac ie r tos» aborrecimiento a los v ic ios , 
amor á las V i r t u d e s , perfeverancia en la gracia, 
paraque feamos teftigos de la ^ u e oy adqui r í s : 
nueba G l o r i a , adquam. Scc , 






